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FONCTIONNEMENT DE
L'IRRIGATION TRADITIONNELLE
EN ÉQUATEUR
L'ORSTOM et la Direction de la Planification de
l'INERHI collaborent depuis 1987 pour mener
des études nécessaires à rélaboration du Plan
National d'Irrigation de l'Équateur. La coopé-
ration entre les deux instituts a été renouvelée
en décembre 1989 pour trois ans.
L'ORSTOM intervient avec des chercheurs de
deux départements: un hydrologue du Dépar-
tement des Eaux Continentales (DEC) et un
agro-économiste du département Sociétés,
Urbanisation, Développement (SUD).
L'INERHI intervient avec des ingénieurs et
techniciens du Département de la Planification
(Plan National d'Irrigation et Plan National
Hydraulique).
Le projet scientifique pluri-disciplinaire traite de
plusieurs thèmes de recherche sur le plan tant
du milieu physique que du milieu socio-
économique.
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
L'irrigation andine traditionnelle a une impor-
tance fondamentale dans le développement
agricole des Andes équatoriennes. Elle touche
plus de 200 000 hectares, mais on connait très
mal ses problèmes et ses performances.
Le projet ORSTOM-INERHI se propose d'ana·
lyser le fonctionnement de ces systèmes d'irri-
gation en vue de préparer une réhabilitation
planifiée à coûts raisonnables, ensemble
d'actions qui permettront d'augmenter la
productivité, d'assurer une rentabilité économi-
que aux investissements, et d'améliorer les
conditions de vie des paysans.
Pour atteindre ces objectifs autant complexes
qu'ambitieux, le projet a mis au point une série
d'analyses thématiques dont les résultats ali-
mentent la compréhension globale du fonction-
nement de l'irrigation traditionnelle dans les
Andes équatoriennes.
THÈMES SPÉCIFIQUES ABORDÉS
A Choix Raisonné des Aires Significatives
pour l'Étude des Dysfonctionnements de
l'Irrigation Équatorienne (CRASEDIE)
B Travaux et Actions Pluridisciplinaires sur
l'Agriculture de Terrains Représentatifs de
l'Irrigation Équat<X"ienne (TAPATRIE)
C Localisation. Organisation et Caractérisation
de l'Irrigation Équatorienne (LOClE)
D L'Eau et sa Gestion Rationnelle : une Aide
au Développement de l'Irrigation Équato-
rienne (EGRADIE).
E Observatoire des Changements Agricoles
et Socio-Ëconomiques dans les Zones Irri-
guées Équatoriennes (OCASEZIE)
F Étude Pédologique Orientée vers les Pro-
blèmes de l'Irrigation en Équateur (EPOPIE).
H Histoire du développement des systèmes
d'irrigation andins
Intégration, Banque Informatisée des Don·
nées Relatives à l'Irrigation Équatorienne
(SIDRIE).
Le projet a accumulé une série de références
fondamentales dans tous lëS-domaines liés à
rirrigation, en essayant de compléter les lacu-
nes de connaissances techniques et socio-
économiques dans les conditions équatorien-
nes.
ORGANISATION ORSTOM
• Patrick LE GOULVEN, hydrologue du DEC et
Directeur International du Projet
• Thierry RUF agro-éconorniste du SUD
ORGANISATION INERHI
• 1987-90: Hugo RISADENEIRA, Directeur
National du Projet
• 1991 : Alex SALAZAR
PUBLICATIONS DU PROJET INERHI-ORSTOM
Pour assurer une gestion efficace du projet, les 8 opérations déaites à la page précédente sont divisées en
58 activités spécifiques.
A chaque activité correspond:
une tâche précise,
du personnel français et équatorien nommément désigné, avec un responsable d'activité,
une description des produits attendus,
l'énoncé des résultats déjà obtenus,
un chronogramme de travail pour l'année en cours.
Cette structuration permet d'évaluer rapidement l'avancement du travail, de gérer l'ensemble du personnel
et de prévoir le plan de publication des résultats.
L'opération C (LOCIE) qui nous intéresse pour ce rapport comprend les 5 activités suivantes:
Cl - Méthodologie et Codification des Inventaires (définition des concepts et préparation
des données).
C2 - Elaboration du Logiciel LOCIE pour organiser, structurer et gérer l'ensemble des
données récoltées sur une base informatisée (DBase IV en l'occurrence).
C3 - Inventaire du Bassin du Mira (fichiers informatiques, cartes, rapports).
C4 - Inventaire du Bassin d'Esmeraldas (fichiers informatiques, cartes, rapports).
CS - Inventaire du Bassin du Pastaza (fichiers informatiques, cartes, rapports).
Les produits attendus d'une activité sont de différentes natures: logiciels, banque de données, cartes,
rapports méthodologiques, rapports de synthèse, présentation de données, annexes de mesures, ...
Pour donner une certaine cohérence aux divers rapports, ceux-ci sont publiés sous la même couverture et
sont identifiés par :
un numéro de série qui correspond à l'activité,
un nom de volume qui précise soit le thème traité (méthodologie, présentation d'un logiciel), soit
l'espace étudié selon les différentes échelles de travail proposées (cf. ci-contre),
un numéro de tome quand le volume correspond à un rapport trop volumineux.
Dans le cas présent, le numéro de série (C3) indique l'activité correspondante à l'inventaire du Mira, le
nom de volume (Mira) précise qu'il s'agit de la présentation des données de l'ensemble du bassin
hydrographique du Mira.
Cette présentation est divisée en 6 tomes en raison du volume de données collectées, et ce tome 6
constitue le volume de synthèse. II présente d'abord les caractéristiques de systèmes publics d'irrigation,
puis des synthèses par ZARI et enfin au niveau de l'ensemble du bassin.
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QUELQUES PRECISIONS
Les données qui sont présentées dans ce rapport sur la localisation, l'organisation et les principales
caractéristiques des systèmes irrigués andins de l'Equateur proviennent de plusieurs sources:
- Interprétation des photographies aériennes appartenant au programme PRONAREG-
ORSTOM. Ces photos (au 1/50 000 environ) proviennent de vols effectués entre 1966 et
1976. Cette première analyse a permis d'ébaucher un schéma préliminaire des structures
irriguées.
- Dépouillement exhaustif des inventaires actuels appartenant au bureau central de
l'INERHI (Direction de l'Administration de l'Eau) ou à des Corporations Régionales de
Développement.
Vérifications de terrain sur les caractéristiques physiques des systèmes irrigués
(superficies, canaux, prises d'eau, ouvrages, mesures de débit,..) réalisées dans la période
1987-1989.
- Dépouillement des concessions données par les agences régionales de l'INERHI (1988-
1989).
- Enquêtes systématiques sur chaque périmètre identifié (1989).
Toutes les données sont stockées sur une banque infonnatique structurée sur DBase IV et gérées par une
cinquantaine de programmes.
Le présent rapport contient l'ensemble des données obtenues et
représente donc une image précise de l'état de l'irrigation telle qu'elle se
présentait dans la période 1987-1989.
Les résultats sont présentés par grand bassin hydrographique, puis par Zones d'Analyse et de
Recommandations pour l'Irrigation (ZARI), par systèmes (infrastructure) et enfin par périmètres. Les
définitions correspondantes sont précisées dans les glossaires.
Dans chaque ZARI, après la description des périmètres, figure un résumé des caractéristiques principales
de la ZARJ concernée.
Le bassin du Mira est présenté sous la forme de 6 tomes, le dernier présente les infrastructures gérées par
l'Etat, le résumé des caractéristiques des 18 ZARI et de l'ensemble du bassin.
Cette série de rapports met en évidence le volume de travail fourni et permet aux décideurs de mesurer
l'importance de l'irrigation dans les régions étudiées.
n serait souhaitable qu'elle serve également d'appui aux différents organismes qui s'intéressent à la
réhabilitation de l'irrigation particulière.
Les 5 premiers tomes regroupent des ZARI appartenant à des régions similaires, on ne s'étonnera donc
pas de rencontrer des regroupements parfois étranges (ZARJ 20 avec ZARI 1 et 2 dans le tome 1 par
exemple).
Comme les ZARI 14 et 15 ne contiennent pas d'irrigation, elles ne sont donc pas décrites en détail et
figurent seulement dans le résumé de bassin (partie fmale du tome 6).
La pagination est structurée par ZARJ, le premier chiffre correspond au numéro de la ZARI concernée
(ou les 2 premiers quand le numéro de ZARI est supérieur à 9), les derniers chiffres indique le numéro de
page à l'intérieur de chaque ZARI. Le tome 6 est paginé normalement.
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GLOSSAIRE
INFRAESTRUCTURAS (INFRASTRUCTURES)
INFRASTRUCTURE D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Description d'un système d'irrigation et de son in/rastrucllIre hydraulique.
-'.....
..
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
SISTEMA DE RIEGO 02
EL CARMEN
CODIGO : MI 01 02
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARl N°l de
TUi\ŒABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et de Recommandations pour l'Irrigation (ZARI).
Elles contiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres
correspondants à une micro-région et sont séparées par des accidents
topcgraphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique. les ZARl correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro du système d'irrigation décrit (en l'occurence le système n°2)
et identification de son nom (deuxième ligne).
Un système d'irrigation correspond à un ensemble de prises d'eau et
de périmètres reliés par une infrastructure de transport et de
répartition.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du système d'irrigation décrit (en
l'occurence le système 02 de la ZARI 01 du bassin du MIra).
u
•BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Description des prises d'eall appartenant au système d'irrigation étudié.
C6digo: 113
Côd. hydro
Sup. cuenca
Pluvio/ETP cuenca
Rio/Oda/Vert
Altitud
Coustrucci6n .. ,
Con/Sin aliviadero
Con conccsi6n/Sin concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
Code de localisation de la prise d'eau, comprenant le n° de la ZARI
où elle se trouve elle n° de la prise d'eau à l'intérieur de la ZARI
(prise d'eau n° 13 de la ZARl1 dans l'exemple).
Code hydrologique linéaire à mémoire de la prise d'eau, qui permel
de la localiser précisément sur le réseau hydrographique.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthod ologique.
Superficie du bassin versant correspondant à la prise d'eau (mesurée
sur cartes topographiques au 1/50000).
Valeurs moyennes annuelles de la pluviométrie et de
l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) correspondant au bassin
versant de la prise d'eau considérée. Ces valeurs sont calculées à
partir de la régionalisation climatique correspondante (rapport série
D3, volumes Mira, Guayllabamba, Pastaza,...).
Nom de la rivière ou de la source à partir de laquelle l'eau est dérivée.
Altitude de la prise d'eau.
Facture de l'ouvrage de prise (moderne ou rusLique).
Existence (con) ou nOrl (sin) d'un ouvrage de régulation (déversoir
latéral) en aval de la prise d'eau.
Existence (con) ou non (sin) d'une concession légale attribuée par
l'INERHI.
Débit concédé par l'INERHI dans le cas où une concession a été
attribuée (dans le cas contraire, le débit donné est nul).
Débit concédé par l'INERHl pour l'irrigation, dans le cas où une con-
cession a été attribuée pour plusieurs usages (abreuvoirs, usage
domestiq ue).
Débit réel mesuré au niveau de la prise d'eau.
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INFRAESTRUCTURA (INFRASTRUCTURE)
Description des canaux unitaires qui appartiennellt ail système.
Etant donné la complexité de certains systèmes, l'infrastructure est codifiée en cana ux unitaires (ou seg-
ments) reliés entre eux par des noeuds d'union NU (confluence de 2 canaux unitaires), de division ND
(caisses de répartition proporlionnelle ou autre), ou mixtes NM (confluence et répartition au même
endroit). ~, .
Chaque canal est codifié selon le rôle qu'il joue, AP pour les canaux qui apportent de l'eau au système à
partir d'une prise, RD pour ceux qui distribuent complètement leur débit aux périmètres, CA pour les
canaux intermédiaires qui assurent le transport et les liaisons entre prises et périmètres.
Dans le cas d'un système simple (1 prise, 1 canal, 1 périmètre), le canal est codifié en AC (acéquia).
Celle codification très structurée est indispensable pour décrire et caractériser précisément l'ensemble des
systèmes rencontrés, quelle que soit leur complexité. En outre, elle facilite le stockage sur banque de
données, met bien en évidence les interdépendances entres prises et périmètres et permet le dessin auto-
matique des systèmes.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
INFRAESTRUCTURA SENOLLA (INFRASTRUCTURE SIMPLE)
La descr:ption des canaux unitaires se présentent sous la forme suivante:
2 3 4 5 6 7 8 9
Canal AC BC0102 (Rustico) -> PF0103 Longitud: 2.6 km lIevando 25 Vs (caudal medido) el 100% dei tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un aqueducto
10 11 12 13
Le canal décrit est de type AC (1) et concerne donc un système simple. Son origine est la prise d'eau de
code 8C0102 (2) qui est de construction rustique (3) et sa destination est le périmètre de code PF0103 (4).
Sa longueur (5) est de 2,6 kilomètres (6), et il transporte un débit de 25 litres par seconde (7) mesurés (8),
en permanence (9), c'est à dire 100 % du temps.
Il est de facture rustique (10), son entretien (11) est déficient (12), et il contient un petit ouvrage d'art
pour passer une rivière (13).
Dans le cas d'Un système simple, la description de la prise d'eau et celle du canal sont inclues dans le
même cadre général "BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA" avec 2 sous-cadres.
INfT'.AESTRUCTURA COMPLEJA (INFRASTRUCTL'RE COMPLEXE)
Dans le cas des systèmes complexes, la description de l'infrastructure occupe un cadre à part, similaire à la
description précédente pour ce qui concerne les canaux (CANALES), mais dans lequel vient s'ajouter une
section de résumé (RESUMEN) qui se présente de la manière suivante:
..
Modemos= 4
4 Nudos Rusticos= 0
Desconocidos= 0
Longitud total de transporte: 6.9 km
Rustico 1: L. tot= 5.2 km, lIevando un Q medio de 26 Vs
Rustico 2: L. tot= 1.7 km, lIevando un Q medio de 21 Vs
5 Canales Rustico 3: ausente
Maderno: ausente
Desconoc.: ausente
Q medido total: 26 Vs
Le premier paragraphe résume le nombre ct les caractéristiques de construction des partiteurs du système;
construction moderne (Modernos), rustique (Rusticos) ou inconnue (Desconocidos). Dans l'exemple
précédent, il existe 4 partiteurs (4 Nudos), tous de construction moderne.
iv
Le second paragraphe regroupe les canaux en 5 catégories:
1
- les canaux en terre mal construits ou mal entretenus (Rûstico 1),
- les canaux construits ou entretenus correctement (Rûsti,cO 2),
- les canaux bien construits et bien entretenus (Rûstico 3),
- les canaux en béton (Moderno),
- ceux dont Ja construction et J'entretien sont inconnus (Desconoc.).
Cette information est importante pour repérer les infrastructures déficientes (pertes, éboulements) et
provient des visites de terrain ou de l'analyse de la documentation existante (agences de l'INERHI).
Dans chaque catégorie, le débit moyen transporté est calculé au prorata des longueurs de transport.
Dans J'exemple précédent, Je système d'irrigation contient 5,2 kms de canaux en terre mal entretenus
transportant un débit moyen de 26 J/s et 1,7 kms de canaux en terre correctement entretenus transportant
un débit moyen de 211/s.
Le résumé se termine par l'indication de la longueur totale de transport (Longitud total de transporte)
égale ici à 6,9 kms et du débit total capté par toutes les prises du système (0 rnedido). Dans l'exemple
précédent, il est égal à 26 l/s.
PERIMETROS REGADOS (PERIMETRES DESSERVIS)
Résumé des caractéristiques concernant les périmètres desservis par le système décrit.
Codigo: 107
Altitud maxi
Nombre
Reservorios
Superficie regada
Bellcficiarios
Code d'un périmètre desservi par le système étudié (périmètre 7 de la
ZARII dans l'exemple).
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Noro du périmètre desservi.
Nombre de réservoirs de stockage construiLs à lïntérieur du périmètre
(donnée d'enquête).
Superficie effectivement irriguée à l'intérieur des limites du périmètre
(donnée d'enquête).
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation à l'intérieur du
périmètre (donnée d'enquête).
CARACTERISTICAS GLOBALES (CARACTERISTIQUES GLOBALES)
Données globales du système. Présentation différente selon que le système étudié est simple 0/1 complexe.
SYSTEME SIMPLE
Diferencia bocatoma-
pcrimctro
Différence d'alLitude entre la prise d'cau etliJ partie la plus haute du
périmètre desservi.
v
Longitud de
acequia/Supcrficie regada
o conccdido/longitud de
acequia
Pendiente de la acequia
N°de Bcncficiarios/longitud
de acequia
o mcdido/O concedido
Rapport de la longueur du canal sur la superficie irriguée du
périmètre desservi.
Rapport du débit concédé sur la longueur du canal.
Pente du canal de transport.
Rapport du nombre d'usagers servis par le système sur la longueur du
canal (indicateur de la force de travail disponible pour l'entretien du
réseau).
Rapport du débit mesuré sur le débit concédé.
SYSTEME COMPLEXE
c
Dans ce cas, le cadre principal se divise en deux; la première partie indique la différence d'altitude entre
chaque prise d'eau ct le périmètre le plus élevé appartenant au système.
BOCATOMA 227 Drrerencia de aftitud con el perimetro el mas alto: 180 m
Dans la seconde partie, on retrouve la plupart des valeurs précédentes.
Long. /5uperficie
o conccdido/longitud
Beneficiar/Longitud
o medido/Q concedido
Pendiente
Indice de complejidad
Rapport de la longueur totale des canaux sur la superficie totale
irriguée par le système.
Rapport du débit total concédé sur la longueur totale de canaux.
RappOrt du nombre total d'usagers servis par le système sur la
longueur totale des canaux (indicateur de la force de travail disponible
pour l'entretien du réseau).
Rapport du débit total mesuré sur le débit total concédé.
Pente moyenne des canaux (voir le rapport série Cl, volume
méthodologique, pour plus de détails sur ce calcul).
Série de quatre chiffres qui synthétisent la complexité du système
étudié (nombre de prises d'eau, nombre de canaux unitaires, nombre
de noeuds, nombre de périmètres).
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les annotations provenant de la
documentation analysée sont notées lorsqu'elles présentent un intérêt pour la compréhension des caracté-
ristiques du système.
GRAPHIQUE
Représentation graphique du système, avec ses principales caractéristiques, selon la codification proposée.
VI
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GLOSSAIRE
PERIMETROS (PERIMETRES)
VII
PERIMETRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
Descriptioll détaillée d'un périmètre d'irrigation.
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA URCUQUI
PERIMETRO 13
ELCASTIGO
CODIGO : MI 0113
Noms du canton et de la paroisse dont dépend admilÙstrativementle
périmètre considéré (dans l'exemple, Urcuqui est à la fois paroisse et
canton).
Numéro du périmètre d'irrigation décrit (en l'occurence le périmètre
n °13) et identification de son nom (deuxième ligne).
Un périmètre d'irrigation est repéré et délimité d'abord par photo-
interprétation (tei.nles de gris ct arrangement des parcelles). Les
limites sont ensuite précisées par des visites et enquêtes de terrain et
par les informations que l'on rencontre dans la documentation des
agences de l'INERHI.
La superficie ainsi délimitée est appelée "périmètre équipé". Elle n'est
pas toujours complètement irriguée, soit à cause de l'existence
d'endroits non propices (site urbain, pente forte localisée, ...), soit par
manque d'eau, soit encore parce que certains agriculteurs n'ont pas le
droit à l'eau.
Les périmètres équipés sont repérés sur cartes au 1/50 000.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du périmètre d'irrigation décrit (en
l'occurencc le périmètre 13 de la ZARI 01 du bassin du MIRA).
vUJ
Altitud mari
Altitud media
Altitud mini
Piso bioclimatico
DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPTION GENERALE)
Caractéristiques géographiques, climatiques el sociales.
- GEOGRAFIA (GEOGRAPHIE) -
Altitude du point le plus haul du périmètre.
Altitude moyenne du périmètre.
Altitude du point le plus bas du périmètre.
Etage bioclimalique : froid (frio) pour une altitude supérieure à 2700
m, tempéré (templado) pour les aItiudes comprises entre 2300 m et
2700 m, sublropical (calicnle) pour des altitudes inlérieures à 2300m.
Superficie equipada
Superficie potencial interna
Superficie regada
Extension interna
Ti po de fuen Les
Superficie totale du périmèlre susceptible d'êlre irriguée par
l'inIrastructure existante.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
métho:lologique.
Superficie potentiell:;ment irrigable (comparaison entre la superficie
équipée et l'aptitude du sol).
Pom plus d'information, se référer au rapport série n, volume
métho:lologique.
Superficie réellement irriguée à l'intérieur du périmètre équipé
(donnée d'enquête).
Possibilit(, d'augmenter les terrains irrigués à l'intérieur de la
superficie équipée.
Trois réponses sont proposées: Extensible (extension possible, le
chiffre entre parc,nthèses donne le nombre d'hectares qui pourraient
être irrigués en plus), EspacÎo ajustado (les superficies irriguée ct
potenticlk interne sont similaires et les possibiltés d'extension sont
nulles ou à peu près), Espacio saturado (la superficie irriguée dépasse
largement la superficie potentielle, on irrigue donc sur des terrains
inapropriés).
Type des appnrts en cau.
Tmis modalités snnt pnssiblcs : Riego estatal (tou:; les appnrts
proviennent de systèmes d'éla!), Riego particular (le périmètre est
irrigu(' seu!cment à partir de systèmes priv<::'s). Riegn mixto (les
apports d'cau proviennent il la fois de systèmes d'l:Lat ct de systèmes
privés).
IX
INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION (INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION)
Il n'est pas possible de visualiser les réseaux de distribution internes dans tous les périmètres.
Ouelques essais seulement ont été realisés dans des périmètres pilotes, à p.:lrtir desquels les caractéristiques
principales de ces réseaux (longueur, pente) sont estimées en tenant compte des paramètres de forme des
périmètres ct du parcellaire.
Pour plus d'information se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
Longitud
Pendiente
Longueur estimée du réseau de distribution.
Estimation de la pente moyenne du réseau de distribution.
- aJMATOlOGIA (ClIMATOLOGIE) -
.... L •• ,
Les données présentées dans celte partie du cadre proviennent des études de régionalisation climatique
réalisées sur l'ensemble des bassins hydrographiques (rapports série D3, volumes Mira, Guayllabamba,
Pastaza,...).
Pluviometria anual
Vector de pluviometria
ETP
Vector ETP
Pluviométrie moyenne annuelle du périmètre.
Vecteur pluviométrique permettant de générer une série
chronologique de pluies mensuelles au niveau du périmètre d'étude.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle au niveau du
périmètre considéré.
Vecteur d'Eva poTranspiration Potentielle permettant de générer une
série chronologique de valeurs mensuelles d'ETP au niveau du
périmètre.
- ASPECTOS soaALES (ASPECTS SOCIAUX) -
Les données présentées dans cette partie ont été obtenues par enquêtes systématiques.
Beneficiarios
Junta de agua
Conflictos
Cultivos en secano
Demanda interna
Demanda externa
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation (donnée d'enquête).
Existence ou non d'une organisation paysanne légale (junte de l'eau)
qui gère le système d'irrigation.
Existence ou non de conflits dans la gestion du sytème irrigué. Quand
des conIlits existent, leur nature est indiquée.
Présence ou non de cultures sans irrigation au sein du périmètre.
Existence ou non de besoins en cau supplémentaires à l'intérieur du
périmètre.
Existence ou non de besoins en eau à proximité du périmètre.
x
usa GENERAL DEL AGUA (UTILISATION GENERALE DE L'EAU)
Description des sytèmes qui alimentent en eau le périmètre. Calcul des débits fictifs con/inlls.
Caudal conccdido toLal
Caudal mcdido total
Sislema 203
Canal RDOS
No de concesi6n
Mo
Modulo
Rilmo 6,0 dras/?
Q conccdido/Superficie
regada
Q conccdido/Supcrficie
cquipada
Débit Lotal concédé par l'INERHI pour le périmètre, à travers tous
les apports.
Débit total réellement apporLé par tous les systèmes qui l'alimentent.
- LAS FUENTES (lES SOURCES D'ALIMENTATION) -
Code du système qui alimente le périmètre en eau (en l'occurence, le
sytème 03 de la ZARI 02).
Code du canal unitaire d'apport en eau (en l'occurence le canal de
distribution n° 5 du système précédent).
Numéro de la concession attribuée par l'INERHI à cet apport, dans le
cas où la concession existc.
Année au cours de laquelle la concession a été attribuée ou
renouvelée (une concession est valable 10 ans).
Débit d'irrigation concédé par l'INERHl, dans le cas où la concession
existe.
Fréquence durant laquelle l'eau du syslème d'apport est attribuée au
périmètre (en l'occurence 6 jours sur 7), dans le cas où la concession
existe.
- OOTAaONES (DEBITS FIGnFS CONTINUS) -
Rapport du débit total concédé sur la superficie réellement irrigut:c.
Rapport du débit total concédé sur la superficie équipée.
Q medido/superficic regada
Q conccdido/Supcrficie
equipada
Rapport du débit tolal mesuré sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit tolal mesuré sur la superficie équipée.
xi
SISTEMAS DE PRODUCCION (SYSTEMES DE PRODUCTION)
Description des différentes unités de production présentes dans le périmètre exploitatiolls étendues
(haciendas), moyennes (f incas) ou petites (minifundios).
- UNIDAO (UNITE DE PROOUGnON) -
Caractéristiques propres de l'unité de production considérée.
Tipo
Tenencia
Superficie ocupada
No de beneficiarios
Tamano media pacccla
Type de l'unité de production (Hacienda, Finca ou Minifundio).
Tenure de la terre (directe, indirecte ou par "majordome").
Superficie occupée par l'unité de production à l'intérieur du périmètre.
Nombre d'usagers dans l'unité de production.
Taille moyenne des parcelles de l'unité de production.
- AGRJCULTURA (AGRICULTURE) -
Données concernant l'agriculture dans l'unité de production considérée.
Tipo
Usa PRONAREG
U so encuestas
Uso aclual
Tipo de patc6n
~lode de travail de la terre (manuel, animal, mécanisé ou mixte).
Code d'utilisation du sol d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Les lettres correspondent aux codes des cultures (AL = luzerne,
BO =bois, CA =canne à sucre, FR =haricot, MA = maïs,
MF =: ascociation maïs-haricot, PN = prairies naturelles, ...).
Les chiffres indiquent le pourcentage de superficie occupé par la
culture (CA80MF20 correspond à 80% de canne à sucre et 20% de
maïs-haricot ).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Code d'utilisation du sol d'après enquêtes. La codification est la même
que précédemment. Donnée plus actualisée que la précédente mais
moins précise (pourcentages).
Utilisation actuelle du sol, établie d'après les deux utilisations du sol
décrites précédemtl3ent et l'évolution observée.
Système de production codifié, correspondant à l'usage du sol
observé.
Pour plus d'information, se référer au rapport série El, volume
méthodologique.
XlI '
- SUElO (SOLS) -
Description des sols occupés par l'unité de production décrite.
Tipo
C)ase de pendienle
Profundidad
RU
C)ase de aplilud
Type de sol d'après les inventaires publiés par le programme
PRONAREG (Ministère de J'Agriculture et üRSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Pente du sol codifiée en 6 classes d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'inIormation, sc référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Profondeur moyenne du sol.
Réserve utile (RU) moyenne du sol.
Pourcentage de la superficie équipée qui est apte à l'irrigation.
Pour plus d'inIormation, se référer au rapport série F2, volume
méthodologique.
- DISTRIBuaON (DlSTRIBunON) -
Mode de distribution de l'eau dans l'unité de production.
No de rescrvorios
Riego de noche
Turno de agua
Modo de distribuci6n
Horarios fijos
Nombre de réservoirs de stockage existants.
Existence ou non d'irrigation de nuit.
Existence ou non d'un tour d'cau.
Sens de la distribution de l'cau (ascendant, descendant, sans ordre)
dans le cas d'existence d'un tour d'eau.
Existence ou non d'horaires d'irrigation fixes.
- APlICAOON (APPLICAnON) -
Mode d'irrigation à la parcelle dans l'unité de production considérée.
Modulo de aplicacion
Tecnica de riego
Longilud de los surcos
Tiempo de regadio
Frecuencia :
Module d'irrigation disponinle a l'entrée de la parcelle. Celle donnée
est très souvent inexistante ct les rares chirrres ontellus ne reflètent
pas toujours la réalité.
Technique d'irrigation utilisée (à la raie, par aspersion.... ).
Dans le cas de l'irrigation à la raie. longueur moyenne dcs raies.
Temps moyen d'irrigation par hectare.
Fréquencc moyenne d'irrigation.
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- SlNTESlS DE RIEGO (SYNTHESE DES DONNEES) -
Données calculées sur l'irrigation dans l'unité de production considérée.
Est. dosis en el peri.
Est. dosis en la parcela
Aporle diario
Rel. con la RU
Est. caliIi. ricgo
Estimation de la dose moyenne apportée dans le périmètre durant
chaque tour d'eau (débit fictif continu x durée du tour d'eau exprimé
cn secondes).
Estimation de la dose moyenne apportée par chaque irrigation aux
parcelles (produit du temps d'irrigation par hectare exprimé en
secondes et du module d'entrée à la parcelle). La comparaison entre
cette donnée et la précédente donne une estimation de l'efficience de
distribution.
Donnée très souvent inexistante ou très approximative, quand elle
existe, par manque de précision sur le module d'entrée.
Apport moyen journalier d'eau à une parcelle (rapport de la dose
moyenne à la parcelle sur la fréquence d'irrigation).
Mêmes remarques que précédemment.
Comparaison entre la dose apportée par irrigation et la réserve utile
du sol (RU).
Mêmes remarques que précédemment.
Estimation de la qualité des irrigations en fonction de la comparaison
dose apporlée par chaque irrigation ~ réserve utile du sol: excessive
(E), normale (N), insuHisante (0).
Lorsque le périmètre contient plusieurs unités de production, chacune d'entre elles est décrite de la même
manière, mais l'estimation de la dose dans le périmètre (Est. d6sis en el peri.) est remplacée par le
pourcentage de superficie occupé par l'unité de production considérée.
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les commentaires tirés de l'étude
sur l'aptitude des sols à l'irrigation sont notés lorsqu'ils présentent un intérêt pour la compréhension des
caractéristiques du périmètre et de ses facteurs limitants principaux.
XlV
GLOSSAIRE
RESUMEN DE ZARI (RESUME DE ZARI)
xv
RESUME PARZARI
DES INVENTAIRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Caractéristiques générales. Description des systèmes, indicateurs de fonctionnement.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
PARROQUIAS
INTERESADAS
RESUMEN DE LAS
SUPERFICIES
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond à un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zone:;
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empéchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Nom des paroisses qui sont comprises entièrement ou partiellement
dans la ZARI et indication du canton dont elles dépendent.
GRAPHIQUES
Un premier graphique représente les différentes superficies de la
ZARI: totale (Total), en dessous de 3600 m (Bajo 3600 m), agricole
(Agricola), équipée (Equipada), partie potentiellement irrigable à
l'intérieur de la superficie équipée (Pot. inL), réellement irriguée
(Regada), supplémentaire qui pourrait être irriguée à l'intérieur des
périmètres équipés (Ext. pol. inL).
Un deuxième graphique représente les 4 dernières superficies,
réparties selon le type d'irrigation: irrigation privée (Riego
particular), desservie à la fois par des réseaux privés et des réseaux
d'état (Riego mixto), ou seulement par des réseaux d'état (Riego
estatal).
Toutes les superficies sont exprimées en hectares.
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1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
•
Données générales de la ZARJ en valeurs absolues et pourcentages (entre parenthèses).
1. Superficie total Superficie totale de la ZARI.
2. Superficie bajo 3600 m Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude.
3. Superficie agricola Superficie agricole totale d'après les inventaires d'usage du sol publiés
par le programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et
ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
4. Superficie equipada Superficie équipée totale de la ZARI.
5. Superficie potencial interna Superficie potentielle interne, c'est à dire la partie des périmètres
équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'inIormation, se référer au rapport série F2, volume
méthedologique.
6. Superficie regada
7. Extension potencial interna
8. Riego particu1ar en ...
9. Riego mixto en ...
10. Riego estatal en .,.
11. Poblacion 1982
12. Pobl. vinculada al riego
. 13. Poblacion urbana
.......
14. Densidad de poblaci6n
(sup. agricola)
15. Densidad de poblaci6n
(sup. regada)
Superficie réellement irriguée totale (données d'enquêtes).
Nombre d'hectares additionnels pouvant être irrigués à l'intérieur des
périmètres équipés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux privés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées à la fois par les réseaux privés et par les
réseaux d'état.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux d'état.
Population totale de la ZARI d'après le recensement de 1982.
Estimation de la population liée directement ou indirectement à
l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre de familles vivant
sur une unité de production, le nombrt: de personnes par famille, ...).
Population vivant d'une activité non-agricole, à l'intérieur d'une
agglomération classée urbaine (d'après le recensement de 1982).
Densité de population agricole (rapport des données n°l1_n°13/n°3)
Densité de la population liée à l'irrigation (rapport des données
n°12/n°6).
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BASSIN DU MIRA
2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES
ZARI DE TUMBABIRO
Celle deuxième partie propose 3 cadres de présel/tation des systèmes d'irrigation:
les illterconnexions, l'infrastructure et les périmètres.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
(CONNEXIONS ENTRE PRISES D'EAU, CANAUX ET PERIMETRES)
Présentation par système (1 ligne par système).
BOCATOMAS
No NOMBRE
PERIMETROS
Code(s) de la (des) prise(s) d'eau alimentant le système considéré (n 0
de ZARI et n° de la prise d'eau).
Code (n° de ZARI et n° du système) et nom du sytème d'irrigation
considéré.
Code(s) du(des) périmètre(s) desservi(s) par le système considéré.
Exemple
•
0103 0103 LA BANDA 0102-0108-0109
Le système n°3 de la ZARI 1 est alimenté par la prise d'eau n°3 de la ZARI 1 et alimente les périmètres
n°2,8 et 9 de la même ZARI.
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
(DERIVATlaN ET TRANSPORT DE L'EAU)
Description détaillée des systèmes d'irrigation de la ZARI (1 ligne par système).
SISTEMA
N° NOMBRE
Numero de bocatomas
Caudal concedido
Caudal medido
Numero de ramales
Code complet (n° de ZARI et n° de système) et nom du système
d'irrigation considéré.
Nombre de prises d'eau qui alimentent ce système.
Débit total concédé au système par l'INERHI (en I/s).
Débit total réellement dérivé par ce système (en I/s).
Nombte de canaux unitaires composant le système.
xvrn
Longitud de canales
NUmero de perimetros
SUPERFICIES SERVIDAS
(Dotaciones en I/s/ha)
Equipadas (Q. conc.)
Regadas (Q. merl.)
Longueur totale des canaux de transport du système (en km).
1
Nombre de périmètres desservis par ce système.
Superficies (en ha) desservies par le système.
(Dotations correspondantes affichées cntre parenthèses si les péri-
mètres desservis par le système ne reçoivent de l'eau que de celui-ci).
Périmètres équipés desservis (dotations calculées par: débit
concédé/superficie équipée).
Superficies irriguées desservies (dotations calculées par: débit
mesuré/superficie irriguée).
Exemple
106 CHACHIMBIRO 1 23 23 1 1,8 1 62 (0,37) 46 (0,50)
Le système n°6 CHACHIMBTRO de la ZARI 1 prend, à partir d'une seule prise, un débit de 23 lis (égal
à sa concession). C'est un système simple de 1,8 kms qui alimente un seul périmètre de 62 has équipés
(dotation théorique de 0,37 I/s) dont seulement 46 has sont irrigués (dotation réelle de 0,50 I/s).
REPARTICION DEL AGUA
(REPARTITION DE L'EAU)
Les périmètres et leurs dotations.
PERIMETRO
N° NOMBRE
PISO
Numero de Cuentes
Numero de sistemas
DOTACIONES PREVISTAS
Equipada (has)
Q. conc. (I/s)
Dotacion (I/s/ha)
Code complet (n 0 de ZARJ et n° de périmètre) et nom du périmètre
considéré.
Etage bioclimatique de ce périmètre.
Nombre d'apports en eau que reçoit ce périmètre.
Nombre de systèmes qui alimentent le périmètre (parfois différent du
précédent car un système peut desservir un périmètre par plusieurs
canaux unitaires).
Dotations théoriques.
Superficie équipée du périmètre.
Débit total concédé au périmètre.
Dotation concédée (rapport des 2 valeurs précédentes).
lUX
DOTACIONES REALES
Regada (has)
Q. med. (l/s)
Dotaci6n (I/s/ha)
Résume les dotations effectivement observées lors des enquêtes et
mesures.
Superficie irriguée dans le périmètre.
Débit total mesuré à l'entrée du périmètre.
Dotation réelle (rapport des 2 valeurs précédentes).
Exemple
108 LA BANDA ORIENTAL Caliente 1 1 292 33 0,11 40 30 0,75
Le périmètre n08 LA BANDA ORIENTAL est situé dans.1a ZARI 1 de Tumbabiro. Il est alimenté en
eau par un canal d'un seul système. Il possède une concession de 331/s pour une superficie équipée de 292
has, soit une dotation théorique très basse de 0,11 I/s/ha. En réalité, le système apporte seulement 30 I/s
pour irriguer 40 has, ce qui donne une dotation plus réaliste de 0,75 I/s/ha. Ce périmètre est très
densément peuplé, il possède donc une superficie irrigable beaucoup plus faible. En plus, beaucoup de
gens n'ont pas de droits d'eau sur le sytème d'apport et irriguent leur jardin avec l'eau potable.
GRAPHIQUES
Resumen de las bocatomas
Resumen de los canales
Classification du nombre de prises d'eau total (Total), qui ont une
concession (Con concesi6n), qui sont de construction moderne
(Modt:rn'as) et qui possèdent un ouvrage de régulation en aval (Con
aliviadero). Les différentes trames düférencient les prises selon le
débit qu'ellcs dérivent (0 sQ < lOI/s, 10 s Q< 251/s, 25 s Q< 40
Vs, 40 s Q < 100 Vs, 100 s Q Vs).
Longueur des canaux (graphique de gauche) et débits transportés
(graphique de droite) en fonction du type de construction et du degré
d'entretien des canaux düférenciés par les trames.
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ZARI DE TUMBABIRO
3 - INDICATEURS DE FONCT'IONNEMENT
BASSIN DU MIRA
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport.
BOCATOMAS (pRISES D'EAU)
Con concesi6n : 11/12 (92%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises avec
concession sur le nombre total de prises. Le pourcentage
correspondant est indiqué entre parenthèses.
Modernas: 0/12 (0%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises de
construction moderne sur le nombre total de prises d'eau. Le
pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Con aliviador : 1/12 (8%) Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises disposant
d'un ouvrage de régulation en aval sur le nombre total de prises d'eau.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Caudal total concedido (OTC) Débit total concédé par l'INERHI aux systèmes de cette ZARI
(irrigation, abreuvoirs, eau potable).
Q ricgo conc. (ORC) Débit total concédé par l'INERHI seulement pour l'irrigation aux
systèmes de cette ZARI (valeur absolue et pourcentage du débit total·
concédé).
Q total med. (QTM) : Débit total dérivé par les systèmes de cette ZARI (valeur absolue et
pourcentage du débit total concédé).
Cadre de classification des prises, en fonction des débits qu'elles prennent réellement.
Clase de caudal
. .. '~....
N" de bocatomas
Con conccsi6n
Sin concesi6n
Modernas
Oasses de débits (O:!: Q < 10 Ils, 10:!: Q <25 Ils, 25 :!: Q < 40 Ils, 40 :!: Q <
100 Ils, 100 :!:Q Ils).
Nombre de prises d'eau de tous types.
Nombre de prises d'eau détenant une concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau sans concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'cau de construction moderne.
XXI
Ruslicas
Con aliviador
Sin aliviador
Nombre de prises d'cau de conslruction rustique.
Nombre de prises d'eau avec un ouvrage de régulation en aval.
Nombre de prises d'eau sans ouvrage de régulation en aval.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT)
Sislemas inlernos complejos :
2/12 (17%)
Sislemas internos saliendo de
la ZARI : 0/12 (0%)
Sislemas exlernos enlrando en
la ZARI : 3/12 (25%)
Q captado/Long. lrans.
Long. de lrans./area regada
Benef./Long. de lrans.
Pendienle media:
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes (plus d'un canal unitaire) entièrement situés dans les
limites de la ZARI sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes dont
un canal unitaire au moins sort des limites de la ZARI pour irriguer
un périmètre extérieur sur le nombre total de systèmes de La ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Nombre et catégorie (privé ou d'état) des systèmes extérieurs à la
ZARI qui viennent irriguer au moins un périmètre de la ZARI.
Rapport du dé::>it total capté par les systèmes de la ZARI sur la
longueur totale des canaux correspondants.
Rapport de la longueur totale de transport des systèmes de la ZARI
sur la superficie irriguée interne de la ZARI.
Rapport du nombre d'usagers des périmètres de la ZARI sur la
longueur totale de transport des systèmes de la ZARI.
Pente moyenne des canaux unitaires de transport.
Cadre de classification des canaux unitaires par type de construction el d'entretien.
Tipo de cauce
Long. ramales (km)
Q lransportado (l/s)
Numero de partidores
(sislemas complejos)
Parlidores proporcionales
Ovalos
De tipo desconocido
De calidad moderna
1
Contruction et entretien des canaux: Moderno (en béton), Rüstico1
(en terre et mal entretenus), Rustico2 (en terre et correctement
entretenus), Rustico3 (en terre et très bien entretenus).
Longueur de canaux par catégorie.
Débit moyen transporté par chaque catégorie.
Nombre de partiteurs (pour les systèmes complexes).
Nombre de partiteurs proportionnels.
Nombre de partiteurs non proportionnels (ajutage).
Nombre de partiteurs de type inconnu.
Nombre de partiteurs de construction moderne (en béton).
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De calidad rustica
De calidad desconocida
Obras espedales
Tu.nelcs
Reservorios
SiCones
Vertederos
Acueduc-tos
Desarcnadores
Numero de obras /longitud
de transporte
Nombre de partiteurs en terre.
Nombre de partiteurs de construction inconnue.
Ouvrages hydrauliques de bonne facture rencontrés sur les canaux de
la ZARI.
Nombre de tunnels.
Nombre de réservoirs.
Nombre de siphons.
Nombre de déversoirs latéraux.
Nombre d'acqueducs.
Nombre de désensableurs.
Rapport du nombre d'ouvrages hydrau]jques rencontrés sur la
longueur totale des canaux de la ZARI.
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DE L'EAU PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des données concernant les périmètres selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIa), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CALIENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
CARACTERJSTICAS GENERALES (CARACTERISTIQUES GENERALES)
1. Limites te6ricos
2. Limites rcales
3. Arca equipada
4. Arca potencial inter.
5. Area regada
6. Extensi6n interna
7. Regad. parti.
Limites aItitudinalcs théoriques des étages biolimatiques.
Limites altitudinales réelles des étages bioclimatiques (observation des
types de cultures pratiquées).
Superficie équipée.
Superficie potentiellement irrigable à l'intérieur des périmètres
équipés (comparaison entre la superficie équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthodologique.
Superficie réellement irriguée.
Nombre d'hectares additionnels pouvant être mis sous irrigation à
l'intérieur des périmètres irrigués.
Superficie irriguée seulement par des systèmes privés (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
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8. Regad. mixtos
9. Regad. estat.
10. Cultivos en secano
11. Pluvio. media
12. ETP media
13. Long. infra. distrib.
14. Pendiente media dist.
15. Numero de usuarios
16. Conflictos
17. Demanda interna
18. Demanda externa
19. Juntas de agua
20. Tumo
21. Riego de noche
Superficie irriguée à la fois par des sytèmes privés et des systèmes
d'état (en pourcentage de la superficie irriguée de l'étage).
Superficie irriguée seulement par des systèmes d'état (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
Nombre de périmètres dans lesquels existent des cultures pluviales
(demande en eau non satisfaite à l'intérieur d'un périmètre).
Pluviométrie moyenne annuelle de l'étage bioclimatique.
...,...
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle de l'étage
bioclimatique.
Longueur moyenne des réseaux de distribution internes aux
périmètres, rapporté à l'hectare de superficie équipée.
Pente moyenne des réseaux de distribution internes aux périmètres.
Nombre d'usagers directs bénéficiant de l'irrigation.
Conflits d'utilisation de l'eau (en pourcentage de la surface irriguée et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à l'intérieur des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à proximité des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Présence d'organisation paysannes de gestion de l'eau (juntes de l'eau)
exprimée en pourcentage de la surface et en pourcentage du nombre
d'usagers.
unUZAaoN DEL AGUA (UTILISATION DE L'EAU)
Existence d'un tour d'eau (en pourcentage de la superficie irrigué et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Existence d'une irrigation durant la nuit (en pourcentage de la
superficie irriguée de l'étage et en pourcentage du nombre d'usagers).
22. Tiempo medio de riego
23. Tiempo> 12h
24. Frecuenèia media ricgo
25. Frec. > XX dias
Durée moyenne d'irrigation par hectare.
Parcelles avec une durée d'irrigation supérieure à 12 heures (en
pourcentage de la superficie irriguée).
Fréquence moyenne d'irrigation (retour de l'eau sur une même
parcelle).
Pourcentage de la superficie irriguée de l'étage concernée par des
fréquences moyennes d'irrigation dépassant le seuil XX indiqué pour
chaque étage.
XXIV
TECNICAS DE RIEGO
26. Por aspersi6n
27. Por surcos
28. Long. de surcos
29. Por inundaci6n
30. Por canleros
31. Tamano med. de parcela
32. ND de reservorios
33. Prof. media suelo
34. Reserva ulil media
35. Aptilud snelo
Résumé des tcchniques d'i.rrigation.
Irrigation par aspersion (en pourcentage de la surface irriguée ct en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation à la raie (en pourcentage de la surface irriguée ct en
pourcentage du nombre d'usagers).
Longueur moyenne des raies.
Irrigation par inondation (en pourcentage de la surface irriguée ct en
pourcentage du nombre d'usagers). .
Irrigation par planches (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Taille m0yenne des parcelles.
Nombre de réservoirs internes aux périmètres.
Profondeur moyenne du sol.
Reserve utile (RU) moyenne du sol.
Aptitude du sol à l'irrigation (en pourcentage de la surface équipée).
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO
(UTiLISATION DU SOL PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des sytèmes de production selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CALIENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
Haciendas
Fincas
Miuifundios
" """"
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les grandes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les moyennes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les petites
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Pour plus d'information sur la codification des systèmes de production, se référer au rapport série El,
volume méthodologique.
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TIPOS DE AGRICULTURA POR PISO BIOCLIMATICO
(TYPES D'AGRICULTURE PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des types d'agriC/llture selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
Mecanisado
Con tracci6n animal
Manual
Desconocido
Culture mécanisée (superficie concernée en ha et en pourcentage de
la superficie irriguée).
Culture attelée (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Culture manuelle (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Mode de culture inconnu (superficie concernée en ha et en
pourcentage de la superficie irriguée).
De nombreux périmètres présentent plusieurs types d'agriculture, donc la somme des superficies peut être
différente de la superficie totale irriguée pour chaque étage.
GRAPHIQUES
Superficies por piso
biocLimâûco
Tipos de agricultura i
Présentation des différentes superficies par étage bio-elimatique:
équipée (Area equipada), potentiellement irrigable (Area pot.
interna), irriguée (Area regada), non irriguée et pourtant apte
(Extension interna), irriguée par les seuls réseaux privés (Riego
particular), irriguée par les 2 types de réseaux (Riego mixtù) ou
seulement par les réseaux d'état (Riego estatal).
Illustre fidèlement le cadre "Types d'agriculture par étage
bioclimatique" décrit précédemment.
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GLOSSAIRE
RESUMEN DE CUENCA (RESUME DE BASSIN)
xxvii
RESUME PAR BASSIN
DES INVENTAIRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
CUENCA ALTA DEL RIO
MIRA DIVIDA EN 21 ZARI
Nom du bassin hydrographique étudié (en l'occurence la partie
interandine du bassin du rio MIRA dans laquelle est concentrée toute
l'irrigation de ce bassin).
Numéros et noms des ZARI qui composent le bassin d'étude (en
l'occurence 21 ZARI).
La ZARI 99 est un espace fictif et ne figure donc pas sur les cartes.
Elle sert simplement à repérer dans la banque de données tous les
systèmes d'état du bassin qui sont rassemblés sous le code 99.
Pour plus d'information sur les notions de bassin et de ZARI, se
référer au glossaire précédent "RESUME DE ZARI" ou au rapport
série A, volume méthodologique.
1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
HAUT BASSIN DU MIRA
Cette partie est indentique au cadre correspondant du glossaire précédent "RESUME PAR ZARI".
Les moyennes et sommes sont maintenant calculées par rapport à l'ensemble du bassin.
Il
2 - RESUME DES ZARI
Cadre de présentation de toutes les ZARI du bassin.
Il
ZARI
N° NOMBRE
SUPERFICIE
< 3600 m (Ha)
agric. (Ha)
equip. (Ha)
Numéros et noms des ZARI du bassin considéré.
Superficies de chaque ZARI.
Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude, pour chaque
ZARI.
Superficie agricole de chaque ZARI d'après les inventaires d'usage du
sol publiés par le programme PRONAREG (Ministère de
l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Superficie équipée totale de chaque ZARI.
XXVllJ
poten. (Ha)
reg. (Ha)
POBLACION
total
nrbana
agric.
USODELAGUA
O_conc. (1/s)
o med. (I/s)
Superficie potentielle interne de chaque ZARI, c'est à dire la partie
des périmètres équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthodologique.
Superficie réellement irriguée dans chaque ZARI (données
d'enquêtes).
Données de population.
Population totale de chaque ZARI d'après le recensement de 1982.
Population de chaque ZARI vivant d'une activité non-agricole, à
l'intérieur d'une agglomération classée urbaine (d'après le
recensement de 1982).
Estimation, dans chaque ZARI, de la population liée directement ou
indirectement à l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre
de familles vivant sur une unité de production, le nombre de
personnes par famille, ...).
Données sur l'usage de l'eau à l'intérieur de chaque ZARI.
Nombre de périmètres délimités dans une ZARI.
Nombre de systèmes rencontrés dans une ZARI.
Débit total concédé aux systèmes d'une ZARJ.
Débit total réellement dérivé par les systèmes d'une ZARI.
[
3 - INDICATEURS DE fONCTIONNEMENT
HAUT BASSIN DU MIRA
==.:==.:==:!.J
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
Cette partie est pratiquement indentique au cadre correspondant du glossaire précédent "RESUME PAR
ZARI". Les moyennes et sommes sont maintenant calculées par rapport à l'ensemble du bassin.
On ne signalera que les différences.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport présentées en 2 parties:
le premier cadre rassemble les données concernant la seule irrigation privée (RI EGO PRIVADO),
le second inclue les systèmes d'état (RIEGO PRIVADO y ESTATAL).
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT)
N° de sistemas sencillos :
215/274 (78%)
N° de sis. con 1 bocatoma
sirviendo a varios peri..
39/274 (14%)
N° de sis. con varias
bocatomas sirviendo a 1 perL
12/274 (4%)
N° de sis. con varias bocato-
mas sirviendo a varios peri..
12/274 (4%)
Resumen de las superficies
(en hectâreas)
Resumen de las superficies de
lasZARI
Resumen de las poblaciones
de las ZARI
Resumen de los usos de agua
Resumen de bocatomas
Resumen de canales
Superficies por piso
bioclimatico
Repartici6n de los riegos
privados, estatales y mixtos
Tipos de agricultura por piso
bioclimatico
Utilizaci6n dei suelo
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
simples (1 prise, 1 canal, 1 périmètre) sur le nombre total de systèmes
du bassin.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes qui desservent plusieurs périmètres à partir d'une seule
prise sur le nombre total de systèmes du bassin.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes qui desservent 1 seul périmètre à partir de plusieurs prises
sur le nombre total de systèmes du bassin.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes qui desservent plusieurs périmètres à partir de plusieurs
prises sur le nombre total de systèmes du bassin.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
GRAPHIQUES
Présentation des différents types de superficies (premier graphique) et
selon la catégorie des apports qu'elles reçoivent (graphiques suivants).
Les différents types de superficie par ZARI ( <3600m, agricole,
équipée, irriguée).
Différentes catégories de population par ZARI (totale en 82,
concernée par l'irrigation, urbaine).
Présentation par ZARI du nombre de périmètres, nombre de
systèmes, débits concédés et dérivés.
Nombre de prises d'eau selon 5 classes de débits et selon leur type,
pour les systèmes privés et la totalité des systèmes.
Débits transportés et longueurs de transport selon le type de
construction et la catégorie du système (privé ou d'état).
Différentes superficies classées par étage bioclimatique selon leur type
et selon la catégorie de systèmes qui les alimentent.
Importance des irrigations privées, d'état et mixtes par étage
bioclimatique.
Différents types d'agriculture (mécanisée, attelée, manuelle, inconnue)
par étage bioclimatique.
Trois graphiques représentant les superficies occupées (en has) par les
différents systèmes de production dans les 3 étages bioclimatiques.
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CUENCA DEL MIRA
RIEGO ESTATAL
CODIGO: MI 1)<) 01
- BOCATOMAS -
Program<l LOCI li 1.0
SISTEMA DE RIEGO 01
SALINAS-INERHI
Conslruccion moocrna
Con aliviadero
C6<1illo : 22H
C6d. hidro. : .~3AMI0
Slip. ·cucnea : 692.5 Km1
Pluvio/ETI' cuenca: 640/11 1)5 mm/ana
Hio/Odll/Yerl
Aililud
: ((JO Mvllli
: IH70 111 o rOllrcd"l"
Ü ric~n conccd ido
Ü medido
: 2000 I/s
: ~I)I)O I/s
: ~OOO I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJI\ -
- CANA I.I·:S -
CANAI. APO 1 nCOnH (~lo<1erno)->PF0239 I.ongillld: 6.0 km Ilevando 2000 I/s (caudal mcdido) cl 8(, % <lei liempo
Canal mO<lel'llo con un llinel y 1lI1 aliviadero
CANAI. CAO 1 ('EOD? (Mo<lerno)-- > 1'1':(2)8 L.ongilud: 2.0 km Ilcvundo l') 18 I/s (call<lur mcdido) cl H(, % dei licmpo
(~nul modcrno con un ~liviilllcro if un purlidor proporrional
CANti,1. CA02 PI':0238 (Mo<1crno)-->I'E02J2 Longillld: 0.5 kmllcvandO IHllfllh (cuudalmcdido) cl 8(. %dcllicmpo
Cunul moderno COll un aliviadero y un purlillor proporcinnal
CANAI. CAO) l'UJB2 (Mo,lcfllo)-->I'LlI240 l.ong,illJeI: I ..~ km I/cvllndo 17.18 I/s (rlluelul ll1eelido) cl H(. % dcllicmpo
Cunul modcl'l1o l'lm lUI Llivilldcro y 1111 purt Idor proporrionlll
CANAL,cA04 1'[·:0240 (Modc1'l1o)--> 1'1':tl\ 15 1:{)n~illlll: 1.5 km Ilcvlllldo 1(>1) I/s (caudal mcdido) cl 86 'y" dclliempo
Cunul moderno con un lunel y un partidor proporeional
CANAL CA05 l'EOl15 (l\rIoderno)-->I'I':UI14 I.ongillld: 3.0 km IIcvanlto ').1S I/s (caudul mcdido) cl HC, % dclliempo
Cunal modcrno COll un urllcdllclll y 1111 purlidor prllporcilll1l1l
ÇANAL CAU(, l'EOl14 Uvlollcrno)--> l'I·m J::' l.ol1gilllll: 1.5 km IICVUl1dll 782 I/s (mlldul 1l1cdido) cl H(, % 111'1 licmpo
Canul modcrno l'on llll lIclIcllllCIO y un punidor proporcional
CANAI. CA07 PI':OI12 (Modcrllo)->1'J-:2015 Lon~illld: 05 km IIcvulldo (,7') Ih «('alldul mcdido) cl H(. % dclliempo
Cunul mollcrnll l'on lin uClIcdllrlO y lin purlidor prllp<lrciollitl
CANAL ({DOl 1'1':2015 (Modcl'Illl)--> 1'1''201(, I.ollb illlll: 5.0 km IIcvalldo 186 I/s (calldulmcdido) cl H(, % lklliempo
Cunul modcrno rOll lIll purlidllr proporcionul
- 1{1':SLI[,,,II':N -
r- Rùstico 1 : allscnlc . \
iMo<1ernos = 8g NIIlJos (HISlicos = GDesconocidos = 0 <) Cunalcs 1- Rl'Sliro 2 : uIIsellle1- RÎlslico 3 : uBscnle.1- Moderno : L. lot =21.5 km. llevando un 0 mcdio dc 1~5Wl/s
Lüngilllt! LOllll de trllnsporte : 21.5 "m
'- Dcsnllloc.: UllsCl1lc
Ü mcdido tolul
4
1
: 2UOO lis
- PERIMETROS REGADOS -
Il ~~':~,: ",,,i 'I~: m"""
l, .-----
1 C6digü : 23~
Ailillld maxi ; 1720 msnm
Nombre
Re~erv<)rio~
Nombre
Hc~crvorios
lNI';I(III-SA! INA"
IJ
: TO'!'OIUII.
: 0
'''''IH.'rl'i('Ît' l'Cl/JIlin
fkfll'lïcillricl\
Sl'rerfïrÎe rq:,ad"
Benelïrj"rios
. ~,~===nl'1
. 1 l 1 Ln·, 11
') 1,-
Sttrcrfl("C rcgadil
fkncl'irjarios
: LA UNION
1
~oll1l) ..e
Keservorios
: 232
; 1820 msnnl
C6digo
AILiI\.J maxi
II-----------------_·_------------~--~-----------.-- i
22.\ 11;" '1
t, l,
C6dÎ~O : 2411 Nombre INUU (I·SI\ I.lNI\S SlIl'er("lCie rq!.adll : I.~II Il,,s '1
II~__A_'_I_it_\l<._'_m_iJ_X_i_:_l_l:l_0_0_m_s_n_nl \ R_';....'s_c_rv_o_r_ios_._· 0 . . lk_._n_ef_·'_'1_"_ri_o_S 2_2 ~!I
\ l'C6digo : ll5 Nomhre JN I::I{ III-SA I.INI\,~ ~lIp('r' ll'le rcgiJda (,7H Ilil\Ailitlld maxi : 1810 msnm Rcservorios 0 lIenelïciarios 1)
SlIl'l"'fi!';c rcgillia
IkllcflC:ialïo:-,
: l!\JI·:IOII-SI\I.lNI\S
: IJ
Noml.re
Rc,erVOJ'lOb
C6digo : 114
AILillld ma xi 1800 m~nm
: "':J,asIl'
.'\
f----------------------------------------.--------.---- '1
~~:~':~l~ mu XI : 1~17~ msnl11 ~~:~~~:~'~rio~ : l~)i\ yUgl\l'l\~1111\ ~~'~~;~:.(i·;il~i:·~~adu : II(;~ Il,,, Il
11-----_·_--------------------_·_-------11
C6digo : 2015 Nombre [IDA Ylil{l\l'l\l\lliA SlIrcrficw r~~i1da 41)(; Il,,~ 1
1 Allilu<1 milxi : lnl} m~nJ1l Rc~crvorios 0 ikndi('iarius)() 1
1~1--C-éx-l-ig~----:-2-0-16---·----··----·-N-o-n-ll-),-.c-----:-l-'A-l-.r-.:N·-'-O-U-L----.,-·--s-·,-'p-c-r-fi-Ci-,,-'-.e-I,(-U,-IU----'-x-O-·'-j-a-s--1'
\!:I==A='=li=t,="I=m=a=X=i==1,=6=oo=m=~=n=m=-=-=-=-=-=-_=-=_-=-=-=-=-=-==}{=c=~<="='V=o=ri=o=s===_O=-=-=_=-=-=-========I=\~='r='_C=-f=i_e=i_"_li~~-=- 1 ===::::.;
- CARACTERIST!CAS CLOBALFS -
Difcre!lcia de aililllt! con cl rcrillleirn el Illil' "llll : .~iJ IIIr- 1I0e,'IOMA '"
IrLong./SuperfICie : omo km/ha
Oconccdido/Iongillid : 93.0 I/s/km
Hcncficiar/ LongÎllld
o mediclo/O col1('cdido
5.5 pers/km
1.0
- "'il
1
l'endier.lc 13 ni/km 1
lndirc de cOlllrl~:dat! .~~~
Lacilpacidaù mâxima de cilpUtciôn cs ue 2,3 m3/s. Siendu c<.lnill dei INERHI, cl proycclo Salinas liene
Jerccho Je cUIlcesi6n sin llue Iwya un nlimcro de senleIJci<.l.
El canallicnc una longilud l~la\ de 21.5 kms y esla complclamcnle reveslido. Tiene X.5 kms de lünclcs, O.l) km
de cauee embaulado, 90 mClrOS de acucduclOS, 6 dcsfogucs 0 alividdcrus, 59 pasos Je agua, 3 pucmes y 67
eSlrucluras de mcdici6n.
lnformaciôn mas dctallaùa sc pucde oblener en la Direcciôn de Opcraci6n y DesarroJlo de! JNERHI.
5
BC0228
AP01
SIS MI99 01
CA01 ~PECAO?)------...... -~
CA03
, .
CAOS CA04
CAO?
\ '
1 1
RDQ1 ~r-----~~
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Il
Il
Il
l!:::===p=ro=y=e=C=tü=I=N=E=-:R=H=J-=(=)R=S="=f(=)=M==;==========p=r(=)g=r=,1n='=,l=1=.o=(='I=r=~=I.=(}==J
CUENCA Dl~L MIRA
RIEGO ESTf\Tf\L
SISTf,MA DE RIEej() 02
Cl J/\MIl()-INr':I~111
CODlGO: Ml <)') 02
- HOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
: 1920
: GOSA39
C6dig,o
C6Q. hic1ro.
li
. BOCATOMA· li
Rio/Odu/Vcrl : RIO S.ANTIA(ll1ILLO COI' (onCcSiô,' I!
Ailillld : 156') m 0 CGilcec1ido 1501/s 1
Slip, l'lInll'1l : 51l.1 KIll' ('ollslrllccitlll l1lockrnu l) ri('~() c'ollcedido I.~I) I/s
l'hJ~io/l';'r1'ëuellCïl: ')4U/lIl55 '"Ill/aflo COll uloviudcru () ,"cd,d., ; 1\111/' l'
1f--------------------'------.-4,
- INfRAES'tRUCTURA SENC1UA - l,
Canal AC BClnO (Maderno) .-> 1'1"2018 I.ongitllc1; 6.1 km lJevando 150 I/s (CiIl1dulmedido) cl [flO % dcllic'"I'l! • 1'1
Canal moderno con lin sifon y lin uliviudero
,·_v______ -----'4
- PERIMETROS REGADOS -
1 C6dig,o
L .. Aliillld Illuxi
: lOI!!
: 1(,00 msnlll
NOIllI>rc
}{eservorios
: CUAi'vl110
; 0
Silpcrrinc rq~il(llI
Ile Ill'I'ic;" rios
- ==ï1
1110 lias Il'
l>O . 1
. ==!.J
- CARACTERISTICAS CLOBALES -
rOiferellCia hOCll!Ol11a· pcrimemi -31 111 PCJldicllle de lu urcqlliH (J.O lll/kl11 11LonglllJd de uccqlliu/SlIp. rcgudu 0.03H km/hu N° de I>cllcficiilrios/Lollgillid de ,ICC'l";": 'J.1i hall/km Il
ü conccdido/lollgitlld de !lCcqlliu 24.6 Ifs/km Ü Illcdido/ü colll'cdido : LO 1\
l!=;==========================h
Siendo canal dei INERHI, cl proyecto Cuambo liene dcrecho de concesiôn sin que haya un nùmero de
sentencia.
Informilci6n mus delallüda sc pllcdc (lhlCnCr cn la Dirc('cÎôn de 0pl'raci{lll y Dcsarmllll dei 'N !"':RI 'l.
BC1920~--A""'-C-=-----t"'~~ SIS Al1 l)l) 02
7
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa r.ocrE 1.0
CUENCA DEL MIRA
RJE(jO ESTATAL
SISTEMA DE RIEGO 0:1
AM Il LJ 0 li 1-1 N l~RIII
CODIGO: MI l)1) ()J
- BOCATOMAS -
('Oll rOlltT:"libll
() nllllTdid.,
Q riego r<lllcedido
() l11edido
Hio/Qdu/VCrl : RIO CI/OTA
Allillld : 1750 m
Co'nMrucci6n modcrna
COll aliviadero
Ctxligo : 120R
C6d. hldro. : 26CI142
Sup. cuenca : 4\11.0 Km2
l'luvio/tl'l' cuenca: 575/1370 mm/ano
: 1\11" 1/,
:15110\/SJ
: 11101/5
l!o=================================
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL AI'OI I\C1208 (Motlerno)-> 1'1·:t:~ 19 I.ollgilud: 0.5 kmllcvlllldo 1110 I/s (caudull11edido) cl R6 % c1ellil'n,:i'"
Canal moderno COll Ull uliviüdero
CANAI. CAOI l'Q2J!l (Rl'Mit'O)-->NDOI l.ongillld: 5.0 km lIevando .'J6/l I/s (cJlIdnl mectido) el 86 % dei liempo
Cunal moderno t:on lin siron y un pUrlidor pruporciollal
CANAL RDOI NDO 1 (Moderno)-- > 1'1'1120 I.ollgillld: 2.5 km Ilevuntlo 404 1/5 {~alltlul medido) cl Ill> % dei tiempo
Canal modcrno COll lin luncl y lin partidor proporcionJ\
CANAI. RD02 NDOI (Moderno)-->PFI722 I.ongilutl: 2.0 km Ilevantlo 564 I/s (cuudal mcc1ic1o) cl 86 % deltiempo
Canal mo<.lerno con lin lune! y lin pUrlitlor proporcionul
- ULSlIMEN-
,.... IH'Slico 1 : uusenle
{Modernos = 23 Nudos Riislieos = 1
Dcsconocidos = 0
4 Cllnales
r- RiJslil'o 2 : Ullsenie
f- Hî.Slico 3 : ausenle
r-- Modernü : L. LOI = 10.0 km. lIevundo un () medio de 751 I/s
J)esconoc.: Ullsenle
Longilud LOLaI de transporte: 10.0 km Q medido lotal : 1110 I/s
"
- PERIMETROS I<U;AI)()S -
-'Z'ilI~>-' lia, Il
, 5_7__--1\
_________~_:_~_"_a_'-1
1
,1
1
525 lias
230 11
C6digo : 1218 Nombre : El. JlINCI\L Superficie regada
Allilud m3xj : 1700 msnm I{eservurio, : 1) Iknelï.-jario,
C6dlgo : 1120 Nombre : RAMAI, DI': AMil U() li 1 SlIperficie regada
Allilud IlHlxi : 1680 mSllm l{eservorios 0 I\encfï.-iarios
C6digo : 1722 Nomhre : l'USIR ClllOlilTO Superficie rcgada
AJlitud maxi : 1610 msnm Resrrvorius 0 Fkncficiarios
- CARA< ::rERISTICAS GLOBALES -
BOCA'J'üMA 12U8 Difcrcllcia dc al!ilud con cl pcrÎIlll'lrO cl Ill:;, ultu : 50 III
Long_/Superficie~'Cdidu/IUngiIUd : Q.ülO km/ha: 151)_0 lis/km BCllcficiar/l_ongiluo() nlcuido!ü cOllccdido
Il
45,2 pers/km l'clldicnlc ---I,)-,~I
Il.7 ===I,=I(=li=I'C='=<lC;='o=('(="=nP=I=CJ='i',,,,,I,=,,1=:=1=,1=:;3=.1===::!11
Sitntlo cllnal tkl lNERIII, t:I proy\:clo Aml1uqui licnc un dcrcchn de conccsiôn sm que h"Yél lin nùmcn\ de
scnlcncia.
Informaci6n mas dClllllada sc [1ucdc oblcner en la Direrci6n de Opcraci()I1 y Dcsarrollo dd INERHI.
PE1218
CAü1
SIS MI f)f) ()J
..
RD02 ~'---------..~~
1L- ~------)
')
J~FRAESTRlJCTLJRA OF RIEGO
Proyt'cto INJo:RI "-()I~ST()M
CUENCA DEL MIRA
RIEGO ESTATAL
CODIGO : MI 1)904
- BOCATOMAS -
Progr(lma 1.oeil·: I.ll
SISTEMA DE RIFe,O ll4
VIC. DE PUSIR-INERHI
Sup. cuenca : 26L') Kml
l'JuviolJ:TI' cuenca: 735/11'10 mm/uno
C6digo
C6d. hidro.
: 1120
: 36CJIU IAN:W
Rio/Oda/Verl : RIO ":L ANCiI·1.
AlLilud : liNO III
Conslrurcion l11o<lcrnu
Con uliviadcro
COll ('()Il('c,ioll
o ronrcdido
o ricgo ron('cdi<lo
o 1l1cdido
4(H) Ils
·1110 Il,
-IO() Ils
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANA!. APOI RCInO (Model'llo)-->PE1711 J.ongillld: 6.0 km lIevlllll.io 400 '/s (CUlIdilll11c<lido) cl Kr, % dei tiCl11po.
Cunal modcrllo COll lin luncJ,y 1111 uliviudcru 1
CANAI.l<DUl 1'1,1711 (Rl1blico)--;;.l'l"ln7 Longitlld: 0.1 km IIcvando 320 '/s (rilll<lullllc<li<lo) cl HC, 'y,. <Icllicl11po
Canal moderno cun un purtidor proporrional
-JŒSUMEN -
r RùSlico 1 : uusenle
Ir- 1{IISliro :2 : lIusenlC
tRùSlico 3 : IIUSCIlIC .Mo<lerno .: L. lOl '" 6. J km, Ilevlllldo un 0 medio deOcsconoc.: lIuscnlC{
1\1odCrna:;
'"
()
1 Nudo RUSlicos
'"
1
Dcsronocidos '" 0
1
Longilud LOlal de lransponc: 6.1 km
2 Canules
o mcdido lolal
lO
400 Ils
- PERIMETROS REGADOS
Superficie regadu
Ile Ile lïcia rios
C6digo : 1711
Altitud muxi : I!lDD m6nm
C6c1igo : 1727
AllillJ<I muxi 1920 In~nrn
Nomhre
Ke~eryorjol>
Nombre
J{eservorios
: S.VICENTE f)fi l'USJR 2
: U
: S VICFN'I'J-: 1)1-: l'IISII{ 1
: 0
-"
: 11~ lias Il
' 14
Supc:rj"wie re~a'-.lIJ---2~
Iknc:lïcjill'ios ():1' 'H'" 1
! '
HOCATOMA 1720
- CARACTERISTICAS GLOBALES
Difercllciu de ullilud con el peri.llclro cl Ilil" u1Lo: ·10 III
I.!=::=======-=-:='.=-====_._--
Long,/Sllperficil'
{Jnlllccil itlU/!IlIl~jlIlll
: 0.017 km/ha
: (.,\(, I/~/km
lknelïriar/1 ,oll~ilud
() I1Il'Ili<lo/l) l'Olln:t1itlo
21.0 pers/km
10
Pelldientc : 15 111/1<111
tlldic~ <Ir l'Ol1lpll'jidill'; 1 2 1 :
---.__ --~...=d
1
,1
1
SÎcndo canul de! INERHl, cl rroyecl~ San Vincenle de Pusir liene dere~ho de concesi6n sin que haya un
nûmero de senlencÎa.
, Informaci6n mas dClallada SI.: puede oblener en 1<.1 Direcciôn de Opcraciôn y Desarrollo dd INFRHL
1
BC1720.'_-t--_A_P_O_l_-i••~~
.\' f .\' tH f 1)1) ()4
l,
'\
Il
'INFIV\"FSTRlIlTlIR/\ Dr·: '~IF(;n
Proyccto INERI II-0RSTOM
\
CUENCA DEL MIRA
RIEGO ESTATAL
CODIGO: MI 9905
- BOCATOMAS -
Pr(l~.r;llll;\ J .on F 1.0
SISTEMA DE RI E(j() os
MONTUFAR-INERHI
C6Uigo : 1612
C6d. hidro. ': 06AP0711U06
Slip, cuencu : 49.rJ Km~
Pluvio/ETI' ruencu : 1300/ <)71) mm/Ullo
C6digo : 1613
C6d. hidro. : 06AP07G U02
Slip, cuenca : L19,2 Km2
'Pluvio/ETP cuenca :L200/1000 mm/ano
Hio/l)du/Verl : H10 l\lINAS
Aililll(l : 2H50 m
C()n~lrllrci6n lllodernu
Con uliviildero
Rio/OoajVerl : RIO qUASMAL
AlliluO : 2850 m
Con~lrucci6n lI10derna
Con aliviadcro
o ~·"nl'edido
o l'icgo <.'(lIlCcdid\)
l) Illedido
COll concesi6n
o conceoido
Ü ricgo coucedido
l) medioo
51)0 Il~
.'iIJfJ I/s
IISOI/s
: 2000 1/5
: 20()O 11,
: J()()(J 1/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANAI.I':S-
CANAI. AI'l.11 BC1612 (Modcrno)-->NUOI Longillld: 0,1 kmllcvundo 1ISO 1/, (culldul Illl'~did() el I(J() 'y" (kilielllpo
('unul moderno ron tin uliviul'lcl'o y tlll de,urenudol'
CANAL AP02 IlCI613 (Moderno)->NUOI Longilud: 0.1 km IIcvllndo 10001/, (ciludul Illcdido) el 100 (/c, dellicmpo
CanaL modcrno con lin 1I1iviadcro y lin de~arcnaoor
CANAI. CAOI NUOI (ModCr,o)->PEI(,Q\) I.ongillld: LO,O klllllcvundo 2151) I/s (culldulmeclido) cl 1(JO % c1cllicmpo
Cunul moderno con lin lunel y lin uliviudcro
CANAI. CA02 l'ELC>ü'> (Moocrno)->I'EI613 Longilud: 3.0 kllllleVllndo 16741/, (rillldulllledido) cl 1(JO % delliempo
Canullllodcrno con un uliviadcro y un partidor proporcional
CANAL CAù3 PE1613 (Modcrno)-> PEl721 I.ongil\ld: 4.5 kmllcvundo 1247 I/s (cu\ldallllccJido) .cl 100 % delliclllPO
CUllul1llodcI'ml COli 1111 uliviudero y lin purtidur pl'oporcional
CANAL RDOI PEln! (Modcl'llo)-->I'Fl717 l.ongilud: 4.0 km lIevandO 6571/1; (cuudalmcdido) el IllO '}(,(klliclllpo
Cilnul moderno con un ulivilldcro y lin purlidur proporrionul
1
1
-IŒSUMLN -
,.... l{"'li('o 1 : Ullscl1le
tModcrnob
~ '1
4 Nudos RÎlblico& == 0
Dc~conocidos = 0
6 Canales
f- I{llSlico 2 : ulI,cllle
- - RÎlsliro 3 : ulisenle
f- Modcrno : I.. 101 =21.7 km. llcvundo un () medio dc 16121/s
L.... Dcsconoc.: ulisenie
Longilud lolal de IrflnSflOrle : 21.7 km
il
1
Q medido tolal
12
: 2150 I/s
- PERIMf-TROS RECAf)()S -
C6digo : 1(01) Nombre : I.A 1'/\1. 1 S"pe rlïne reg,ada Sl)l) lia, ]1AllilUd 111l1xi : 2700 m~nm 1 /{eservorios () !lclldiciarius ')6
C6digo : 1613 Nombre : LA PAZ 2 Superficie rcgada : 441'> [las Il
1
AllillJd maxi : 2700 msnlTI I<c,crvorios : 0 1knd,ciarios Iln 1
, -
C6digo : 172l Nombre : BOLIVAR SlIperficie rq;ada (.20 lias
Alliwd maxi : 2640 mS1l1TI /{cs<:fvorios 0 /Icnçf,ciarios 274
C6digo : 1717 i NOll1hrc : PUNTA Ll~S SlIflCrlïcie regada : WO lias
A!liïllu maxi : 2711() msnm Kcservoriob : lJ 1\cllclïndrlf" : 111.\ 1
--
_. 1
- -
::.J
- CARACTERISTICAS GLOIiALES -
I~ ...:-J-+- ··· __·_·····__
==+
1I0CAï'OMA 1(d 1
/I0C/\TOMi\ ll,j 2
-1
Il
'1
12 Ill/km Ill'clldiclllC40.1 pcrs/km
0.')
l\cneficiar /1 .ongillid
() ITIcllj"o/O cOllccdido
1),fcre'lCill de ull'llili con cl perill,ell'() el nliiS 11110: I.SII III
1lii't'rencill de "lllllId C"11 el pcrinll'il'() cl 1111" Ifllo: 'ISil 111
: (J.li lU km/ha '
: IIS.2 th/km
LOllg./SliperJïric
C)com:c,' i,li)/Ion~illid
Sienuo l:iil1al dei INERHI, el l'fllyeclo Monlurar lielle lIlI derechll de cOllccsi6n sm que !laya un nurncrll de
scnlencia.
ln[ormacjôn mas deli.t11ada se puede ohtener en la DireccÎôn de Opcraci,'ln y Dcsarrollo dei INERHI.
.<-; 1S ./\Yll 1)1) OS
BC 161 3'"----:A';::P-=-O~2--,
AP01
BC 161 2;a--------Il.•t---:
C
::-
A
7'"':"'O-1--;..( PE1609 CAü2 - PE1613 ~
CAü3
,
~ CA04 .~~~-------~
Il
14
15
Il
If>
\ .
RESUME' POR EARl = l
DE LOS Ih~ENTARIOS DE RIEGO
bPr=o=y=eC=t=O=I=N=ERH=I-=O=RS=T=OH=============Pr=oq=r=ama LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIl~
ZARI l TUMBABIRO
,PARROQUIAS INTERESADAS
TUMI3ABIRO
PABLO ARENAS
URCUQUI
SALINAS
DEL CANTON DE URCUQUI
URCUQUI
URCUQUI
SALINAS
._'~-~
. 10 _
~ Il-
.~ ..LI__' --r-'~_:_------'-:-'
rn-'ll ,,·v)' "-"0'
O'l(/
17
..._._---_. .~,+--
1
1
'! 1
18
~ CUENCA DEL MIRA l - CARACTERISTICAS GENERALES ZART DR TUMnARTRO
10 - Riego estatal en superficie equipllda ., 8]3 lia 35 % de
"en sup. potencial interna 540 Ha 38 % de 5
en superficie regada 8JJ Ha 49 't de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Pablaci6n 1982
12 - Pablo vinculada al riego
13 - poblacién urbann
2947 habitantes
864 personas ( 29 % de Il
o persanas 0 % de Il
14 - DenBidad de poblaci61l (sup. agricallJ)
15 - Densidad de poblacién (sup. regada)
19
56 hllb.jkrn2
51 hab.jkrn2
CUENCA Df:L MTRA 7,ART OE 'rllHflWT RO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCA'fOKAS No NOHlIRE PERIHE'J'RO$
-- -
DIOl , 0101 EL PUEBLO 0107-0106-0106
0102 0102 EL CARHEN OlO:L,
0103 0103 LA BANDA ol02-0106-0 1OC)
0104 0104 PISANGUNCHO 0104
0105 0105 CHIQ.PINGUNCHUELA 0104
0106 0106 CHACHl JoIBIRO 0101
0108 ,0108 LA RAYA 0101 j
0109 0109 CACHIYACU 0105
OllO OllO LA RABIJA 0110
0111 01U LA CALERA 0107
Oll2 Oll2 LAS HARIAS 0 LA ALTA 0111 ~Oll3 0113 LA BAJA 0111
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
-=
Equipadas
(Q. conc.)
NÙIIlero
de
Peri -
metros
Longi tud
de canales
(kmts)
NÛllero
de
ramales
Caudal
lIIedido
(lis)
Caudal ~I
concedido
(1/5)
NOKBRE
SISTEMA
SUPERFICHS SERVIDAS (lI:ls)
(Dotaciones en l/s/ha) (1 )
11-------,-------
Regadas
(Q. med.)
...---.,'----------B--+------jf-----II---It-----jf----il-------j-------
1
NÛlIero
de
I-.----,,.-.-----~boca­
tomas
101 EL PUEBLO 1
102 EL CARMEN 1
103 LA BANDA 1
104 PISANGUNCHO 1
105 CHIQ.PINGUNCHUELA 1
106 CHACHIKBIRO 1
108 LA RAYA 1
109 CACHIYACU 1
110 LA RABiJA 1
111 LA CALERA 1
-112 LAS MARIAS 0 LA ALTA 1
113 LA BAJA 1
22
24
~ 68
3
. 0
23
26
30
1
11
1
19
15
130l ,
26
25
70
4
18
23
25
21
30
19
22
7,1
5
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.9 ,
2.6
21.6
1.8
1.9
1.8
0.7
0.1
0.6
U
2.6
U
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
283
45 (0.53)
515
53
53
62 (0.37)
115
43 (0.70)
225 (0.05)
115
78
78
170
4S (0.%)
200
35
35
46 (0.50)
50
3D (0.70)
60 (0.50)
50
60
60
TOTAL 12
L.-..J
304 21 47.2 11 L lJ04 646
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros dei sistema reciben aqua de otro sistema
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lU::iJAH'l'IcrON l)J~L ACUA
•
.r--- ~----=- ~
ES PREVISfAS ..:_ ' _~()'ncIONES~~LE~__ ~
Cfl"",'ootaci0q Kegada 1
1
-;Q. ~ed. l Dotacién .
l/s) (liS/ha) ,[Ha) (lIS) (l/s/ha)
. -----t--- 1
21 1 0.17 , 46 1 23 1· O. SO
2 f 0.11 . 10 1 5 O. 50
26 l '0.58 45 1 25 0.56
3 0.06 15 1 22 0.63
30 0.70 301 21 OJO
13 0.Q8 120 1 14 0.12
54 0.47 50 55 1.10
33 0.11 40 30 0.75
154 0.75 150 158 1.05
11 0.05 60 JO o.~o
45 0.58 . 60 43 0.72
157 1.06 104 269 2.59
156 1.42 110 127 1.15
131 /1 0.85 155 132 0.8S
581 0.86 678 583 0.86
1419JO:59~ --;;1~91_
PERHlE1'RO ~ero] DO'l'ACION
PISO de 1 de ---c--
H' NOMBRE 1 fuentes sistemas Equipada Q.
(Ha) 1l
101 HDA CHACHIMBIRO Telllplado l 1 62
102 COMUlIA AZAYA 'femplado 1 1 18
103 f !IDA SAN FRANCISCO Templado ' 1 1 45
104 LLANO GRANDE Templado 2 2 51
105 CACHIYACU Caliente 1 1 41
106 EL CARMEN S. ANTON10 Caliente 2 1 168
107 PUEBLO DE T~~ABIRO Caliente
1
3 1 115
108 U BANDA ORIENTAL . caliente 1 ~ 1 292
109 U BANDA OCCIDEllTAL Caliente 2 2 205
110 1). RAYA C~J iente 1 1 m
III 1 lillA U EDELMIRA Caliente 1 2 2 78
112 1 HOA ïURAPA.V,SA Cal iente
1
2 2 148
113 1 EL CASTlGO Cal iente 1 l 1lO
114 INERHI -SALINAS Cal lente 1 1 155
115 1 INERIII -SALINAS Ca liente 1 1 678
TO'rAL
1 .-18_15. 2395 J.
.-
--
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cu I~NC'A TI AT, MTRA
j - J NU ICI\J)UIII~:J UI': 1"UNe IIJNI\M Il:;N'I'U
ASPECTOS 'l'f:CNTCOS
ZAII T I)l'~ 'l'UMII/\l\ f lU)
\ BOCA'I'OMAS
1
Con c;oncesion : 11/12 ( 92%) Caudal totôl concedido (QTC) : 283 lis
Modernas : 0/12 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 271 l/s ( 96 % de Q'l'C)
Con aliviador : 1/12 ( 8% ) Q total med. (QTM) : 304 lis (107 % de QTC)
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25~QS39 40~QS99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N° de Bocatomas 1 6 4 1 0 14
Con concesion 1 5 4 1 0 11
Sin concesion 0 1 0 0 0 1
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas l 5 1\ 1 0 11
Con aliviador 0 1 0 " 0 0 1
Sin aliviador 1 5 1\ 1 0 11
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 2/12 I( 17 % )
Sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/12 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 2 particulares, 1 estatales
Q captado/Long. trans. : 6.4 l/s/km Benef./Long. trans. : 4.5 us./km
Long. de trans./area regada : 27.9 rn/ha Pendiente media : 72.2 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rusticol Rustico2 Rustico3
'Long. ramales (km) 47.2 O.O( 0%) 8.9 ( 19%) 38.3( 81%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 35 0 21 38
• 1 de partidores (sistemas complejos) 5Numero :
Partidores proporcionales : 5 (100 %) ]-1[ ~: calidad moderna : 4 ( 80 %)Ovalos : 0 ( 0 %) c611ùad rùstlca : 1 ( 20 ~)
De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocid6 : 0 ( 0 %)
, Obras especiales
.
Tùneles : q sifones : 0 Acueductos : 1
Reservorios : 2 Vertederos : 1 Desarenadores : 1
Numero de obras/longltud de transporte : 0.3 obras/km
22
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U'j'ILJ:t.ACll)11 !JI':!. AGUA l'UI( Pl.':lU 1I1uL'L.lMA'I'lCO -
piso
l.Limites teoricos
2.Limito~ ronlou
J.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6/ Extensi6n interna
7.Rogad. parti. (~ do 5)
8.Regad. mixt06 (% de 5)
9.Regad. estat. (% ~e 5)
ID.Cultivos en secano 1
~~
CARACTERISTICAS GENERAlES 1
FRIO ! TE~~O 1 CALI ENTE f- T~~~_L__~
~ 2700 m 2300m-2700ml ~ 2300 m '1\ -
L.l fi 0111- ;>")fdJIII i 11)1 0/11- ;~200m! -
178 has _, 2217 has 2]95 ha
54 hôs 1376 has 1~30 ha
136 has 1 1557 has 1693 ha
a has 238 h~s 238 h~
100' 1 10 , 1~ \
o % 7 % 6 %
o % 54 % 49 % 1
1 peri. 6 peri. 7 p_eri. \
Il. Pluvio. media (mm/an) 877 mm 519 mm
12.ETP media (mm/an) 123~ mm 1455 mm
113.Long. infra. distrib. 1 0.07~ km/ha 0.085 km/ha 0.084 km/ha
14.Pendiente media dist. 48.] m/km 12.7 m/kml 15.6 m/km
15.Numero de USUnri06 t-L_ r52 pers. ]62 perS'-]-'21~ pers.16.Conflictos (% 5, % 15) 7 %, ')0 %1 1~ 't, (JI) 't 11 1., 66 't17.Demanda interna (id.) ~ 7 %, 5!3UlJi't12 %,71 'tlll 't'i 72 'tlB.Demanda externa (id.) 7 %, 58 % 29 %, 81 %1 27 %, 76 %19.Juntas de agua (id.) 7 %, 58 % 67 %, 85 % f,~ i, 79 't_ ._-- --",,'--------
UTILIZACION DEL AGUA
1
TOTAL -j
12 %, 72-;11
67 90, 70 %1
6.1 horas,
0.0 %
22.6 dias
67 %, 14 %1 62 %, 11 %
89 %, 97 %1 90 %, 98 %175 mts 81. a mts
2 % 1 %1 4 %, 1 %1,
%'0 %, 0 0 9- 0 %o ,
CALI ENTE
12 %, 77 %
73 %, 93 % 1
6 horas
o %
22 dias
xx=8, 83 %
5 has 6 has l ' 5.9 ha
6 rese. 7 rese. 1 1 J rese.
60 cm 85 cm~J- 83.0 cm
121 mm/u:J 91 mmlm 93.4 mm/d
31 % 62 % 59.5 %
---
--------
piso ~_-!,R~O ~EMP~i>.D6
2ü.Turno (% de 5,~ de 15)1 r- 7 %, 58 %
21.Riego de noche (id.) 1 li 0 % 0 %
22. Tiempo medio de r iego 7
0
h%' oras
i
1
2J.Tiempo>12 h (% deS) ,
24.Frecuencia media riego ]0 dias
2S.Frec.>xx dias (% de 5) \- xx=15, _J3,_ %
TECN ICAS DE RI EGO --t-------jt-------il
26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 %
27.Por surcos (id.) 100 %,100 %
28.Long. de surcos (mts) 150 mts
29.Por inundacion(%5,%15) 33 %, 2 %
JO.Por canteros (id.) 0 %, 0 %'
----i-------#--------H
JI.Tamano med. de parcelal
J2.N° de reservorios
33. Prof. Ined. deI sue10 L
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
,1
1
\ :
1 :
23
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
Piso 1 FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
1
f
Haciendas 1'192(C40 : 46 MO : 1207 88%)
P70 : 45 A'10G: 110 -
P70 : 1;11 -
Fincas H70 : 40 '10( 2%)
Minifundios M70 : 45 H70 : 116 161( 10%) 1
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agriculi:ura FRIO TEMPLADO ~ÀLIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) , 91,· °q7 % 1521, 98 % 1612, 95 %
Con tracci6n animal (id. ) 35, 26 % 36, 2 % 71, 4 %
Manual (idem) 10, 7 % 0, a % 10, 1 'l;
° Desconocido (idem) 0, a % 0, 0 % 0, a 't
1
1 i
° 1
Il
i
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RESUIIEN POR ZARI
DE LOS INVENTARlOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Progrrtma LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
PARROQUIAS INTERESADAS
URCUQUI
SAN BLAS
DEL CANTON DE URCUQUI
URCUQUI
r-__-"..:.,'·,O'O;..' -"8,.:'/O;..' ..;.'f---_, ,.;.',',,.~'O_' '-,",.;.'0,,-'..,
0·)0'
1I0'I)II1,ICII Dn. CCl/IIDOH
COll'W('llHl INf. 11111· O!4~; rOM
CV(role" ...... t ... 0[1. 'IiO Mlfl ....
0""'"
....
. .
.r
.'
1
l~----
,.,
L1MI~~~,O ~~o~~~o ZARI J, 1
. - 0·00
------'--------
'''-nI
con sis 1elOO~ da r lo()O
sil! sis lamas do ricQo
0"«1
0')<1
0"00' -
(
.' .' '
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· "
I~ ':UENCA ~EL 1 - CARACTERISTICAS GENERALES l1MIRA ZARI DE URCUQUI
1
. ~ ~11 - Superficie total 12634 Ha 12 - Superficie bajo 3600m 9800 Ha 78 't de l )
1
;l
-
/;IYl'",r-r l,Jle nfJI-I"~fJln ",1".1 '", lIn 1'"")1) ~ do
.1 " " (, ~ dt:> ~
4
-
Superficie equip~da 5087 Ha 52 % de 2, 68 % de 3
5 - Sup. potencial interna 3054 Ha. 60 % de 4 )
6 - Superficie regada 4531 Ha 89 % de 4 ,148 % de 5
7
-; Extensi6n potencial interna 31 Ha l. % de 4 l. % àe 5
8 - Riego particular en superficie equipada 4548 Ha 89 % de 4
en sup. potencial interna 2655 Ha 87 % de 5
~n superficie regada 4035 lia 89 % de 6
1
1 len ext. potencial interna 7 lia 23 1; de 7 )
.
1
,\
,
9 - Riego mixto IiIn B II pc r f. j (': l 0 ('qul P/ldi1 Jl() 110 6 ~ do
"
)
en sup. potencial interna 257 Ha 8 % de 5 )
en superficie regad a 273 Ha 6 % de 6 )
en ext. potencial interna 24 Ha 77 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 223 Ha 4 % de 4
en sup. potencial interna 142 Ha 5 % de 5
en superficie regada 223 lia 5 % de 6
en ext. potencial intel-na 0 Ha 0 % de 7
11 - Poblaci6n 1982 5592 habitant.es
12 - Pobl. vinculada al r1ego '1966 personas ( 89 % de 11
1)
-
Poblaci6n urbana 0 per!c;onas 0 % de 11
14 -. Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 75 hab.jl<m2
15,
-
Densidad de poblaci6n (sup. regada) 110 hab.jkm2
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'CUENCA DEL MIRA
2 - DI::.iCHlIJClüIJ DE LüS :.il:.i'J'EHAS
ZARI DE URCUQllI
, CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOMAS No NOMBRE PERHŒTROS
0207-0227 0202 TAPIÀPAlŒA 0233-0m -om
0212-021]-0216-0114 020] GUZIWJÀ 0225-02]4-02]]-02]2-011]
0109
0201-0222-0225 0204 CHIQUITA 0208-0208-021]-0217-027.1
0418-0419 0205 JIJONA 0215-0217
0214 Ü206 SAN LUIS 0227-02]0-022B-07.7.9
020]-0208-0210-0219 0207 MADRE DE CONAQUI 0201-021]-021]-021]-0225
022'1
0204 l 0208 MADRE DEL HOSPITAL 0201
0205 0209 LA LOMA 0201
0206 0210 PARIDERO 0204
0218 0211 LA INTERNACIONAL 02]7-2016
0211 0212 PUENTE CIII Qum 0213
0226 0213 TURUCUCHU 0209
0217 0214 CASA QUEMADA 0201
0202 i 0215 VERT. COHAQUI 0214
0215 0216 YUNGUILLA 0217
0220 0217 VERT. TOTORAL 02],8
0224 0218 GRANDE DE CACIQUES 0211-0206-0211-0219
0221 0219 SAN ELOY 0211-0219
0223 0220 MINDABURLO 0206-0212
0=
1
, 1
: 1
CAPTACION y TRA~ nORTE DEL AGDA
!
1
~=~II
, SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTF.JQ. NÛJRero C~u(lal Ca!:~~l HÛlIero Longitu,j NÛJRero (Dotaciones en lis/ha) (1)
de conceqido medldo de de canale~ de
boca- (l/s) [l/s) ramales [kJnts ) Peri- Equipadas Regadas
N' NOlffiRE tomas . (Q. conc.) (Q.~ed. )i1etros
202 TAPIAPAMBA 2 280 270 8 2U 3 615
1
m
203 CU'l.MAHA ~ 800 9JO 16 Î.h.U 6 1JlO IOl)')
204 CHIQUI'I'A J 5~0 3:l'1 Il i 2H.6 4 loH6 1420
205 JIJONA 2 ]60 320 5 22.7 2 9]5
1
930
.
206 SAN LUIS 1 200 242 6 14.0 4 ]17 ]02
207 MADRE DE CONAQUI 4 501 400 8 21.3 4 102] 903
208 MADRE DEL HOSPITAL 1 0 32 1 Dol 1 183 1 183
209 LA LOMA 1 12 1 24 1 O. i 1 lB] 183fi
210 1 PARIDERO 1 0 ~ 20 1 1.3 1 49 (0.00) 49 (0.41)~
, 2ll LA INTERNACIOI/AL 1 1240 1550 2 8.1 2 67J 580
212 1 PUENTE CHIQUITA 1 100 100 1 0.1 1 420 300
2lJ TURUCUCHU ~ 1 13 15 1 1.8 1 280 (0.05) 256 (C.06)214 CASA QUEMADA 1 a 11 1 1".8 \ 1 183 183215 VERT. CONAQUI ! 1 58 53 1 : 0.3 1 15 (J.87) l'; (3.87)
216 YUNGUILLA 1 26 26 1 0.2 1 %5 900
217 , VERT. TOTORAL 1 0 40 1 0.8 1 93 50,
218 GRAIIDE DE CACIQUES 1 200 150 8 16.3 3 488 468
219 SA.~ ELOY 1 66 66 3 16.3 2 420 1 400
220 MINOABURLO 1 ·1 16 16 4 ï.2 1 2 211 168
TOT,IU, ~2:= __ 4422 4647 80 192.0 l!~-J 5367 4748
==: =!:=:, ~ --
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros dei sistema reciben agua d~ otro sistema
2')
REPARTICION DEL AGDA
r---
-, --
PERIME'l'RO 1 Nùmero Nùmero OOTACIQNES PREVISTAS OVrACIOIJ ES REALes
PISO de de
N' NOMBRE fuentes sistemas Equi pada Q. conc. Dotadon Reqada Q••w](Ha) (Ils) (Ils/ha) (Ha) (l/s)
-- -- --:--- -----
201 HOA EL HOSPITAL Templado 4 4 IB3 61 0.31 lB} 100
204 EL PARIUERO Caliente 1 1 49 0 0.00 4~ 20
206 EL MOLINO Templado 2 2 6B Il 0.16 68 1?
208 HOA SAN JUAN VERONIC Templado 2 1 , 283 77 0.27 150 ~7
209 HDA PISANGACHO Templado 1 1 2BO 15 0.05 256 15
211 SAN BLAS-URCUQUI Ternplado 3 2 320 173 0.54 300 129
212 HOA Ml NOABURLO Templado 1 1 143 37 0.26 100 29
213 HOA CONAQUI Caliente 5 3 420 357 0.85 300 334
214 PLAYADE COHAQUI Caliente 1 1 15 58 3.87 15 'lB
215 SAN RM'flEL Cllliente 1 1 30 66 2.20 30 3S
217 SAN JOSE YLAS MARJA Calicnte 3 3 905 708 O. '18 900 Sb?
219 ' SAN ELOY 'remplado 2 2 100 38 0.38 100 40
221 SAN JOSE Caliente !: 1 l 78 14 0.18 70 9
Caliente
.
224 SAN VICENTE '1 1 200 188 0.94 200 138
225 EL PU ENTE Caliente 1 12 2 ' 270 296 l.10 270 224
Caliente 1227 HOJA BLANCA 2 2 150 143 0.95 ISO liB
228 PATRICIO PROANO Caliente 1 1 45 30 0.67 30 37
229 TAPIAPAMBA BAJA Ca1iente 1 1 107 100 0.93 107 ln
230 SR SUAREZ Caliente 1 1 15 12 0.80 15 13
232 LÀ UNION Caliente 3 3 223 273 1.22 223 J2l
233 SANTA MARTHA Caliente 2 2 192 181 0.94 192 163
234 SANTA ISABEL Caliente 1 1 210 156
,
0.74 150 125
m SAN LUIS Caliente 1 1 485 '722 l. 49 400 1160
238 TOTûRAL Caliente 2 2 93 43 0.46 50 83
239 INERHI -SALINAS Cali ente 1 1 7J 70 0.96 73 71
240 INERHI -SALINAS Cal iente 1 1 150 107 0.71 150 108
TOTAL 46 20 5087 3936 0.77 4531 4083
=---===
111
Ootaci6n
(INhi:l)
O. ',)
0.41
0.18
0.31
0.06
0.43
0,)9
1.] 1.
I.H/
1.1'1
O.hi
0.4iJ
0.13
0.69
0.83
o.U5
1.23
1.14
0.87
1. 44
0.85
0.83
?90
1.66
0.97
0.72
0.90
-====
CUENCA DEL MIRA
J 1~, INDTC,\00IŒS DE F'UNCIONl\HI ENTO
Zl\RI DE
1
URCUQ~J
ASPECTOS TECNICOS
JI
m
J,BOCATOMASCon concesi6n : 24/29 ( 8H) Caudal total concedido (QTC) : 4429 1/5Modernas : 2/29 ( 'If; ) Q riego cone. (QHe) : 41122 lis (100 t ÙO QTC)Con aliviador : 7/29 ( 24%) Q total med. (Q'fM) : 4647 1/5 (105 !l; de QTe)
..
Clase de caudal O:SQ~9 lO:SQ:S24 25:SQ:S39 40:SQ:S99 Q ~ 100 Total
(1/5) :N' de Boea\:omas 2 ·7 3 j; 7 la 29
-
_.-
---- ---
----'- .._---- A--;-4-jCon concesi6n L 5 2 6 10
Sin eoncesi6n l 2 1 1 0 5 1
i--- J
M'odernas 0 0 a a 2 , 2
1
Rusticas 1 5 3 3 4 16
t +Con aliviador J a L l 0 1 1 5 7 11 Sin aliviador 2 6 3 6 5 22 11 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
.-
Sistemas intel'nos complejos : 7/19 ( 37 % )
Sistemas internos saliendo de la ZARI : 2/19 ( 11 % )\
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, 1 esta tales
Q captado/Long. trans. : 24.2 l/s/km Benef./Long. trans. : 3.0 us./k
Long. de trans./area regada : 42.4 rn/ha Pendiente media : 28.9 lOts/km
.l Ti po de cauce : Global Moderno 1 Rûsticol Rûstico2 RùsticoJ
1 Long. rftmales (km) 192.0 19. l ( 10'/;) 1B.5( 10'/;) 154( 80%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s)
1
234 693 236 177 a
Nùmero de parti dores (sistemas complejos) : 26
Partidores proporcionales : 16 ( 62 %) t-{ ~: calidad moderna : 19 ( 7J %)Ovalos : 8 ( 31 %) calidad rùstica : 7 ( 27 %)
De tipo desconocidp : J ( 12 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
!
, Obras especiales
Tuneles ! : 4 Sifones : 0 Acueductos : 3Reservorios : 1 Vertederos : 9 Desarenadores : 1
r Numero de obras/longltud de transporte : 0.4 obras/km
- .-
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U'J'IJ,J7.l\ClON Df.L M~\ll\ POR I-Jl<;(1 IlJ"('J,rMl\'T'Trn -
CARAC'I' EH J S1'H~"~ GEN ERAr. EC;
FRIOPiso
1.Limites teoricos
2.Limites reales
).Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
B.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
lO.Cultivos en se~ano
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente modia dlst.
15.Nûmero de uBuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
---- --'l:;;;-~~~~~ --~~;:~-P.-;TE ---ll-T(;'T:~;~ ----
---- - --------
~ 2700 m 2300m-2700m :cc; 2JOO m 1 -
2080m-2820m 1560m-2)10m -
1]77 has 3710 has 5007 ha
674 l1as 2]80 has )0')1\ h<1
1157 has 337'1 hil5 '1'j-)1 lid
6 has 2~ has 31 ha
100 % 85 % 89 %
o % 8 % 6 %
0% 7% ')'},
5 peri. 0 peri. 5 peri.
1--------1---------4--------11-------
866 mm 557 mm -
1198 mm 1403 mm -
0.092 km/ha 0.01\5 km/ha 0.057 km/tH
J ? . 0 m/ k m .1 -J .~) ni IIu1I ;> ;> • 0 1111 k 111
1----------1----------'-- -------- ,,---
484 pors. 98 pors. 5"2 pers.
39%;98% 75%,~.i6'li 6G%,':IL%
81\ %,100 % 68 %, 51 \ 72~, 92 \
19 %, 4 % 0 %, 0 % 5 '1;, ] %
39 %, 98 % 20 %, 15 '/; 25 %, B'! %
UTILIZACION DEL AGUA
TOTALCALI ENTETEMPLADO
)4 0 99 % 4 %, 26 % 12 %, 87 9-15 , 0
22 %, 0 % 25 %, 55 '/; 2'! %, 9 '/;
. 7 horCls 9 t\oras U.5 haras
0 'li 27 % 20.1 'l;
1 lIias dii'ls dins20 1) J'1 . B
xx=15, 58 % xx=8, 38 % -
10 %, 0 % 31 %, 6 % 26 %, l %
100 %,100 % 100 %,100 '/; 100 %,100 %
55 mts 21 mts 29.7 mts
3) %, l % 12 %, 6 90 J; ~ 2 %o ,
0 % 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %,
9 has 8 has B.3 ha
8 rese. 19 rese. 27 rese.
82 cm 86 cm 85.0 cm
117 mm/m 100 mm/m 10'!.3 mm/m
49 % 64 'l; 60.2 :Ji
FRIOpiso
31.Tamano med. de parcela
32.N· de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva ut!l media
35.Aptitud suelo (% de 3)
\ ,
20.Turno (% de 5,% de ,15)
21. Riego de noche (id .1)
22.Tiompo media de rlego,
23.Tiempo>12 h (% de 5) ;
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECN l CAS DE RIEGO f-------f-------+-------fj-------II
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundac!6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
12
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
90M7D :
CAr:rr:NTE--'1 TO:~I~L _~I
A40: 192 1 4101( 91')~
A40G: 1382 - '1
À 70: J 15 -
l\70H: 646 - Il
P70: 749 - !
O( 0%)
430( 9%)JO ()I
40
TEMPLA[)O
M40G:
M70 :
C40 :
P70 :
POLG:
FRIO
f--------t------------
3'14
403
100
fi . piso
If Haciendas
Il
,1
,. . ~t~~~sl~undiOs
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
~ Tipo de .grieultuca 1 -,"PlO~
lMecanisado ( ha , % de 5)con tracci6n animal (id.)Manual (id~m)Desconocido (idem)
, - [ -TUIPLADO CAmN'rE~ T
-r----
817, 71 % 3235, 96 % 40
340, 29 % 139, il % 4
JJO, 29 % 90, 3 % {\
0, 0 % 0, 0 %
OTAL li
il
----_."
52, 89 'Iq
79, Il %
120, 9 'Ii i
0, 0 *11
---------jl
'1
. i
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RESUX~N POR ZARI
DE LOS ItNErlTARIOS DE RIEGO
Proyecto INEfIlI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
Proqrama LOCIE 1.0
ZARI
lMANTAG
3
PARROQUIAS INTERESADAS
DEL CAN'l'ON Dl:;
IMANTAG
COrl'ACACHI
con sis 1ema:i de r ioQO
sill 'Slsl[mos do riego
.--__--"-";rr;,..;:'..:..o· '-''':,..:O'..:..o· --''-r.· 'c;,',..;:"'..:..°. ---'"."10 .
1
0'-4
o·"" l)"'].(J
1
g01li1 U"lO'
1
1l_~;: Zl\nl@ZIInr0-00' - ___.__~ .L-__
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CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENER LE~
ZARI DE IMANTAG·
11 - Poblaci6n 1982 .. 372J habitantes
12 - Pobl. vinculada al ,riego 4540 personas ( 122 % de 11
13 Poblaci6n urbana 0 personas 0 % de Il
14
-
Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 114 hab.jkm2
15
-
Densidad de poblaci6n (sup. regada) 303 hab.jl<;m2
= 1l - Superficie total 9562 11<'\ 12
-
Superficie bajo J600m 6410 I\a 67 % do 1 )
13
-
Superficie agricola 3270 Ha 34 % de l, 51 % de 2
1
4
-
Superficie equipada 2080 Ha 32 % de 2, 64 % de J
5 - Sup. potencial interna 1024 Ha 49 % de 4 )
6
-
Superficie regada 1500 Ha 72 % de 4 ,146 % de 5
1
7
-
Extensi6n potencial interna 108 Ha 5 % de 4 , 11 't de 5
8 - Riego particulllr en superficie equipada 2080 Ha 100 % de 1\ Ilen sup. potencial interna 1024 Ha 100 % de 5
en superficie regada 1500 Ha 100 % de 6
1en ext. potencial interna 108 Ha 100 % de 7
r
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4 Il
1
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de .5 1
en -superf icie regada 0 Ha 0 % de 6 i1
en ext. potencial interna 0 fia a % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada a Ha 0 % de 4 ).
en sup. potencial interna a Ha 0 % de 5 )
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6 )
en ext. potencial interna a Ha 0 % de 7
1
Il
Ilb========================-===-=-===-=-===-==--=-=-=---======_=dJ
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CUENCA DEL MIRA
'2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE IHANTAG
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOI!AS No NOMBRE PERIIlETROS
0J15-03~6 0301 PERIBUELA 030t-0305
0305 0302 CAHHON~H1A QU1TUMUA OJOG-OJO~
0304 0303 CARBONERIA IMANTAG 0302
0303 0304 LARREA 0309
0313 0306 COLIHBUELA 0310
0309 0307 LA MOLINERA 0314
0310 0308 GUEVARA 0314'
0308 0309 EL MOLINa 0307
0311 0310 TUSHlLA 0313
0312 om YANAYACU om
0307 0312 CARlYACU 0303
0314 0314 AWlBI 0314
0316 0315 VERDUZCO 0314
,
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
SUPERfICIES SERVIDAS (1\05) lSISTElIA NUllero Caudal Caudal Numero Longitud NUllero (Dotaciones en l/s/ha) (1 )
de concedido medido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) raBlales (klnts) Peri- Equipadas Regadas
H' NOMBRE tomas lJetros (Q. cane.) (Q. med.)
301 PERIBUELA 2 119 173 4 5.6 ' 2 335 (0.36) 275 (0.63)
302 CARBON ERIA QUITlJJffiA 1 96 92 3 4.7 2 390 (D.25) 340 (0.27)
303 CARBONERIA lHANTAG 1 30 33 1 2.1 1 300 (O. ID j 150 (0.22)
304 LARREA 1 46 36 l 2.'i 1 270 (0.17) 115 (0.3!)
306 COLIIlBUELA 1 0 10 1 0.2 1 2'/0 220
307 LA MOLINERA 1 27 25 1 3.0 1 90 85
308 GUEVARA 1 24 28 l 0.6 1 90 85
309 EL MOLINa 1 33 59 1 0.1 1 235 (0.14) 150 (0.39)
310 TUSHlLA 1 ' 19 25 1 r.q 1 160 160
311 YMlAYACU 1 106 130 1 2.0 1 160 160 ~
312 CARIYACU 1 0 7 1 1.1 l 30 (0.00) 5 [1.40)
314 ALAHBI 1 30 49 1 1.0 1 90 85
315 VE!IDUZCO 1 20 23 1 0.3 1 90 85
TOTAL 14 550 690J . 18 24.2 11 2080 1500
,
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
JH
S0.47
Dataci6n 1
(l/s/half
0.36 1
0.22 1
1.40 "l'0.23
0.36
0.3)
0.39
0.31
0.46
0.97
1. 47
J
------ ._----=:----===..=-.......
REPARTICION DEÀ'~~
· t r- ---------Nùmera Nùmera ï OO'I'ACIONES PREVISTAS DO'I'ACIONES REALE0 de de! --
1fueotes siste"s~ipada Q. cone. Ootacioo Re~
'" (Ha) (1/5) (l/s/ha) I~~~Ta 1 '. 25 9 0.36 25 9
ada ~ ,1 1 1 ii 300 30 1 0.10 150 33ada 1 1 30 0 " 0.00 5 7
ade 1 1 1 240 48 1 0.20 190 43 1
ade l 1 310 110 0.35 250 89 1
ade
1
1 1 150 48 0.32 i 150 49
ada 1 1 235 33 0.14 ' 150 59
"
ade l l 270 46 0.17 115 36 1
ada ! 2 2 270 104 0.39 220 101. 1dda 2 2 160 m 0.78 160 1)5
1
nte 4 4 90 101 1 1.12 85
1
" 125
li
JI ili" lSOC -+16 14 " 2080 7071: -.-J,=,
-
HOMBRE
PIS
301
)02
30)
304
305
306
307
309
310
313
)14
HllA GUALAVI F'ri
H!ANTAG Templ
HOSPITAL-CARIYACU i Templ
EX. HDA QUITUIffiA Ternp1
OCAT-PERIBUELA Templ
MCRASCUNGA 1Templ
HDA EL XOLINO i Templ
HOA ~.ARrA y ANEXAS 1 Tellpl
HDA SAN F~~SISCO Templ
EX HDA YANAYAC~'Teropl
HOAS QUITUJolBlTA Calie
1----..L1-----
TO'I'AL
=====
r PERHŒ'TRO
.1')
CUENCA DEL MIRA
J - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
ZARI DE IMANTAG
II"""-----------------------.-~~-~-~-------~~ ..,.,=-,=-
BOCATCJMAS
Con concesiôn
Modernas
Con aliviador
12/14
0/14
1/14
86%)
0%)
7%)
Caudal total concedido (QTC): 55~ lis
Q riego conc. (QRC) 550 lis ( 99 % de QTC)
Q total med. (Q'fM) 690 lis (124 % de Q'l'C)
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25SQSJ9 40SQS99 Q ~ 100 Total
(lIs) ----
N" dCil BOCBtomas 1 '2 5 '1 2 1'1
--
Con concesiôn 0, 1 5 '4 2 12
Sin concesiôn 1 1 0 0 0 2
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 0 5 4 2 12 .
Con al i viador - 0 0 0 0 1 l
Sin aliviador l 2 5 4 1 IJ
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internas complejos
sistemas internas saliendo de la 2ARI
Sistemas exteriores entrando en la ZARI
2/13 ( 15 % )
0/1 J ( 0 % )
1 particulares, o estatales
Q captado/Long. trans. :. 28.5 l/s/km
Long. de trans./area regada :16.1 rn/ha
Benef./Long. trans.
Pendiente media
19.1 us./km
JO.O mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rûsticol Rûstico2 RûsticoJ
Long, ramales (km) 24.2 O.O( 0%) 8.1 ( ]J%) 16.1( 67%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 56 0 70 49 0
Nûmero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales
Ovalus
De tipo desconocido
1 ( 50 %) H de calidad moderna
o ( 0 %) de calidad n.istica
1 ( 50 %) de cal desconocida
Obras especiales
l
l
o
50 %)
50 %)
o %)
Tûneles 0 Sifones " 0
Reservorios 0 Vertederos l
Nûmero de obras/longitud de transporte
40
,-
Acueductos
Desareni'ldores
0.2ooras/km
o
o
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
piso
l.Limites teorlco8
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potencia1 inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (%de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5~
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivas en secana
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Numero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua, (id.)
=
" ..... ....,.. .__ ..,.._~- ;;=-r;- _d ... - .
CARACTERISTICAS GENERALES
r FRIO TE~PL~O -1 CALI~NTE ;f:L1
s 2700 m 2JOOIn-2700m $ 2300 m -
2800m-2900m 2150m:"i8'20m 2160m-2280m -
25 has 1965 has 90 has 2080 ha 1
B has 977 has 39 has 1024 ha
25 has 1390 'has 85 has 1500 ha
0 has 108 has 0 has 1<:18 ha
100 % 100 % 100 % 100 %
0.% P % 1 0 % ~LI0 % 0 % 0 % o %0 peri. 9 peri. :\. peri. 10 peri.f----
1250 mm 1 993 mm 760 mm '1 -1020 mm 1186 mm 1310 mm 1 -
0.040 km/hal 0.069 km/ha 0.035 km/ha 0.067 km/ha
.1,00. ° m/km 33.9 m/km 40.0 rn/km 35.3 rn/km
_.
1
1 pers. 459 pers. 2 pers. 462 pers.!
0 %, 0 % 67 %, 87 % 100 %,100 % 67 '!;, 87 %1
0 %, 0 % 44 %, 79 % 0 %, 0 % 40 %, 78 %1100 %,100 % 43 %, 21 % 0 %, 0 % 42 %, 21 :,1~~100 % 89 %,100 % 0 't , 0 % 84 %, 99
-
UTILIZACION DEL AGUA
CALIENTE TOTAL 1
57 %, 97 %1%1 0 %, 0 %1
% 0 %, 0 % 80 %, 95 %,
s 8 haras 6.1 horas Il
0 % 0.0 %
15 dias
1
12.1 dias!
% ~x=8, 100 % -
% 100 %,100 % 16 %, 0 %
% 100 %,100 % 98 %,100 %
:50 mts 59.4 mts
% 0 %, 0 % 2 %, 0 %
% 0 %, 0 % 0 %, 0 %
:=i7
1
has 5.2 ha
1
. 1 1 rese. 7 rese.
73 cm 77.6 cmL 86 mm/m 105.1 mm/m
1
47.5 %43 %
-
piso FRIO l~PLAD~
20.Turno (% de 5,% de 15) 0 %, 0T~ '/;', 98
21.Riego de noche (id.) 100 %,100 %\ 84 %,95
22.Tiempo medio de riego 4 horas 6 hora
23.Tiempo>12 h (% de 5) 0 % 0 %
24.Frecuencia media riegol 8 dias 12dias
25.Frec.>xx dias (% de 5)' xx=)O, 0 % xx=15, 22
. TECNICAS DE RIEGO --.----f--------
26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 % 11 %, 0
27.Por surcas (id.) 0 l, 0 % 100 %,100
28.Long. de surcos (mts) Des mts 61 mts
JO.Por canteros (id.) 0 %, 0 % 0 %, 0
.._--_.
31.Tamano med. de parce1l'l 1'\ has 5 ha
32.N· de reservorios i' 0, rIlse. 6 rese
33.Prof. med. deI suelo 70 cm 78 cm
34.Reserva util media 120 mm/m . 106 mm/m
35.Aptitud sue1a (% de 3)1 32 % 48 %
41
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
_. r=-- -~--===--="---'.
Pieo fHIO 'l'EMPl,ADO CAL.! ENTE '['OTAL
•_. ._-_._--
---
Haciendas P70 : 25 A70 : 75 POLG: 95 li \) ...~ ( 4)\)
C4U : Jl2 -
l'OLG: 15~ -
.;'j ncas M40 : 600 6ûû( 40%)
, Minifundios M40G: 150 248( IH)
M70 : 98 -
TIPOS DE ÀGRICULTURÀ POR UNIDAD DE PRODUCCION
-
Tipo de aqricultura l'RIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
-- ----"'--._--
___-.__ 0.__
._------
Mecanisado ( ha , % de 5 ) 25, 100 % 1177, 85 -\ 85, 100 \ 1287, 86 %
Con tracci6n animal ( id . ) 0, 0 % 490, J5 % 0, 0 % 490, JJ %
Manuel (idem) 0, 0 % 2J, 2 \ 0, 0 % 2 J, 2 %
Desconocido (idem) 0, 0 %j 0, 0 % 0, 0 \ 0, 0 %
-~.-
=
._.
. - -
.. -
...
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RESUMEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 4 COTACACHI
BARROU01AS INTERESADAS
QUIROGA
SAGRARIO
lMAN'l'AG
DEL CANTON DE COTACACHI
COTACACHI
CO'l'ACACIII
":'0 1
1
0·'0 1
j
10"''''
1
r '''=:.u·
43
II·
1
1 1 Cl lAnI COll .1.I.mo, d. riol})
1 1 ® lAHI 51n sislernos' de riego
I-L~7'-1(i rfi-Ill
----------_.
0·~1
1
1
1··"
i
1 o·~t
.1
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CUENCA DEL MIRA
1 - CAHACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE COTACACHI
1. - Superficie total 10061 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 6750 Ha 67 % de l )
3 - Superficie agricola 5535 Ha 55 % de 1, 82 % de 2
\
4 ... Superficie equipada 1383 Ha 20 % de 2, 25 !Ji de 3
5 - Sup. potencial interna 932 Ha 67 % de 4 )
6 - Superficie regada 998 Ha 72 % de 4 ,107 % de 5 )
7 - Extensi6n potencial interna 114 Ha 8 % de 4 , 12 % de 5 )
8
-
Riego parU cular en superficie equipada 138) lia 100 % de 4
en sup. potencial intern~ 932 lia 100 % dl;!. 5
en superficie regada 998 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 114 Ha leO % de 7
9 - Riego' mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 tla 0 % de 5
en superficie regada 'r: 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10
-
Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en' sup. potencial interna : 4 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % 'de 7
11 - Poblaci6n 1982 11956 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 17172 personas ( 144 % de 11 )
13 - Poblac16n urbana 3709 personas 31 % de 11
14
-
Densidad de ~oblaci6n (sup. agricola) 149 hab./km2
15
-
Densldad de oblaci6n (sup. regada) 1721 hab.jkm2
1
i
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CUENCA DEL HIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARJ DE CO'l'M'M~BI
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOMBRE PERIM
0402 , 0402 NUEVAQUIROGA 0402
0403 0403 ALTA QUIROGA >0402
0404 0404 B.\JA QUIROGA 0402
040B 0405 SAN ISIDRO 0403
0405 0406 CHILCAPAMBA 040J
0412 0407 SAN MIGUEL 0403
0413 0~08 DR. ENDARA O~OJ
0409 0409 EL EJlDO 'COTACACHI 0404
0410-0416 0410 PIAVA 0404
0411 0411 ALAMBUELA 0405
0415 0412 MARQUEZA ' 0406-0310
0417 0413 PIAVA CHLIPA 0404
0406 0414 SAN MARTIN 0403·
0407 0415 ' DE GERMAN LOZA 0404
ErROS
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
•
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SI STEllA NÛllero Caudal Caudal Nlinero Longitud NÛDero (Ootaciones en lis/ha) (l).
de concedido medido de de canales de --
boca- (l/s) (l/s) rallales (kilts) Peri - Equipadas Reqadas
N' NO~RE tallas metros (Q. cane.) (Q. lied.)
402 NUEVAQU fROGA 1 36 116 1 0.1 1 315 300
403 AL'rA QUIROGA 1 20 20 1 0.1 1 315 300
404 B,vA QUIROGA 1 20 20 1 0.1 . 1 315 300
405 SAN ISIDRO 1 0 11 1 0;] 1 243 230
406 CH1LCAPAIlBA 1 50 98 1 0.8 : 1 243 230
407 SAN MIGUEL 1 20 16 1 0.1 1 243 230
408 DR. ENDARA 1 l 0 10 1 0.1 1 243 230409 EL EJIDa COTACACH1 1 33 41 1 0,1 1 422 215
410 PIAYA 2 66 80 3 0.9 1 422 215
4ll ALA.~UELA 1 66 68 1 LI 1 173 (0.38) 173 (0.39)
412 MARQUEZA 1 104 107 2 5.1 2 500 300
413 PIAVA CHlIPA 1 40 36 1 0.1 1 422 215
414 SAN MARTIN 1 0 30 1 0.5 1 243 230
m DE GERMAN LOZA 1 0 12 1 1.5 1 422 215 "
TOTAL 15 455 655 17 10.7 6 1653 1218
==,
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos)4p,erimetros deI sistema reribfn agua de otro sistema
, .
REPARTICION DEL AGUA
- --
,
TAS D01'ACiONES REALES
.Dotaciôn Reqada Q. lied. 1 ..DotaclOn
(l/s/ha) (Ha) (l/s) (l/s/ha)
0.24 3M 156 0.52vv
0.29 230 165 0.72
0.33 215 169 0.79
0.38 173 68 0.39ili= 80 15 0.19
-- 0.26 998~ 573 0.57
5
PREVIS
D
6
-
-
PERIME'l'RO ,Nûllero Illfc~[O DO'I'ACIONES
N' 1
PISO i de de 1------ --
NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. coJ
1
(Ha) (l/s)
,...---
1
402 EL PUEBLO QU!ROGA Tellplado 3 3 m 7
403 CHILCAPAXBA-S MARTIN Tellplado 5 5 243 70
404 EX. HDA PIAVA Templado 4 4 422 13
405 AlJJffiUELA Teœplado 1 1 17) 66
406 1 TUNIBAHBA- PERAPAN Templado 1 1 230 1
'rom 1 14 L 14 1383 1 3K
•
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CUENCA D~L MINA
) - 1NlHCAUOIUo:S Ul~ !,'IJNC 1ONAN r ~N'I'O
ASPECTOS 'l'I':CN 1COS
ZAIH DE CO'fACACH l
BOCATOMAS \
, '
Con concesi6n : 11/15 ( 73%) Caudal total concedido (QTC) : 455 lis
Modernas : 0/15 ( 0%) Q riego CQnG. (ORC) : 455 lis (100 % de QTC)
Con 8'liviador : 0/15 ( u%) Q total med. (Q'I'M) : 665 115 (146 % de QTC)
caudal
(
Clase de 0~Q~9 10~Q~24 25~Q~)9 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(Ils)
N" de Bocatomas 0 6 3 4 2 15,
Con concesi6n 0 ) 2 1\ 2 1 1
t:l1n COIICf;'tllàll 0 J 1 li U 4
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 0 6 3 3 2 14
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 0 6 ) 4 2 15
• INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sisternas internos cornplejos : 1/14 ( 7 % )
Slsternas internos saliendo de la ZARI : 1/14 ( 7 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, 0 estatales
Q captado/Long. trans. : 62.2 l/s/km Benef./Long.trans. :163.5 u5./km
Long. de trans·/area regada : 10.7 rn/ha Pendiente media : 29.6 rnts/km
Tlpo de cauce : Global Moderno 'Rùsticol Rùstico2 RùsticoJ
---'-
Long. ramales (km) 10.7 0.0( 0%) 0.1 ( 1%) 10.6( 99%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 75 0 36 75 0
Nûmero de partidoros (sistomHB complojos) : l
,
Partidores proporcionales : 0 ( 0 %) H de calidad moderna : 0 ( 0 %)Ovalos : Q ( 0 %) de calidad rûstica : l (100 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
l
,
Obras especiales
Tuneles : 0 Sifones : 0 Acueductos : 2
Reservorios : l Vertederos : 1 Desarenadores : 0
Nûmero de obras/longitud de transporte : 0.5 obras/km
4H
U'l'lLJ7.ACrON DEI.. AGUA l'cm l'J~jO I\JO~LHIA'J'rCO -
...
•
TOTAL
1
-'
1
-
1383 ha
9J2 ha
1998 ha
114 l1a
100 %
0 %
a %
4 per.i.
, 1
-
-
0.132 km/ha
8.J In/km
-.
1749 pers.
75 %, 69 %
60 %, 26 %
j 53 ~ , 74 ~I92 %, 86 %
CALIENTE
:;; 2300 rn
TEM~'L-A-D-o--l
2JOOm-270lJm
2JOOm-2590m
1383 has
932 hi:\s
998 has
114 has
100 %
o %
o %
4 peri.
904 mm 1
1151 mm 1
1
0.lJ2 km/ha
8.3 rn/km
CARACTERISTICAS GENERALES
FRIO
:;; 2700 m
piso
1.Limites teorlcos
2.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potencia1 inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
li.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an) 1
lJ.Long. infra. dist\rib. 1
14.Pendiente media dist. i;
l' I--------!--------+---------\I
15.Numero de usuarios 1 1749 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) 1 75 %, 69 %
17. Demanda interna (id.) , 1 60 %, 26 %
la.Demanda externl'l (id.) L l_ 53 %, 74 'l;
19.Juntas de agua (id.) 92 %, 86 %
_____-J ---' _
UTILIZACION DEL AGUA
2.0 ha
J rese.
92.0 cm
99.0 mm/m
69.0 % "
==:jl
17 %, 1 %
91 %,100 %
J4.0 mts
17 %, 17 %
o %" 0 %
\
17 %, 1 %
1
91 %,100/ %
34 mts ,
17 %, 17 %
~%, 0%1
31.Tamafio med. de parcela 1 2** has Il
32.N· de reservorios '3 rese.
33.Prof. med. deI suelo 92 cm 1
34.Reserva util media L99 mm/m 1 1
35 .Apti tud suelo (% de 3) '--__" ---'. 69 % l 11
11
20. Turnn (' d:i:~. de 15) 1 FRIO~:~~_'_C_A_L"_J_E_t_~_o_r_E_'*I_l_~_:_O_':_A_,~-o·--o-j.ll
21.Riego de nache (id.) 1 78 %, 96 % ,8 %, 96 %
22.Tiempo medio de riego 16 no~as 16.0 horasl
23.Tiempo>12 h (% de 5) 1 22 % " 22.0 % ' Il
24.Frecuencia media riego 11 dias 11.0 diasl
25.Frec.>xx dias (% de 5) xx=15,' 25 %
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27. Por surcos (id.)'
2a.Long. de Burcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
JO.Por canteros (id.)
49
1
,1
lJ'I'JLl~AcjUN lJi':L :IU!.;W 1'l)I( l'I:iU IlIuL'LIH/I'Il\.':u IIIMI)
- -
-
-_...
ijPiso FRIa TEMPLADO CALI ENTE TO'fAL
--
_ .
.-
Haciendas C4ü .- 121 )07( 21%)
P70 : 86 -
Fincas M70 : 06 86( 9%)
Minifundios M'lOG: 705 705( 71%)
1
=
TIPOS DE AGRICULTURA paR UNIDAD DE PRODUCcrdN
Tipo de agrlcultura FRIa TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 523, 52 % 523, 52 %
Con tracci6n animal ( id. ) , 446, 45 % 446, 45 %
Manual (idem) 610, 61 % 610, 61 %
Desconocido ( idem)' 0, 0 % 0, 0 %
-
-
-
•
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, RESUHEN POR ZARI
DE LOS lNV~N'I'AHlOS OE H1W)
Proyecto INERHI-OkSTOK Programa LOCIE 1.0
!=========r===-' ;.:-=================!l
CUENCA DEL MIRA
ZARI 5 S JOSE DE QUICHINCHE
PARROQUIAS INTERESADAS
S.J.DE QUICHINCHE
SAN LUIS
QUIROGA
EL SAGRARIO
DEL CANTON DE OTAVALO
OTAVALO
COTACACHI
COTACACHI
0-.0
o''''
0"00' -
~ lfUfl
W @ZMII
'."Id
ain 5i~lelnun lJa ricCJo
SI
,.'
, .
•
\
11 - poblac16n 1982 4694 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 2494 personas, ( 53 % de Il
13 Poblaci6n urba'né\ 0 personas 0 % de 11 Il.
14 - Densidad de poblacion (sup. agricola) 59 hab./km2
15 - Densidad de pobU-aci6n (sup. regada) 218 hab./km2
CUENCA DEL MIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE S JOSE DE QUICHINCHE
"
CONEXION~S ENTRE BOCATOMAS, CANALES y P~RJMETROS
-------------===========r=====--===----
HOCATOIVIS No NOKARE PEHlME11RGS
--------t--------
0501 0501 HDA. SIGSICUNGA. 0501
0502 0502 BROQUELES 0'i02
0503 0503 SAN LUI S 0'J02
0504 0504 HIERBABUENA PISABO 0502
0505 0505 HDUERUGACHE. 050]
0506 0506 LARCACUNGA 0512-0504
0507 0507 PASTAVI ALTA 050S
0508 0508 CASYUCULLA. 0506
0510 0509 GUALSAQlII OS07
O')ll 0511 S.MAR11!» DE VIL1.O'l'A O~tlR-O'>14
0512 0512 CL 1ZAL OS09
am 051 ] HOUAN NICOLAS 0509
•
0519 0519 SIN NOKBRE 05l!
0520 0520 VERT SAN ~.ARm . 0510
0521 0521 P07.0 SAN KARTIN or,IO
0523 0523 SIN NmlBRE 0513
0524 0524 SAN PRANCI SCO 05]]
0'i25 0525 PAS'l'AVl MEDIA 0'i05
0526 0526 PASTAVI BAJA D'Jas
------- ---------- -----------
SISTOO
"
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
-r- .. r~ --.. F=' 1-- r----s-UP--ER-;-I~-I-ES-S--ER-VI=DA.S=--(Ha~ll
NI1'1eroll Caudal Caudal NÛlIero Longit~d Ni~eroLII (Dotacion€5 en Ils/ha) (~I
de eoneedido medido de de canilles oe 1 1 . il
~__r---------~boea-·\ (Ils) (115) ramales (kmts) Peri - EqiJipadas Regadas
N' NOMBRE tomas . . metros [Q. cone.) 1 [Q. lied.)
il--5-0ul-+--H-'n,:-.-s-r-GS-I-CLfN-GA-.---f-
l
---;r,-----i!----20-~1~ 1~ 0 0.1 200 (0.00) 175 (0.11)
502 OH~UELES l 31 20 l" 1"2 0.1 175 175
50) , SAN LU!S 1 9 9! 0.1 1 1 m 11'1
5041 HIERBARUENA PISARO 1 j 12 19 0.2 1 175 175
505 HDA.PERUGACHE. Il I~ a 50 1 1 0.1 1 1)7 (0.00) 137 (0.)6)
506 lJu~CACUNGA 24 34 i 13 1.5 2 160 (0.15) 40 (0.85)
507 PASTAVI ALTA 1 10 11 i 1.7 1 150 150
508 CA5HUCULLA. 1 ~ 0 H 1 0.1 40 (0.00) J5 (0.93)
509 GUALSAQUI 1 1 5 27 l 0.4 28 (O. iéj 20 (1.J5) .
511 S.XARTI~· DE VILLOTA 1 43 44 2 2.2 190 (0.23) 173 iO.25)
512 EL rZAL 1 55 1 55 1 0.1 1 3JO 112
513 H.DA. SAN NICOLAS 1 50 50 1 0.1· \ l 330 112
519 SIN NOMBRE 1 0 10 1 0.5 1 6 10.00) 6 (1.67)
520 VERT SAN MARTIN 1 1 1. 0 6 1 1. 0 1 100 100
~21 1 ~ow SAN MAlI'l'lNil" 0 50 1 ().I 1 ion )00
523 SIN NO~BR~ 1 1 0 10 1 0.1 1 40 40
5241 SAN PRANCISCO 1 Il 0 la j 0.1 1 ~o 40
525
1
PASTAVI MEDIA 1 ct 1 30 1 O. i l l~O 150
526 PASTAVI BAJA 1 a 1 2 J 0 J 150 150It---'----------Il'----r-.--+~ ----11--.-~~-- ~~------:-']~XJrA1 . 19 1 239 ~ 471 __ 23 l 8.7 "L:.4 _ 1556 .~~~~_~_._
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros del sistema reciben agua de otro sistema
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\ REPARTICION DEL AGUA 1
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P~H1M~I'HO NÙllcro Nùmero OlJl'ACJ ON!'::; l'IIEV Jj'l'A) O(JI'AclüNES HEALES
PTSO de de 1---- ---.--- -
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipana Q. cone. Dotacion Reqada Q. med. r,
(Ha) Il/s) (l/s/ha) (Ha) il/s) (
501 flDA. SIGSICUNGA-CALIP Prio 1 l 200 0 0.00 175 20
502 PISABO Fria ) 3 175 52 0.30 175 41
503 HOA.PERUGACHE 'l'cmpliloo 1 1 137 0 0.00 137 'JO
1504 YA.~~lHO 'l'~IIlP1rJa 1 l 1~o ~ 0.0& J1 1~
505 HOA PASTAVI TeJ:lpl do ) 3 150 10 0.07 150 C
506 SIN NOMBRE Templado 1 1 40 0 0.00 15 14
507 OVANCHA Te!lplado 1 1 28 5 0.18 20 27
508 S.IIIGUEL DE QlIIROGA Teillplado 1 1 40 16 0.40 25 28
509 EX HOA.EL ROSARIO Tcmplado 2 2 330 105 0.32 112 105
510 HDA SAN MARTIN Teillplado 2 2 100 0 0.00 100 56
511 PINeA RODRIGUEZ Templado 1 1 6 0 0.00 . 6 la
512 HOA STA ROSA Frio 1 1 la 15 1.50 8 15
513 HDA SAN PRAlICI SCO Prio 2 2 40 a 0.00 40 20
'J14 LA C"',111111 y VI C'I'UIU A 'l'mul' 1ildo 1. 1 1',0 ri o.11I 1411 16
___l,...__• ______~- _
.. -- . -_.
---
- ... •.. -. - _.. -
- - - .-_. - ~.,... -
TOTAL 21 19 m6 m 0.1 ~ 1143 4&0
..- = --=--=======.,:::,
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CU~:NCA Ul!:L MIHA ZAHI DI:.: S .JOSE DE: QUICIIINCltE
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
Con concesi6n :
Modernas :
Con aliviador :
9/19 ( 47%)
o/d ( 0%)
0/19 ( 0%')
Caudal total concedido (QTC): 247 1/5
Q riego conc. (QRC) : 239 lis ( 97 % de QTC)
Q total med. (QTM): 471 lis (191 % de QTC)
o esta tales
: 25.3 us./km
: 59.1 n:ts/km
3/19 ( 16 % )
0/19 ( 0 % )
o particulares,
1
Bcnof./Long. trans.
Pcn(tiente media
25~Q";J9
8
10~Q~24
INFRAES'l'RUCTURA DE TRANSPORTE
3
0~Q~9Clase de caudal
(l/s)
N° de Bocatomas
40~Q~99 1 Q ?- 100 Total 1
0 1_:32 ~. 5 ~l 000 --Tl
1Q
9Con concesi6n 1 ~1- 3 :>
Sin concesi6n -t-~ 5 2~~~~r~:~ =-+; I--~---+----J --t--~__ll- go j 1~0 -II
Con aliviador 1 0 1 ° ° 0
Sin ali viador [ 3 1 8 1 J 5 -L 0 19 1
. 1
1
1
Sistemas internos complejos :
Ststemas internos saliendo de la ZARI :
1 Slstemas exteriores entrando en la ZARI :
1 Q captado/Long. trans. : 54.1 l/s/km
Long. de trans./area regad a : 7.6 rn/ha
Tipo de cauce : ["GIOb._a__1_-1r_M_O_d~UstiC01 Rustico2 1 Rust.ico31i
Long. ramales (km) 1 8.7 l O.O( ,,0%) 1 1.2( 14%) 7.5( 86%) 1 O.O( 0%) 1
~Q__t_r_a_n_s_p_o_.r_t_a_d_O_(_1._/_S_)-...Ji,-- 2_2__,, 0__.J.1. 3_4_._.l.-_.,..._2_0. ~ 0 1 1
Numero de obras/longltud de transporte
Tuneles
Reservorios
: 0
: 0
Obras ûspeciales
sifones : 0
Vertederos : 0
Acueductos :
Desarenadores :
0.1 obras/l<m
o
o
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UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
piso
1.Limites teoricos
2.Limites r.eales
J. Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7. Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an.)
l J . Long. i Il f ra. dis t ri b.
14. Pendiente lllep i.él ri lot.
15.Nûmaro de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.JurllilS de agua (id:)
l''HIO
~ 2700 m
2600m-J020m
425 has
188 has
J98 has
o has
100 %
o %
o %
1 p0r!..
1231 mm
1003 mm
0.038 km/hfl
'>H.6 Ill/km
17 pers.
o %, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %
44 %, 65 %
'l'EMPLADO
230()m-2700m
2J50m-2790m
11 Jl has
7d6 has
745' has
199 has
100 %
o %
o %
:3 peri.
921 mm
Il]5 mm
O.t7,I' km/hl'!
.......... ni/km
203 pers.
25 %, 74 %
4 %, 10 %
25 %, Il %
28 1;, 81 %
CALlëN'l'E
5 2 ]00 m
TO'l'AL
1556 ha
904 ha
H43 ha
199 ha
100 %
o %
o %
4 peri.
0.091 km/h/\
...... *. III/km
220 pers.
16 %, 69 %
3 %, 9 %
16 %, 10 %
)] %, 80 %
UTILIZACION DEL AGUA
•
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
.:f '
• l,
20.Turno (% de 5,% de 15) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %
21.Riego de noche ( id. ) 100 %,100 % 99 %, 99 % 99 %, 99 %
22.Tiempo media de riego 43 horas 8 horas 20.2 horas
2J.Tiempo>12 h ( % de 5 ) 100 % 5 % ] 8.1 %
24.Frecuencia media riego 54 dias 12 di as 26.6 dias
25.Frec.>xx dias ( % de 5 ) xx=JO, 56 % xX=15, 4 % -
TECNICAS DE RIEGO
;;!6.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 % 19 %, 1: % 12 %, 1 %
27.Por surcos ( id.') 0 %, 0 % 81 %, 99 % 5J %, 91 %
28;Long. de surcos (mts) Oes mts 47 mts JO.6 mts
29.Por inundaci6n(%5,%15) 100 %,100 % 0 %, 0 % 35 %, 8 %
JO.Por canteros ( id. ) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %
\
Jl.Tamano med. de parcela t 9 has 6** has 7.0 ha
J2.N'\de reservorios 2 rese. 4 rese. 6 rese.
J3.Prof. made dei suelo 79 cm 86 cm 83.6 cm
34. Reserva .util media 119 0101/01 126 0101/01 12].6 0101/01
35.Aptitud suelo ( % de 3 ) 44 % 61 % 55.1 %
SH
..
'.
u'rILIZACION DEL SlJELO POR PISO BIOCLIMÀ1'TCO (IlAS)
-
Pisa FRIO . TEt~PLÀDO CALIEN'l'E TOTN.
Haciendas P70 : 22] C40 : 150 610( 53%)
P70 : 237
-
Fincas P70 : 175 . M70 : 127 J08( 2H)
1
XXXX: fi
1
-
1
MinifunaioB l'tilOe: 20 225( 20%)
M70 : :?05 -
\
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
•
1
, 1- CALI ENTETipa de agricultura ~RIO TEMPLADO TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 175, 44 % 514, 69 ~l \ 689, 60 %1Con tracci6n animal (id.) 0, 0 % JO'5, 41 l J05, 27 ,Manual (idem) 0, 0 % 211, 28 211, 18 %Desconocido (idem) j 0, 0 'li l 0, 0 0, 0 't
-----
,.
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RESUMEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
1
Proqr", LOC!! 1~
ZARI 6
PARROQUIAS INTERESADAS
OTAVALO
SAN LUIS
O'l'AVALO
DEL CANTON DE OTAVALO
O'l'AVALO
fi'
O·xJ .
CD Z/lnl con sislelna~ de rie(p® ZAni siwsi,lema, de riega
0'00' -
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[ CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE OTAVALO,
1
-' Superficie total 6720 Ha
2 Superficie bajo J600m 5440 Ha 81 % de 1 )
3 - Superficie agricola 3910 Ha 58 % de l, 72 % de 2 )
1 4
4 - Superficie equipada 741 Ha 14 % de 2, 19 't de 3 )
5 - Sup. potencial interna 423 Ha 57 % de 4 )
6' - Superficie regadil 455 Ha 61 % de ., ,108 % de 5
7
-
Extensi6n potencial interna 105 Ha 14 % de 4 , 25 't de 5
8 - Riego particular en superficie equipllda 741 lia 100 't de 4
en sup. potencial interna 423 Ha 100 % de 5
en superficie regada 455 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 105 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7 ) 1
10 - R~ego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 't de 5
en superficie regada , 0 lia 0 't de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7 ')
,
11 - Poblacion 1982 25101 habitantes
12 - pobl. vinculada al riego 4291 perGollus ( 17 % de 11
13 - Poblaci6n urbana' 10790 personas 4J 't de 11
; \ r
14 - Densidad de poblac16n (sup. agricola) 366 hab.jkm2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. rega.da) 94] hab.jkm2
-------~- =c=:;=-:-....==:=...-=:=::==:J
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2 - DF.SCRTPCION DE LOS SISTEKAS
CUENCA DEL HTRA ?ARI Of. OTAVAI.O
__-=" ~ __.",. .....~~_~~--- ~- -,..- -- r- -', --.._- ..
CONEXTONr,S F.N'1'RF. nOCA'rOMAS, CANAT.P.S y PF.RTMP.'1'ROS
BOCATOtiAS No NOMBRE PERIME'r
0601 0601 SAN fRANcr seo 0601
0602 0602 IIIJA JAN 1JWHO 1I(,IJ4
0603 060) V. LOmo 0601
0604 0604 STA ROSA 0&02
0605 0605 HUAGSHI 060)
0606 0606 TURUBAMBA 060)
;
0607 0607 SAN LUIS 060] .
0609 0609 PUNYARO y LA JOYA 060'1-0606
0610 0610 MORASPUNGO 0608
0611 0611 MINDALA 0608
0612 0613 LA KAGDALF:NA 0&08
0614 0614 V. LA VIRGEN 0610
0615 0615 UPA LARCA 0611-0612
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
=- ~ - ~=
. ~PERflCIES SERVIOAS (Has)
SISTEMA Hunero Ca'udal Caudal Nunero Longltud Nunero (Dotaclones en lis/ha) (1)
de concedido liediùo de de canales de
ooca- [1/5) 11/5) ranales [kmts) Perî- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tOilas lIetros (Q. conc.) (Q. lied.)
601 SAN FRANCI SCO 1 25 ]0 1 0.1 1 113 '0
602 HOA SAN ISIDRO 1 31 50 1 7.5 1 75 (0.41) 75 (0.67)
603 V. LOVATO 1 0 5 1 0.1 1 11] 50
604 STA ROSA 1 0 9 1 0.8 1 20 (0.00) 10 (0.90)
605 HUAGSHI 1 4 20 1 0.1 1 97 , 80
606 TURUBAMBA 1 26 28 1 2.0 1 97 80
607 SAN LUIS 1 5 5 1 1.1 1 97 80
609 PUNiARO y LA JOYA 1 30 30 3 4.0 ,2 167 (0.18) 112 (0.27)
610 HORASPUNGO 1 12 20 1 1.6 :1 110 68
611 MINDALA 1 0 12 1 1.6 1 110 68
613 LA MAGDALENA 1 0 8 1 0.1 1 110 68
614 V. LA VIRGEN 1 0 9 1 0.5 1. 9 (0.00) 9 (1.00)
615 UPA LARCA 1 \ 52 57 2 2.6 2 150 (0.]5) 51 (1.12)
.-
TOTAL 1] 185 283 16 , 22.1 10 741 455
,(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reclben agua de otro sistema
M
•
REPARTICION DEL AGUA
DO'I'AC1ON E:i l'R tV 1STASPERIM~'TRO
NOMBRE
PISO
r-
. 'NÜlloro Numoro
de de
fuentes sistms Equipada 1 Q. conc.
(Ha) (l/s)
Dotaci6n
(l/s/ha)
Regada 1 Q. ned.
(Ha) 1 (l/s)
Dotaci6n
(l/s/ha)
601 1 EX HDA SAlI FRANCISCO Frio 2 2 11) 25 0.22 50 )5 . 0.70
602 SACA'roPAHBA . Prio l l 20 0 0.00 10 9 0.90
:~; ~~~'S~~I;I~~O ~~t~ i i ;~. 1 ~~ ~:;~ ~~ ~~ ~:~;
!606 LA JOYA Te~plado 1 1 25, 12 ,0.48 25 12 0.48
607 PUI/YARO Templado 1 l 142 18 0.13 87 lB 1 0.21
1
60B EX HDA LA MAGDAWA Templado 3 3 110 12 \ 0.11 6B 40', 0.59
610 SECTOR DE LA VIRGEN Templado 1 1 9, 0 0.00 9 i. 9 1.00 .
m· COLEGIO AGROPECU~.RIO Templado 1 Il l 28 1 24 0.86 1 6 1 7 1.17
612 COMUNA,DE CO'rPJ!A 'remplado _ 1 122 i 28 0.23! 45 50 ~_:..~=--i
1f---'--TOT-AL----..--_-~---i-1-5=-i-_-l·-3·-0~~_'=_ p~L ,,;- L~) ~_2
i!
1
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FllNCIONAMIENTO
ASr8C'f'QS 'l'I~CN 1CO,';
ZARI DE OTAVALO
- - -
BOCA'I'OMAS
Con concesi6n : 8/D .( 62%) Caudal total c--;pnccd ido (QTC) : 201 lis
Modernas : 0/13 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 185 1/5 ( 92 % ~1e QTr:')
1: Con aliviador : 1/13 ( 8%) Q total med. (QTM) : 283 lis (141 % U~ QTC)
,
Clase de caudal 0:SQ~9 10:SQ:S24 25:SQ'ôJ9 40:SQ:S99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N" de Bocatomas 6 :3 :3 1 0 13
Con concesi6n 2 2 J 1 0 8
Sin concesi6n 4 1 0 0 0 5
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 5 3 :3 1 0 12
- Con aliviador 0 '0 1 0 0 1
Sin aliviador 6 J 2 1 0 12
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos complejos : 2/13 ( 15 % ) .
sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/13 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, O'estatales
Q captado/Long. trans. : 12.8 l/s/km I3enef./Long; trans. " : 19.7 'us./km
Long. de trans./area regé\da : 48.6 m/ha Pendiente media : 57.8 mts/km
~ Tipo de ceuce , Global Moderno Rusticol Rùstic02 Rustic03
Long. ramaI es (km) 22.1 J .1 ( 14%) O.O( 0%) 19.0( 86%) O.O( 0\)
Q transportado(l/s) 32 45 0 30 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcio\1ales : 0 ( 0 %) ]-[ ~: calidad moderna : 0 ( 0 %)Ovalos ., 0 ( 0 %) ca lidad rûstica : 2 (100 %)
,. De tipo desconocido : 0 ( 0 %) cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tùneles : 0 Sifones : 0 Àcueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : l Desa l'enadores : 0
Numero de obras/longitud de trnnsporte : 0.0 obras/km ",
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UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATIcb -
rr==================='-======~================~
!
' CARACTER1STICAS GENERALES ~
, ,______ '__--,,--- 1
piso [ fRro 1" TEMPL~DO_'- CALrENTE ~ TOTAL _
1.Limites teoricos i S 2700 m 2300m-2700m, $ 2300 m -
'2.Limites reales 2700m-3000m 2480m-2950m
3.Area equipada 75 has 666 has 741 ha
4.Area potencial inter., • 0 has 423 has 1 423 ha
5.Area regada 1 ,.75 has, 380 has 1 <\ 55 hai'6.Extensi6n interna 0 has 105 has 105 ha
7.Regad. parti. (% de 5) 287 % 63 % 1 100 %
8. Regad. mixtos (% de 5) 0 % 0 1 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) 0 % 0 % ,0 %
10. Cul tivos en secano r1-yer~__0__p_e_r_i_'_-j-__~ -tf-_1__p_e_r__i_.-III
11.Pluvio. media (mm/an) 1100 mm 1 1028 mm -
12.ETP media (mm/an) 1015 mm 1 1050 mm -
13.Long. infra. distrib. i 0.253 km/ha 0.211 km/ha '0.218 km/ha
14.PencHente media dist. 1 138.8 rn/km ~ , 7.9 m/km 1 29.5 rn/km
15.Numero de usuarios II 1 pers. 1 434 pers. '1 435 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) 100 %,100 %1 50 %, 68 %1 58 %, 69 %
17.Demanda interna (id.). 0 %, 0 %1 18 %,23 % 15 %,23 %
i 18.Demanda externa (id.) 1 10? ~,IOO % 47 %,66 1' Il ~~ %,66 %
19.Juntas de agua (id.) ~_'_~~:L_~_'_~~~~-=-~
o %, 0 % '
54 %, 51 %1
9.2 horasl
28.4 %
Il.7 dias
- 1
UT IL
l
ZAC__I_O_N__D_EL--,_A_G_U_A__ '---"---~-----11
TOTAL1 FRIO~MPLADO 1 -piso CALI ENTE
1 ( % de 5,% '1 -i 0 %, %20.Turno de 5) 0 %, 0 %1 0
21.Riego de noche (id.) 1 100 %,100 %1 45 %, 51 %
22.Tiempo media de riego ** horas 11 horas
1
1 23.Tiempo>12 h (% de 5) 1 Des % 34 %
1
24.Frecuencia media riego Des di as 14 dias 1
25.frec.>xx dias (' de 511 xx=)D, 0 % xx=15, 0 :~TECNICAS DE RIEGO -26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 % 0 %, , 0
27.Por surcos (id.) 0 %, 0 % 84 %, 91 %
28.Long. de surcos (mts) Des mts 24 mts
29.Por lnundaci6n(%5,%15) 100 %,100 % 16 %, 9 %
JO.Por canteros (id. ), 0 %, 0 % 0 %, 0 %
o %, 0 %
70 %, 91 %
20.0 mts
! 30 %, 9 %
o %, 0 %1
f--------l--------+---------\r-----l
J1~Tamaho med. de parcela 5 has 2** has 2.5 ha 1
J 2. N' de reservor ios 0 rese. 1 rese. 1 rese•.
JJ.Prof. med. del suelo 100 cm 1 95 cm t 95.8 cm j
J4.Reserva util media 115 mom~om l' 120 mm/m Il 119.2 mm/m
J5.Aptitud suelo (% de J)I - _ 60 % 50.1 %
'-- ..L- ..J-_. -ll. _
. ,.
UTILIZÀCION DEL SUELO POR PISO BIOCLlMATICO (HAS;
piso nno TEMPLAOO CALIENTE TOTAL
Haciendas P70 : 75 POLG: 80 155( J4% )
Fincas M'lO : 6 33( n)
POLG: 27 -
Minifundios M7a : 136 267( 59%)
POL : 131 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
.. -
_.
-
Tipo de agricultura , FRIO l TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 0, 0 % ·.107, 28 % 107, 24 %
Con tracci6n animal ( id. ) 0, a % 2)) , 61 % 233, 51 %
Manual (idem) 0, 0 % ~32, 61 % 232, 51 %
Desconocido (idem) 0, 0 'l; a, 0 'l; 0, 0 '!.
•
Proyecto INERHI-ORSTOK
RESUlŒN l'OR ZARI
DE LOS I~vENTARIOS DE RIEGO
CUI~:NCA DEL MI1~A
1
1,
Proqr.,. lOCI' l.~
ZARI 7 SAN PABLO DEL LAGO
PARROQUIAS INTERESApAS
"
GONZALEZ SUAREZ
SAN PABLO
DEL CANTON DE OTAVALO
OTAVALO
"
1
0"'"
0"0'
..--T----~::Y--~
1
0
-,0'
i
.- '.. .
1l[l'UIll,ICI\ UE L ECU /1 Don
COflveldo INE RI 11·011$ IOM
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CUENCA DEL MIRA
"
1
-
Superficie total 15629 Ha
2 - Superficie bajo 3600m ,12800 Ha 82 % de 1 )
3 - Superficie agricol~ 8355 Ha 53 % de l, 65 % de 2
4 - Superficie equipada 670 Ha 5 % de 2, 8 % de 3
5 - Sup. potencia1 interna 537 Ha 80 % de 4 )
6 - Superficie regada 392 Ha 59 % de 4 73 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 186 Ha 28 % de 4 , 35 % de 5
8
-
Riego particu1ar en superficie equipada 670 Ha ( 100 % de 4
en sup. potencia1,interna 537 Ha ( 100 % de 5
en superficie regada 392 Ha (, 100 % de 6
en ext. potencial interna 186 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
j
en ext. patencial int.erna 0 Ha 0 % dé 7
10 ..: Riego estatal en superficie equipada 0 lia 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha , 0 ?é de 7
Il - Poblaci6n 1982 19273 habitantes
12 - Pablo vinculada al ricgo 628 personas ( J % de 11
13
-
Poblaci6n urbana 0 personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 230 hab./l<m2
15 Densidad de poblaci6n (sup. regada) 160 hab./l<m2
7l
CUENCA OEL "IRA .
2 - DESCRTPCION OF. LOS SlSTEMAS
ZARI DE SAN PABLO DEL LAGO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOllA5 No NOMBRE PERIHETROS
0703 0703 DEL PUEBLO 0:]04
U704 0704 QDA ITAMIlI 0'/03
0705 0705 HDA LA VEGA 0703
0706 0706 ~. DEL ~OI.lNO 0705
0707 0707 V. RUHIPAHBA 0705
0708
0
0708 V. SANTO DOMINGO 0705
.~~._. ':'::.'~:; ---
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
1 SUPERFICHS SEHVIDAS (Has)SISTEMA NUmero Caudal Caudal Ninuero Longitud Ninuero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de --
boca- [l/s) (l/s) males (lults) Peri- Equipadas .Regadas
N' NOMBRE tomas metros (O. conc.) (Q. med.)
703 DEL PUEBLa 1 0 38 1 U l JO (0.00) 30 (1.27)
704 QDA ITAMEl 1 0 67 1 0.1 '1 272 272
705 HDA LA VEGA 1 0 30 1 0.1 l 272 272
706 V. DEL MOLINO 1 0 4J 1 0.1 1 368 90
707 V. HUIlIPAI1BA l
\
0 5 l 0.1 l, J68 90
708 V. ~iAN'J'O DO~INGO 1 0 J5 1 O. J 1 J68 90,
-- f---'
--MAL 6 0 218 6 4.7 3 670 J92
==.: '--- '--- ===
·(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros del sistema reciben aqua de otro sistema
. \
n
. /.
RE~ARTICION U~L AGUA
S;; PREVISTAS -, - D01'~~IONES REALES=!
concl Dotaci6n Regada \ Q. !Ied, A Dotadon !
/5) (l/s/ha) (Ha) 1 (l/s) (l/s/ha)
-0-1-~;-- -~---;- --o.~
o 0.00 30 i 38 1 \.27
~--±-~- _9~j'_' 8_3-J--~~
o 0.00 392 218 0.56
----- - - -
--- --
PERIME'I'RO , J Numero Numero r DOTACIONE
PISO 1 de de -------
, N' NOMBRE i fuentes sistemas Equipada 1 Q.
,i (Ha) (1
- ---
703 HDA: LA VEGA Fria 2 2 272
1
704 HDA SR VALLEJO Frio l l 30
TOTAL - 6 6 670~ _ J.~ ._:!%= ~.
- \
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CUENCA DEL MIRA
3 - INOICAOORES DE YUNCIUNAMIENTO
ZARI DE SAN PABLO DEL LAGO
ASPECTOS TECNrCOS
..
°
1
BOCATOMAS
Con conces16n : 0/ 6 ( 0%) Caudal total concedido (QTC) : 0 lis
Modernas : 0/ 6 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 0 lis (*** % de QTC)
Con aliviador : 0/ 6 ( 0%) Q total med. (QTM) : 218 lis (*** % de QTC)
Clase de caudal 0$Q$9 10$Q$24 25$Q$)9 40$Q$99 Q ~ 100 Total
(l/s)
N° de Bocatomas 1 0 ) 2· 0 6
Con concesi6n 0 0 0 0 0 0
Sin concesi6n l 0 ) 2 0 6
Modernas 0 0 0 .0 0 0
RUBticas \1 0 J 2 0 6
Con, aliviador 0 0 0 0 0 0 -
Sin aliviador l 0 ) 2 0 6
-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos complejos : 0/ 6 ( 0 't )
Sistemas internas saliendo de la ZARI : 0/ 6 ( 0 % )
, .
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, 0 esta tales
Q captado/Long. trans. : 46.4 lis/km Benef./Long. trans. : 13.2 us./km
Long. de trans./area regada : 12.0 rn/ha Pendiente media : 27.6 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno R~sticol RListico2 Rustico)
Long. rama les (km) 4.7 O.O( 0%) 0.1 ( 2%) 4.6 ( 98%) O.O( On
,Q transportado(l/s) 38 0 67 )7 0
t
Numero·de partidores (sistemas complejos) ~ 0
, 1
Partidores proporcionales .. 0 (*** %) Hde calidad moderna : 0 (*** %)Ovalos : 0 (*** %) de calidad rustica : 0 (*** %)
De tipo desconocido : 0 (*** %) de cal desconocida : 0 ( ***' %)
Obras especiales
Tuneles : 0 Sifones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longltud de transporte : O.O.obras/km
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UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
a
=============~
UTILIZACION DEL AGUA
FRIO
FRIO jTEMPLADO 1 Ci\LIEN'l'E TOTAL
0 %, 0 %1 0 %, 0 % 0 %, 0
0 %, 0 % 100 %,100 % 31 %, 98
3 horas 38 horas
1
13.7 hor
0 % 75 % 23.0 "-1>
Des dias JO dias 9.2 di
x=JO, 0 % xx==15, 25 % -
0 %, 0 % 25 %, 2 % 8 %, 2
0 %, 0 % 0 %, 0
%1
0 %, 0
Des mts Des mts 0.0 mt
00 %,100 % 75 %, 98 :1 92 %, 980 %, 0 % 0 %, 0 0 ~ , 0
6 has 2** has 4.8 h
1 rese. 1 rese. 2 rese
100 cm 70 cm 90.8 c
155 mm/m 110 mm/m 141. 2 mm
15 % 59 % 84.0 %
piso
Piso l'
20.Turno (% de 5,% de 15) -
21. Riego de noche ( id.) 1
22.Tiempo medio de riego
2).Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)m
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcas (id.)
28. Long. de surcos (mts) ~
29.Por inundaciôn(%5,%15) 1
JO.Por canteras (id.)
31.Tamano med. de parcela.
32.N" de reservorios 1
33.Prof. med. deI suelo 1
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo {% deJ~L
,
-=.
CARAc'rER=C:-:=LES ---=:]
TEMPLADO CALIENTE =I=-;~---I
1.Limite8 teoricos S 2700 m 2300m-2700m < 230n ~ 1
2.Limites reales 2700m-2760m 2680m-2800m! - - 1 1
3.Area equipada 272 has 398 has 1 670 ha
4.Area po~encial inter. 258 has 279 has 537 ha
5.Area regada 272 has 120 has 392 ha
6.Extensi6n interna 0 has 186 has 186 h~
7.lltHjod. port\.. (~ Jo ~) 11 t ï'J l J1 't
1
8.Regad. mixtos (% de 5)1 0 % 0 % 0 %
, 9.Reqad. estat. (% àe 5)1 0 % 1 0 % 1 0 %. 1
ll~ ~; :~i~:;;~~~::~:~l~~~~~!~1 o. :~~;~~~~a o. ,;~;~~~J 1
1
0. ,:,;:~JI
14.Pendiente media dist. 14.J rn/km 0.3 m/kmt-- 1 10.0 rn/km
15.Nûmero de usuarios 1 1 pers. 61 pers. ~ 62 ~ersl
16.Conflictos (% 5, % 15) 1 0 %, 0 % 100 %,100 % Il J1 % 98 i
17.Demanda interna (id.) l 0 %, 0'1; 75 !t, 98 % -eJ23 %: 97 %1
18. Demanda externa (id.) 0 %, 0 % 25 %, 2 %1 8 %, 2
1
%
19. Juntas de agua (id.) 0 %, 0 % 0 %, 0 . 0 %, ü %
._-------'----------'-----
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1
, Ilnt-J1
Piso FRIO TEMPLADO CALIEN'l'E TOTAL
Haciendas P70 : 272 POLG: 30 302( 77% )
Fincas o( 0%)
Minifundios M40G: 90 90( 2H)
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de •agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 272, 100 % 120, 100 % 392,100 't
Con tracci6n animal (id. ) 0, 0 % 90, 75 % 90, 23 %
Manual (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 l
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, C '~
. --
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Proyecto INERHI-ORSrüH
RESUMEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
CUENCA DEL MIRA
1
, Programa LOCIE 1.0
ZARI 8 ATUNTAQUI
PARROQUIAS INTERESADAS
l LUMAN DEL CANTON DE
CA..lU\BUELA ILUMAN
SAN ROQUE
ANDRADE MARIN
CHAL'I'URA
S ANTONIO DE IBARRA
IMBAYA
OTAVALO
OTAVALO
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ATUNTAQUI
ATUNTAQUI
IBARRA
ATUNTAQUI
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IL CUENCA UEL MJ.HA1 1 - CARACTERISTICAS GENERALES i'.Al~ l !JI:: A'I'LJN'I'AUU l 1Il
'-1
1 - Superficie totf\l 15J98 Ha
12 -'Superficie bajo 3600m 14640 Ha 95 1; de 1 )
1
J Superf ieie agricola 12020 Ha 78 % de l, 82 % de 2 )
1
4 - Superficie equlpod/.1 6065 !lu
" l % de 2, 50 % de J5 - Sup. potencial interna 4021 Ha 66 % de 4
6
-
Superficie regada 3522 /la 58 % de 4 88 % de 5
7 - ExtensiOn po~encial interna 1194 Ha 20 % de 4 JO % de 5
8
-
Riego pllrticular en superficie equipada 6065 Ha 100 % de 4
en sup. potencil'11 interna ·1021 lia 100 % de 5
en superficie regada 3522 Ha 100 % de 6
en ext. potencial .interna 1194 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en' superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10
-
Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 "- de 5'0
en superficie regada 0 Ha 0 'i; de 6
cIl ext. J~otencial interna 0 Ha 0 % de 7 ,1
Il - PoblaciOn 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
44164 habitantes
40629 personas ( 92 % de Il
6181 personas13
1 14L"
'.
- Poblaci6n urbana
- Oensidad de poblaciOn (sup. agricola)
- Oensidad de poblaciOn (sup. regada)
79
14 :t de 11
316 hab.jkm2
1154 hab.jkm2
2 - DESCRIPCION DE LOS Sr5'l'EHAS
ZARI DE ATUNTAQUICUENCA DEL MIRA
1,!==========-==================:!J
4
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
PERIMP,1'ROS
0801-0802-0804
OHO 1-OR02-080~
DUO')
CTORIA
RO
UAN POGYO
TEZON
MBRE
HUQUI AL1'O
HE
DE CHAL'I'URA
AReos BAJA
BICHE
AN ANTONIO
AI11'O DOMINGO
RANSISCO
AGO DE MONJAS
AMES
AL
ELA
OSE DE COBUENDO
AHTHA- EL ROSAR
Ra
1'ENA
0806
0802
0802
0806
0807
0808
0806
0806
0809
. 0810-0816
0811
0814
0815
0815
0815
Dm
0813
0813
]
813
DE ORO 0813
! F. 0813
OCHA 0815
-------- --.--=:E::=-=--
BOCA1'OMAS No NO
--
0801 0801 QUINe
0802 0802 P~GUC
080] ORO] nl''''''''11.1\l',l.
0804 0804 !JI Vl
0805 0805 EL TU
0806 l 0806 SAN J0807 0807 EL AR
0808 0808 ALTA
08û9 oe09 BÀJA
0810 0810 QDA
0811 08ll TUMBI
0812 0812 QD,\ S
0813 08]] QDA S
0814-0328 0814 SAN F
0815 0815 SANTI
0816 0816 mc
0817 0817 ChBUY
0818 0818 GRACI
0819-0820-0821-0822 0819 SÀN J
0823 0820 STA M
0824 0821 1'À!JIO
0825 0822 GANGa
0826 1 0823 VENA,
0827 , 0824 r:' "'.
0829 . i 0825 PA1'4C
=;---- --
HO
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
200 (0.49)
650
650
650
650
650
150
-
---'==]
SUPERFICI ES SERVID.\S (lias)
ud Nûnero (Dotaciones en lis/ha) (1)
les, de
) Peri - Equipaàas
1
Regadas
J!Ietros 1Q. cane.) (Q. med.)
--
3 1350
1
aJO
3 3 1650 950
1
1 350 (0.53) 278 (0.88)
2 1 1350 1 600' .
1
1
300 280 11 1 300 280 !1 1150 600\ 1l 1 1000 380
'i
1 100 (0.16) 40 (0.75)
i l 1350 600
1 ma
1
600
B l 100 (0.22) 76 (0.32)
, 2 525 (0.15) 275 (0.47)
12 1 1 40 (0.00) 40 (0.57)1 250 (0.40) 200 (0.51) Il! 10 l 150 Ils i~ 1 150 118
5 1 l 150 1181
2.4
2,5
0.3
0.1
1.8
1.
0.8
.J.
23. O'
4.5
4.5
O.
0.1
O.
6.0
1.
5.0
B.3
10.
7.0
8.
3.0
O.
OJ
O.
Longi t
de cana
(kmts
fj.§ (1.48)
600
600
600
600
1 600 '
~. 118
[~~-]-.J~--t-.'_-1-~--tiL--6~-.65 J .__~_52_2-J
+-+
lN';""/ Caudal -~1!SISTRI'.A Caudal NÛlBero
de ii concedldo 1 l\Iedido de
boca- 1 (l/s) (l/s) "ramales
N' NOi!BRE 'tomas li J
1
BOl QUINCHUQUI ALTO 1 i 650 420 5
1 ,
802 PEGUCHE 1 280 380 5
803 PEREZ l 1 ilB7 246 1
804 LA VIC1'ORIA 1 360 360 1
805 EL TURO 1 1 52 52 1~
805 1 SAN JU~~ POGYO l 20 20 1
1 0 1 24 ~ 1B07 EL ARTEZON 1 ~80B ALTA 1 0 l, 19 Il lIl809 BAJA DE CHALTURA 1 1 16 ! 30 i 1810 QGA ARCOS BAJA 1 22 l' 28 l
811 TUMBIBICHE 1 1 13 13 ! 1812 QDA SAN ANTONIO , 22 24 1
" il813 QDA SANTO DOMINGO 1 78 130 ~ 2
1 l814 SAN FRANS IseO 2 0 23
'1
3
815 S~~TIAGO DE ~ONJAS 1 101 101 1
816 ATACAMES 1 37 37 1
a17 CABUYAL 1 32 32 1
1
818 GRÀCIELA 1 0 ! 13 1
1
1819 1 S~~ JOSE DE COBUENDO 4 .' 98 126 71
820 5TA ~.ARTHA- EL ROS AR 1 4D 40 l
821 l 'j'MADRO 1 152 152
1
1
822 ,GANGO'l'ENA Ji 64 64 l823 VENA DE ORO 1 1 161 226 li 1W EL CAFE 1. 30 32 1825 PATACCCHA 1 11 16 16 1
TOTAL J~l 2431 2613 l~L. _
•
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un. (0 unos) perimetros deI sistema reciben agua de otro sistema
HI
REPARTICION DEL AGDA
;=, .
--=-- r==--r='--===--==--=--------------~===
PEl<IMIITRO rNÙlllero Nùmero OO'l'ACIONl:S PI!f:vls':~s . OO'l'ACIONES REALES
PISO i de de --
N' NOMBRE ; fuentes sistelllas Equipada Q. cone. Dotacién Regada Q. lied. Dotaci6n
1 (Ha) (l/s) (l/s/ha) (Ha) (l/s) . [lis/ha)
--
801 AS AG DE QUINCIIlJQUI Te!lp lado 2 2 350 m 0.62 300 225 0.75
802 HER HDA PINSAQUI Templado 4 4 300 lï7 0.59 280 155 0.55 .
804 AGUALONGD-STA ISABEL Templado 1 1 700 468
1
0.67 250 303 1. 21
805 SAN ROQUE PILASCACHO TempJado 1 1 350 187 0.53 278 246 0.88
806 'SAN ROQUE ATUNTAQUI Templddo 4 4 1350 395 0.29 600
1
425 0.71
807 CHALTURA Templildo 2 2 1000 139 0.14 380 208 0.55
.':808 BAJA CHALTURA-ALEGRI TempJ'Jdo l l 100 16 0.16 40 30 0.75
809 SAN AN'I'ONIO OESTE Templado il 1 1 100 22 0.22 76 24 0.32
810 S ANTONIO DE IBARRA Caliente 1 1 500 66 0.13 250 118 0.47
811 SAN f'RANSISCO Caliente 1 1 40 0 0.00 40 23 0.57
812 SAN JOSE DE COBUENDO Caliente 1 1 200 98 0.49 85 126 1. 48
813 SANTIAGO DEL REY Caliente 5 5 650 447 0.69 600 514 . 0.86
814 SANTIAGO DE KDNJAS Caliente 1 1 250 101 0.40 200 101 0.51
815 GRACIELA Cali ente
*
150 85 0.57 118 103 0.87
816 IMllAYA Cal iente 1 1 25 12 , 0.48 25 12 0.48
TOTAL ~ 30 25 6065 2431 0.40 3~ 2613 0.74J
==
Î
K2
•
) - T.NI)TCA[)OIlI~S DE FUNCJONAMU:NTO Il
l!=~=C:=U=E=N=C=A=D=E=L=M=IRA============ =========Z=A=R=I=D=E=A=;=U=N=1'=A===J_
ASPECTOS TECNICOS
\ 2434~, BOCATOMASfCon concesi6n : 24/29 ( 83%) Caudal total conc~dido (QTC) :
Modernas : 4/29 (14% ) Q riego conc. (QRC) : 24 Jl 1/5 (100 % de QTC)
Con aliviador : 0/29 ( 0%) Q total rned. (Q'I'M) : 2613 lis (107 % de QTC)
CIEl se de ~ ~~~ ~ l _0_$_Q_$_9_-+-__1_0_$_Q_$_24 _+--2_5_$_Q__$ _3__9 __ 4 0 4~Q~9 9 r-Q ~8~10 0 Il _ Tota l
N· de Bocatornas 2 10 5 li 29'
f--------__+_ ---
Con concesi6n ~ 1 6 5 ~ 1 ~ 1 2~
Sin concesi6n _ 1 4 0 -1
1 MoclerllBB 1) 0 0 0 1 4 4
i Rusticas 2 TIO 5 3 3 23
1
Con aliviador 0 1 0 --0--'- 0 0 II-;-J
I l,--,_S_i_n_a_,l_i_v_la_d_o_r__....L-_2__---.l. i 0 ----= L 4 ~_~_
•
INFRA~STRUCTURA DE
sistemas internas camplejos
Sistemas internos saliendo de la ZARI
Sistemas exteriores entrando en la ZARI
TRANSPORTE
1
: 5/25 ( 20 % )
: 0/25 ( 0 % )
: 0 particulares, o estatales
Q captado/Long. trans. : 28.0 lis/km
Long. ·de trans./area regRda : 26.5 rn/ha
BeneL/Long. trans. : 45.4 us./km
Pendiente media : 10.8 lOts/km
r-
t lr
1 RustiC~ 1Tipo de cauce : Global Maderno Rüsticol Rüstico21l Long. ramales (km) 9]. 3 O.O( 0%) 1 '7.1 ( 8%) 86.2( 92%) 1 0.0 ( 0%)
_Q t~ansportadO(I/S) 159 0 1 346 144 1 o ,
---l
l
Nümero de partidores (sistemas complejos) : 5
Partidores proporcionales : 0 ( 0 %) H de calidad moderna :Ovalos : 0 ( 0 %) de calidad rùstica :De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocida :
Obras especiales·
o ( 0 %)
5 (100 %)
o ( 0 %)
.. '-,-·0;.'
: ~
Tuneles : J SHones : l
Reservorios : 0 Vertederos: l
Numero de obras/longitud de transporte :
i _
K.1
Acueductos :
Desarcnadores :
Cl.l obras/km
l
o
1
UTILIZACION DEL AGUA P R PISO BIOCLIMATICO -
CAHACTRn l ~;TICÀS GRN FoRA LES
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
t
1.Limites teoricos S 2700 m 7.100m-2700m $ 2]00 m -
2.Limltes reaies . 2IUOm-26GOm 1880m-2]00m -,
3.Area equipada , '1 ';:î 0 has 1315 has 6065 ha
inter: 14.Area potencial 336] has 658 has 4021 ha
5.Area regada 2454 has 1068 has 3522 ha
6.Extensi6n interna 1194 has 0 has 1194 ha
7.Regad. parti. ( % de 5) 90 % 12] % 100 %
8.Regad. mixtos ( % de 5 ) 0 % 0 % 0 %
9.Regad. estat. ( % de 5 ) 0 % 0 % 0 %
10.cultivos en secano 7 peri. 3 peri. 10 peri.
Il.Pluvio. media (mm/an) 734 mm 501 mm -
12.ETP media (mm/an) 11'12 mm 1376 mm -
13.Long. infra. distrib. 0.215 km/ha 0.160 km/ha 0.198 km/ha
14.Pendiente media dist. '1.4 m/km 8.'1 rn/km 5.6 m/km
.-
15.NLimero de usuarios 4109 pers. 131 pers. 4240 pers.
16.Conflictos (% 5 % 15) 137 %, 8'1 % 67 %, 26'% 81 %, 82 %,
17.Demanda interna ( id. ) 63 %, 78 % ]8 %, 86 % 55 %, 78 %
18.Demanda externa ( id. ) 2'1 %, 21 % 30 %, 85 % 26 %, 23 %
19.Juntas de agua ( id. ) 52" %, 54 % 30 %, 85 % 45 %, 55 %
~
UTILIZACION DEL AGUA
,-
"
1
piso FRIO 'l'EMPLADO CALTEN1'E TOTAL
20.Turno ( % de 5,% de 15) 74 %,100 % 1'1 %, 82 % 56 %, 99 %
21.Riego de noche ( id. ) 100 %,100 % 14 %, 82 % 74 %, 99 %
22.Tiempo media de riego 4 horas 5 horas 4.3 horas
23.Tiempo>12 h ( % de 5) '0 % 0 ~ 0.0 ~
24.Frecuencia media riego 15 dias 16 dias 15.3 dias
25.Frec.>xx dias ( % de5) xx=15, 36 % xx=8, 52 % -
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspers,lc""l ('t5,%15) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %
27.Por surcos ( id. ) 89 %,100 % 100 %,100 % 92 %,100 %
28.Long. de surcos (mts) 75 mts 29 mts 61.1 mts
29.Por inundaci6n(%5,%15) 11 %, 0 % 0 %, 0 % 8 %, 0 %
30.Por canteros (id. ) a %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %
31. Tamano med. de parcela 3 has 3 has 3.0 r-.a
32.N· de reservorios 5 rese. 36 rese. 'Il rese.
33.Prof. med. deI suelo 89 cm 66 cm 82.0 cm
34.Reserva util media III mm/m 121 mm/m 114.0'mm/m
35.Aptitud suelo ( % de 3 ) 69 % 54 % 64.5 %
84
• •
UT1L1L>Al..:1UN UJ::.L .::>UGLU l'UJ~ l'l:JU U1Ul..:LJI'1f\Tll..:U \111\:::;)
r= IFRIO -- l:::~L )5%) 1\Piso TEMPLADO CALIENTf.
11
Haciendas P70 : 3JO MO 300
il
POLG: 300 1\70 190
! i,~ ') y 85 - 1
P70 10 - 1
Fincas M1011: 32 1\70 300 475( 13%)
WIO 118
POLG: 25
Minifundios L M'iO 200 1 H70 : 10 1802( 51%)H70 1212JPOL 380
-
---- ----
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
r 1 CALIEN'IDf TOTAL _-=11TLpo de agricultura 1 FRIO TEMPLI\DO
ha 1 % de 5) i-
l
Mecanisado ( 1512, 62 % 1058, 99 il 2570, 73 '!.
Con traccién anhnal (id')1 1781, 73 % 115, Il :1 1902, 54 %lManual . (idem) 884, 36 %1 la, l 894, 25 %
_Desconocid~ (idem) l- 0, ~:-~_ 0, 0 %1 0, 0 %

1 RESOJ1EN POR ZARI
i 1 DE LOS tNV~~TÀRIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
=
CUENCA DEL MIRA
ZARI 9 IBARRA
PARROQUIAS INTERESADAS
ANGOCHAGUA
LA ESPER.A.NZA
SAN FRANCISCO
EL SAGRARIO
DEL CANTON DE; IBARRA
IBARRA
IBARRA
IBARRA
r---'....,"~c'-""~·------~",..:-;"'-'.------';;-1---' '.!:,'..:..:;.::.u· ~u:,..c1r!:..1
1
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l - CARACTERISTICAS GENERÀLES ~
===,CUENCÀ DEL =M=I=R=À======================Z=À=R=I=D=E=I=:=~
8 - Riego particular en superficie equipada 2770 Ha 100 % de 4
en sup. potencial interna 1716 Ha 100 % de 5
en superficie regada 1740 Ha 100 % de 6
en ext, potencial interna 494 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie egui pad.:l a !la 0 .,. de 4
en sup. potencia1 interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
la - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regacla 0 lia 0 % de 6
en ûxt. potencil11 interné! 0 Jla 0 % de 7
4 Superficie equipada
5 - Sup. potencial interna "
6 - Superficie regada
7 Extensi6n potencial interna :
rr=======--=-====
1
2
3
Superficie total
Superficie bajo 3600m
Superficie aqricola
15744 Ha
13480 Ha
8195 Ha
2770 Ha
1716 Ha
1740 Ha
494 Ha
-----
\
86 % de 1 )
52 % de , 61 % de 2.J. ,
21 % de 2, 34 % de 3
i 62 % de 4 )
63 % de 4 ,lOI % de 5
18 % de 4 , 29 % de 5
l
1
1
11 - Poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
13 - Poblaci6n urbana
63836 hi:.lLltantes
13132 persunas
53019 personéls
21 % de 11
83 % de Il
l~ - Densidad de poblaci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaci0n (su~. regada)
132 hab.jkm2
755 hab.jkm2
i
j
CUENCA DEL MIRA
2 - DESCRIPCIOII DE LOS SISTEflAS
URI DE IBARRA
CONEXIONES ENTRE ROCATOMAS, CANAI.F.S y PERIMETROS
BOCATOMAS No NOMBRE PP.RIMETROS
--
0901 0901 SAN MIGUEL 0907
0902 O~02 Plllir;f)-1,0HA O~OI
0903 (l'JO] GUtlIW,:ï.t\I'tI (1'1111
0904 0904 ~iAN l'IUINC [seo (J'IIIJ-I~'![I) \
0907 0905 LA KAGOALENA QCI04-09]'!
0905 0906 DE ROSAS PIVlBÀ 0914
0908 "'1\f'l7 LA PP.OPl EOAO 0905(Du,
0910 0908 BENAVIOES 0908
0909 ' 0909 COIlllAQUI ~PALESTINA 0906-09ll 1i 0913-0911 0910 ÀZAY,HÀNANVÀLLE 0906-0906-0906-0910-0912
0909
~_6____ 0915 V. CANÀNVALLE 0910
-
.=. c=
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
L 22
,
SIS'I'EJ{A Nùrner~ Caudal Caudal
de concedido medido
boca- ll/s) (l/s)
N' NO~,BRE tomas
901 SAN MIGUEL 1 ~
9D2 PUNGO-LOfIA 1 30 30
903 GUARAGZAPÀ 1 30 17
904 SÀN FRANCISCO 1 102 56
905 LA MAGDALENA 1 48 79
906 DE ROSAS PAMBA 1 64 . 88
907 LA PROPIEDAD 1 15 27
908 .BENAVIDES 1 2~ 22
909 CONRAQUI-PALESTINÀ 1 1 105 149
910 AZAYA-CANANVALLE 2 344 402
915 V. CANANVALLE l 0 7
--
'J'O'I'AL 12 792 887
.
NUmero
de
ramales
1
l
1
2
2
1
1
1
J
8
1
1 1 =]
SUPERfICIES SERVIDAS (H3S)
Lonqi tud Nùllero (Dotaciones en lis/ha) (1)
de canales de
,
'---~-~- ,-._-------
(kmts) Peri - Equ ipadas Regadas
lIetros (Q. conc.) (Q. med.)
j O.l 1 130 130
0.1 1 130 130
2.0 1 155 155
].5 2 195 190
3.2 2 IH5 235
7.7 1 530 125
0.2 1 80 (0.19) 30 (0.90)
0.1 1 30 (0.80) 30 (0.7])
5.4 2 550 550
7.2 4 850 785
0.1 1 1 300 280
29.6 12 2595 1565
=, =.
i(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) per1metros deI sistema reciben aqua de otro sistema
IJU
) .
; f
, HEPAH'.rICION DI';L AGUA
PERIME'!'RO N~~ûmero DOl'ACIONES PREVISTAS 1 DO'l'ACIONES REALES
PISO de 1 de f-----,-- 1 ----.r 1
N' NOMBRE fuentes siste~aSI Equipada Q. COIIC. 1 Dotaci6n Regada Q, med. 1 Dotaci6n
(Ha) (l/s) f [lis/ha) (f!~ ) 11TtT
901 1 HDA J). MERCED Fria 2 1 175 174 0.99 175 . 0 0.00
902 COOP LA. FLOR! DA Tel1lplado 1 l 40 15 0.38 35 8 0.23
90) MA. LA MAGDALENA Templaào 2 2 155 117 0.75 155
l ,
65 0.42
904 SAN JUAN fJ'r~plada 1 1 615 24 0.04 110 40 0.]6l
905 J). PALESTINA Templado 1 1 80 15
1
0.19 )0
1
27 0.90
906 1 YUYUCOCIlA Te!lplado
,1
4 2 385 226 0.59 385 217 0.56
907 1 HDA ZULE'l'À Frio 2 2 DO 60 0.46 130 l, 40 1 0.31~08 LOS BENAVIDES Cali ente i 1 1 30 t4 0.80 )0 22 0.73
909 1 AEROPUERTO Ca 1iente 1 1 1 95 17 0.18 50 17 .1 O. )4
(910 1 CANANVALLE Caliente 2 2 JOO 21 0.07 280 45 0.16 ,1
911 ~DA CONRAQUI Cal iente 1 1 165 85 0.52 165 109 0.661
912 LOS HUER'TûS Caliente 1 1 70 10D 1.43 70 ' 88 1 1.26
9H ESPERANZA-CARANQUI TelIlp1ado 2 2 530 88 0.17 125 1 127 1. 02
- ~~'l'O'!'AL .L 21 12 2770 J 966 0.35 0.46 J-!
'JI
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUN~IOHAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
ZARI DE IBARRA
BOCATOMAS
Con concesi6n : 11/12 ( 92%) Caudal total concedido (QTC) : 852 115
Modernas : 0/12 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 792 Ils ( 93 % de QTC)
Oon aliviador : 0/12 ( 0%) Q total med. (QTM) : 887 1/5,(104 % de QTC)
1
Clase de caudal 0~Q~9: 10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
(115) , .
N° de Bocatomas 1 3 2 4 2 12
Con concesi6n 0 3 2 4 2 11
sin concesi6n 1 0 0 0 0 1
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 2 1 4 2 10
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 1 3 2 4 2 12
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internas complejos : 4/11 ( 36 % )
Sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/11 ( 0 % )
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particulares, 0 estatales
>
Q captado/Long. trans. : 30.0 l/s/km Benef./Long. trans. : SO.i us./km
Long. de trans./area regada : 17.0 m/ha Pendiente media : 31.6, mts/km
1
Rustico1 Rustico3Tipo de cauce : Global Moderno Rustico2
Long. ramales (km) 29.6 O.O( 0%) 13.5 ( 46%) 16.1( 54%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 81 0 94 70 0
Numero de partidores (sistemas cOl'lplejos) : 7
Partidores proporcionales : 3 ( 43 %) Hde calidad moderna : 1 ( 14 %)Ovalos : ' 2 ( 29 %) de calidad rustica : 6 ( 86 %)
De tipo desconocido ~ 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tuneles
.' 0 Sifones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0 •
Nùmero de obras/longitud de transporte : 0.3 obras/km
92
U'[''fl,IZACrON DIn. AGU" POl{ l'J80' lHOCLIMN!'ICO -
CARACTER!STICAS GENERALES
Pisa
l.Limites teoricos
1
2.Limites reaies
3. Area equ i pada
l
' 4. Area potenciel inter.
5.~rea regada
6.Extensi6n interna 1
1
· 7.Regad. parti. CI de~)
8.Regad. mixtos (% de:5)
9.Regad. estat. (% de 5)
1 10.Cultivos en secano
ll.PIuvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
IJ.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Nûmero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
l7.Demanda interna (id.)
l8.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
1 FRI_O f-_T_E_H_P_L_A_D__O_-+-_C_A_L_I_E__N_T_E_+dTO'l'AL1
~ 2700 m 2300m-2700m ~ 2300 m -'
2800m-2940m 2200m-2800m 1900m-2260m -
305 has 1805 has . 660 has 1 2770 ha 1
253 has 1142 has 321 h~s 1716 ha 1
305 has 1 840 has 595 has 174 n ~n
• 0 has 458 has 3G has 494 ha
t
O
g ~ 1 lOg: 1 lOg: 1 lOg:
o peri. 1 l peri. 0 pe~ 1 peri.
990 mm 719 mm 536 mm 1 -
1
910 m~mtl07 mm . 1246 mm -
0.033 km/ha 0.249 km/ha 0.066 km/ha 0.149 km/ha
17.7 rn/km 12.2 rn/km 15.6 rn/km 14.3 rn/km
3 pers. [' ·1285 pers. 196 pers. 111484 pers.
o %, 0 % 78 %, 97 % 59 %, 95 % 58 %, 96 %.
o %, 0 %1 36 %, 97 % 59 %, 95 % 37 %, 96 %\
o %, 0 %1 32 %, 94 % 0 %, 0 %1 16 %, 81 %1
o %, 0 % 82 %, 100 %_-,--_7_2_%_,_9_9_%...lL-_6_4 %_,_1_0_0_%-j
UTILIZACION DEL AGUA
5.1 ha
3 rese. 1
72.8 cm
1I5.i mm/~
63.1° %
'0 %, 0 % 28 %, 1 :\96 %, 93 % 72 %, 99
71 mts 72 mts
%123 %, 7 % 0 %, 0
0 %, 0 %1 0 %, 0 %'
4 has 1 4 has
2 rese. 1 rese. 181 cm 1 59 cm \
123 mm/:j 99 mm/m l,
68 % 46 % Il
....-----
10 has
o rese.
77 cm
125 mm/m
83 %
piso FRIa TEMPLADO 1 CALIENTE ~TOTAL 1
20. Turno (% de 5, % de 15) r--.0--%-'--0-%-+·---3-6-%-r--9Ll7 ' -~ 2 %, 20 % 35 %, ~~II
2t.Riego de noche (id.) l~O %,100 % . ~ %, 9 % 75 %, 19 % 47 %, 11 %
22.Tiempo media dA rlego ~2 horas 1J horas 14 haras 1 13.2 hora~
2J.Tiempo>12 h (% de 5) 1 0 % i 23 % 7 % .13.5 %
24.Frecuencia media riego 14 dias 1 12 ctias 12 dias 12.4 dias
25.Frec.>xx dias (% de 5) 1 xx=30, 0 %' xx=15, 18 % xx~8, 17 % - 1
TECNICAS DE RIEGO .
26.Por aspersi6n (%5,%15) 43 %, J3 % 17 %, 0 %1
27.Par surcoi (id.) 57 %, 67 % 81 %, 94 %
28.Long. de surcos (mts) 1 60 mts 69.4 mts
29.Par inundaci6n(%5,%l5.) 100 %,100 % 29 %, 6 %
JO.Por canteros (id.) 0 %, 0 % 0 %, 0 %
3l.Tamano med. de parcela
32.N· de reservorios
l:3. Prof. m.ed. del suelo34.Reserva util media·35.Aptitud suelo C% de 3) '---,.--------"---
\
93
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UTILIZACION DEL SUELO POR PISO'BlPCLIMATICO (HAS)
, Piso FRIC TEHPLAD.0 CALIENTE TOTAL
1
Haciendas P70 : J05 POLG: 155 A70 : 165 625( J6%)
Fincas
1
POLG: 495 1 H40M: 70 925( 5J%)
1
H70 : 280 -
M40 : JO -
POLG: 50 -
Minifundios M40 T 190( 1l% ): JO
POL : 160 -
TIPOS OE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
,
Tipo 'de agricul tura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL,
Mecanisado ( ha , % de 5) J05, 100 % 155, 18 % 165, 28 % 625, J6 %
Con trncci6n 0111/1101 ( J tJ • ) U, U '+. l,")U, "/'/ 1, 4)U, "/2 t lUUU, l,2 'j,
Manual ( idem) 0, 0 % 160, 19 % 0, 0 % 160, 9 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % Ü, 0 %
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=RESUHEN PaR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LücIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 10 S MIGUEL DE YAGUARCOCHA
PARROQUIAS INTERESÂDAS
ANGOCHAGUA
EL SAGRARIO
DEL CANTON DE
1
!
IBARRA
IBARRA
..
(\ {lIllj 1 ~O(l (lCH' •
. ~---l-
con sislcmo~ do rÎec.;o
Stfl sis lern09 do ric'Jo
.-'-;;,..:..: ....:'.:,'~.:.:'o....:· T- --'-'T'r;~"'_o· _'_"~••"'"o·_,
1
o.~1
1
1
95
1
ZIIIlI0 z"Il'
o~Î_----'---_
re."lC:'
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CUENCA DEL MIRA
l - CAIlAC'l'>ORlS'J'lCAS GENEIlAL8S -;-]
ZARI D~ S MIGUEL DE~~CO __
----
---- ~I
1 - Superficie total ]6205 Ha Il
2 - Superficie bajo 36COm 14040 Ha 87 % de 1 )
1
:3 - Super.ficie agr"icola 5630 Ha 35 % de 1, 40 % de 2 )
4 - Superficie e~uipada 1336 Ha 10 % de 2, 24 % de 3
5 - Sup. potencial interna 908 Ha 68 % de 4 )
6 - Superficie regada 1194 Ha 89 % de 1\ , 131 % de 5
7 - Extension potencia1 interna 32 Ha 2 % de 4 1\ % dG 5
8 - Riego particular en superficie equipada 1336 Ha 100 % de 4
en sup. potencial intern~ 908 Ha 100 % de 5
en superficie regada 1194 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 32 Ha 100 % de 7 )
1
" -II
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 1\ )
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5 )
en superf iete regada 0 Ha 0 % de 6 )- d
j!
potencial intt~rna l'en ext. 0 Ha 0 % de 7
11
10 - Riego estatal en, super fii cie equipada 0 Ha 0 % de 4
II
en sup. potencial inter.na 0 Ha 0 'li de 5
en supert'icie regada
-'
0 Ha 0 %-de 6
1
en ext. potencüll interna 0 Ha 0 % de 7
'1
\1
11 - Poblacién 1982 5617 habitantes
Il
12 - Pobl. vinculada al riego 2791 personas 50 % de 11
li
13 - Poblacién urbana 0 personas 0 % de 11 il
l'
1 14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola) 100 hab.jkm2 Il
1
15
-
Densidad de poblacién (sup. regada) 234 hab.jkm2
IlL "JI
~
'J7
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS
CUENCA DEL HTRA URI DE S MJCllrt DE YAŒARCO
CONEXTONF.~ p.N~np. BOCÀTOMAS, CANAGES y PF.RTMF.~ROS
=-_-_===---,---=-c=...=-=======;==
ROCATO~AS 1 No NOMBRE PERIME'rROS
1002 1002 CHALVA POGYO 1002
100J 100J SAN P~DRO 1002
1004 1004 'rUCTI l'UCRU 10UJ
1005 1005 SAN EDUAI{DO 1004
1006 1006 CAR IYACU 100H005
1007 1007 LÀ HONJA 10~'j
1008 1008 POLO GOLO 1006
1009 1009 TABABUP.LA ALTA BA,JA 1008-1E9
1010 1010 SNI LEüNIOAS 1002
1011 1011 LA VICTORIA SOCAPA.1ffi 1007
1012 1012 CONDOR TOMA 1002
101J 101J LOS CORRALES 1002
_014 1014 SANTA MARTHA 1002
1015 J1015 YANAJACA 1002
-====~===---=--==.====----====-~-=::::::===-====-=.::_--
CAPTACION y TRÀNSPOR~E DEL AGDA'
Rcg~das
Q. iIlcd.)
------i-_._---
\' 11-1'('J\., ·...d.. ,
(ha! i.l)
JlO
llO
hO (l.J1)
91
228
lJ7
100 (0.20)
m (].96)
310
86 [1.28)
Jl0 A
JI0
JI0
J10
L=~=~==
=--==r==--- ~_._:.....:_-:. - '-, --=-- r-======:::==:::;-"':::::="::::~-;=':-=::====="----=--=-======-
1 SUI'!:HI' CILS :;~:k\'")
,ero Caudal . Caudal Ntimero Longitud NUmero (Dotaciones en lis
eoneedido medido de de canales de _. ~--
a- (l/s) i1/5) ramales (kmts) Peri - f:qu ipadùs
as , metrOG (Q. CIlne.) (
f--. .1----.-....:--- --
1 0 0 1 0.1 1 JI0
l 100 140 1 0.5
,
1 JI0
1 5/ HO 1 1.5 1 110 (0.57.)
1 0 8 1 0.1 1 91
1 68 70 J J.2 2 256
1 11 16 1 0.5 1 165
1 17 20 1 2.5 1 III (0.15)
1 950 950 2 13.7 2 485 (1.96)
1 )) 33 1 2.0 1 310
1 110 110 1 5.5 1 lJ9 [0.79)
1 J5 35 1 0.1 1 310
1 ' 9 9 1 0.6 1 J10
1 15 15 1 1.2 1 310l
1 8
1
8 l 0.6 l J10
~ lm 1494 17 J2.1 8 1489
'= ~",=,== -t- __ L.-.
-====-- r=
TOTAL
1002 CHALVA POGYO
100J SAN PEDRO
1004 TUCTI PUGRU
1005 SAN EDUARDO
1006 1 CARIYACU
1007 LÀ HONJA
1008 POLO GOLO
1009 TABABUELA ALTA BAJA
1010 SAN LEONIDAS
1011 LÀ VICTORIA SüCAPAlIB
1012 CONDOR TOMA
101] LOS CORRALES
1014 SANTA /{ARTHA
1015 YN!AJACA
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos)lsperimetros deI slstema rf'ciben iHJUil dl' 0tro sisteUlil
REPARTICION DEL AGDA
ES
~otaciàn
) 1 [l/s/ha)
l 0.771.33
!
0.35
0.45
1 0.20
i 1.281. 95l -~
PERHIE'1'RO Numero Nûliiero Dû'l'ACIONES PREVISTAS DOTACIONES REAL
PISO de de
N' NO~BRE fuentes sistemas Equipada ,Q. cane. Dotaciàn Regada Q. med.
(Ba) (l/s) (l/s/ha) (Ha) (1/5)
1002 ' HDA ZULETA Prio 7 7 310 200 0.65 310 240
1003 1 HOA U MAGDALENA Fria 1 1 110 57 0.52 60 l, 80
1004 HDA PERALTA Telllplado 2 2 91 23 C.25 91
1
J2
1005 HDA EL TREBOL Ternplado 1 2 2 165
1
li' 0.34 l37 6240
1006 UGUNA CHICA Templado' 1
1
l III Il: j 0.07 100 20lD07 PRIORA'ro Ternplado 1 1 139 0.79 86 1101008 LA.N.C.E"'!' Caliente l 1 410 BOO 1.95 410 800 ~
----
---if"
\ TarAL 1 ·15 114 l lJJ6 1254 0.94 1194 1344
"
1
==""'- -'""
- 1....-_-
.--= -
. \
. 1
.'
CUl::NCA DEL MIRA
) - INDICADORES U~ FUNCIONAMIENTO
ZAill Dr:: S I-IIGUEL DP: YAGUARCO
ASPECTOS TF.CNJCOS
'\ 1 BOCATOMAS
Con concesi6n : 13/14 ( 93%) Caudal total concedido (QTC) : 1416 lis
Modernas : 1/111 ( n) Q r i ~!go cone. (QHC) : 11113 lis (100 't <Je QTC)
Con aliviador : 0/1'1 ( 0%) Q total med. (QTM) : 11194 lis (106 % de QTC)
Clase de caudal 0:SQ:S9 10:$Q:S24 25:SQ:$39 40:SQ599 Q ~ 100 Total
(l/s)
N" de Bocatomas 4 J 2 2 J 14
Con concesi6n J J 2 .2 J 13
Sin concesi6n 1
,
0 0 0 0 1
Modernas 1 0 0 0 0 1
Rusticas 1 1 0 2 2 6
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
aliviador 3: -Sin 4 2 2 3 14
.'-
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
1
1
: Sistemas internos complejos : 1/14 ( 7 % ) !
1
sistemas internas saliendo de la ZARI : 1/14 ( 7 % ) :
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, 0 estatales
Q captado/Long. trans. : 46.1 l/s/km Benef./Long. trans. : 6.6 us./km
Long. de trans./area regada : 27.1 m/ha Pendiente media : 48.9 '"ts/km
:
Tipo de cauce : Global Moderno Rùsticol Rùstico2 RlisticoJ
Long. ramales (km) 32 .li 0.1 ( 0%) 9.5( 29%) 22.8( 70%) O.O( 0%)
Q trhnsportado(l/s) 196 0 82 245 0
:
Numero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 1 ( 50 %) Hde ca lidad moderna : l ( 50 %)Ovalos : 0 ( 0 %) de calidad rustica : l ( 50 %)De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( O. %)
Obras especiales
'l'uneles : 1 sitones : 0 Acuedllctos : 0
Reservorios : 1 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de transporte : 0.1 obras/km
. 1
100
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
CARACTER l ST l CAS GEN ERAJ >ES
FRIO TEMPLADO CALIENTE < TOTAL
--
2700 m 23QOm-2700m ~ 2300 m -
30m-2900m 2190m-2550m 1630m-1900m -
420 has 506 has 410 has 1336 ha
3J9 has 364 has 205 has
1
903 ha 1
370 has 414 has 410 has 1194 ha
22 has la has 0 has 32 ha
100 %
1
100 %. 100 % 100 %
a % 0 % 1 a % 0 %
a 'k 1 0 % 0 % a % 1
0 peri~l 3 peri. a peri. 3 peri.
-- -----...--
975 mm
1
678 mm 490 mm -
, 926 mm 112J mm 1465 mm - 1d70 km/hal 0.116 km/ha 0.049 km/ha 0.079 ~m/hal
1.9 m/k~1.3 rn/km 13.5 m/km 11.0 rn/km
36 pers. 176 pers. 1 pers. 213 ---1'pers.
r
~
1 27
inter. 1
5' 11
5 )
5 )
Pisa
1.Limites tearicas
2.Limites rea~es
3.Area equipada
4.Area potencial
5.Area regada
6.Extensiôn interna
7.Regad. parti. (% de
8.Regad. mixtas (% dè
9.RelJaO, estat. (% de
lO.Cultivas en secano
Il.PluV10. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Lang. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
r
1
15.N0mera de usuarios 1 Il Il
16.Conflictos (% 5, % 15)1 16 %,97 %! 45 %,40 %1 0 %, Cl % h % 50 %
l7.Demanda interné! (id.) 16!t. 97 % 78 %, 99 % a %, 0 %', 32 %: 98 % 1
;t8.Demanda externa (id.) 1 16 %,97 % 0 %, a 'tL 0 %, 0 %\ 5%,16 %1
19.Juntas de agua (id.) L 16 %,97 % 78 %,99 % _..:: %, 0 % 32 %,97 %1
1 UTILIZACIONDfL AGUA --l
Il piso 1 1 FRIO ~PL~DO__ I CALIENTE TOT~I
l '20.'Furna (% de 5,% do 15)1 16 %, ln % '/U %, '.9 'il 0 'i, 0 %\ 32 %,98 'il
1 21.Iùego de noche (id,) 100 %,100 % 24 %, J4 't 100 %,100 't 74 %,45 %
II' 22.Tiempa media de riego 1 32 haras 6 haras 12 haras Il 16.1 haras,
,1
23.'I'iempa>12 h (% de 5) 1 100 % 0 % 0 % 1 3.1.0 % 1
24.Frecuencia media riego 14 dias 1 12 dias 30 di8s 18.8 diasl
25.Frec.>xx dias (% de 5) 1 xx=JO, ~% xx=15, 0 % xx=8,lOO % <
'. TECNICAS DE RIEGO r---- -1
26.Par aspersi6n (%5,%15) 1 84 %, 3 % 20 %, 2 % 0 %, a % 33 %, 2 %1
'27.Por surcas (id.) 1 16 %, 97 % 80 %,' 98 ~011 ,0 %, 0 %/ 33 %, 97 %'1
28.Long. de surcas (mts) 1 20 mts i 43 mts Des mts 1\ 21.1 mts 1
29.Par inundaci6n(%5,%15) 100 %,100 %1 a %, 0 % 0 %, 0 % 31 %, 17 %1
30.Por canteros (id.) ~ %, 0 '1 a %, ~'-'-'OO I~'J~_~O %1
31. 'J'amano med. de parcela 1 4 has 1 . 2 has 1 6· has <1.0 ha 1
]2.N· de reservorias l' 5 rese. 8 rese. 1 0 rese.' }] rese. Il
]].f'raf. med. deI suelo 78 cm 1 88 cm L:64 cm 1 76.7 cm
34. Reserva ut i 1 med ia 126 mm/m lOB mm/" 76 mm/m il 102.6 mm/ml
l
1~5~APtitud suela (% de 3) L __~~.--L ~_~__ 50 % L,67.9 %_._
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UTILIZACION DEL SUELO POR Pt30 BIOCLIMATICO (HAS)
Piso FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
'i Haciendas P70\ : )10 P'lO : 82 A'JO : 410 89)( 75%)
POLG: 91 -
Fincas M'IO : 86 8G( 7%)
Minifundios POLG: 60 M40G: 55 215 ( 18%)
POL : 100 -
-
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCcIüN
Tipo de agricultura FRIO 'rEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) )10, 84 % 82, 20 % 410, 100 % 802, 67 %
Con tracci6n animal ( id: ) 60, 16 % ))2, 80 % 0, 0 % 392, ))0%
Manual (idem) 0, 0 % 241, 58 % 410, 100 % 651, 55 '/;
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
-- _.._-
..
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!RESUHEN PaR ZARI
DE LOS ItNENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM fPrograma LOCIE 1.0
=
CUENCA DEL MIRA
ZARI Il AMBUQUI
PARROQUIAS INTERESADAS
AMBUQUI
IBARRA
SALINAS
DEL CANTON DE IBARRA
IBARRA
IBARRA
....
. .
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'. CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE AMBUQUI
1
-
superficie total , 21197 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 20256 Ha ~6 % de 1 ),
:3
-
Superficie agricola 5185 Ha 24· % de l, 26 % de 2 )
.
4 'rr Superficie equipad~ 1411 Ha 7 % de 2, 27 % de 3
5 .:. Sup. potencial int~rna 581 Ha 41 % de 4 )
6 - Superficie regada 1,055 Ha 75 % de 4 ,182 % de 5
7 - Extensi6n potencial interha 0 Ha 0 % de 4 0 % de 5
8
-
Riego particular en superficie equipada 1034 Ha 73 % de 4
en sup. potencial intérna 362 Ha 62 % de 5
en superficie regad a 678 Ha 64 % de 6
en ext. .potencial interna 1 0 Ha *** % de "7
9 - Riego mixto en super-ficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha *** % de 7 J-
I
.. 10 - Riego estatal en superficie equipada 377 Ha ( 27 % de 4·
en sup. potencial interna 219 Ha (. 38 % de 5
en superficie regada 377 Ha ( 36 % de 6
1
en ext. potencial interna 0 Ha *** %'de 7
!
i
'11 - Poblaci6n 1982 10408 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riego 3700 personas (1 36 % de 11
13 - Poblaci6n urbana 0 personas ( , 0 % de 11
,
14 -rDensidad de poblaci6n '(sup. agricpla) 2~1 hab./km2
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada) 3\)1 hab./km2
i
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2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
CUENCA DEL HIRA URI DE AHBUQUI
,
,l
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS 1 CANALES'Y PERIMETROS
i
l
-
BOCATOKAS No NO~BRE PqlIMETROS
1
1120-1103 1101 STA FAZ-STA MATILDE 1101
1101-1102-1121 1102 LA REDONDA 1102
1104 1103 SUHUSUCIIO 110HI03
1107 1104 LLUNGUILLA 1105
1016 1105 CARBONERIA ROSAUCO 1107-1108
1115 1108 P1MAN CHIQUITO 1110
1108 1109 ALTA DE IRllMINITA 1112
1109 1110 BAJA DE IRUMIN1TA 1112
1122 1111 ALTA DE IRUMINA 1114
1111 1112 BAJA DE IRUlHNA '1ll4
1110 1113. SAN CLE~ENTE 1113
1112 1114 SIGSITOMA 1115 i
1117 1116 LA ESPERANZA 1117
1119-1l24 1118 EL REFUJIO 1118
1123 C19 GUAJUINGUIS1'l'O 1103
=-=====-- :Z:""'IC?'I""TT"'T:
. 7
1
CAPTACION yiTRANSPQRTE DEL AGDA
1
IU(,
--
SUPERFICIES SERVIDAS (Has).
SISTEMA Numero Caudal Caudal NUllero Longitud NUJIero (Dotaciones en l/s/ha) (1 )
de concedido lIedido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) râildles (kftlts) Peri- Equipadas' Regadas
N' NOMBRE taillas Iletros (Q. cane.) (Q. lied.)
-
1101 STA FAZ-STA MATILDE ;, 10 11 3 1.5 1 45 (0.22) 30 (0.37)
1102 LA REDONDA 0 72 4 5.6 1 52 (0.00) 52 (1.38)
1103 SURUSUCHO 1 18 30 3 6.6 2 63 63
1104 LLUNGUILLA 1 0 15 1 0.1 1 28 (0.00) 15 (1.00)
1105 CARBONERIA ROSAUCO 1 33 33 3 9.6 2 148 (0.22) 39 (0.851
1108 PIlWI CHIQUI'ro 1 a 37 1 0.1 1 25.(0.00) 25 (1.48)
1109 ALTA DE IRUHINITA 1 45 17 1 0.1 1 93 25
1110 BAJA DE IRUlHNITA 1 45 32 1 0.1 1 93 25
1111 ALTA DE IRUMINA 1 50 60 1 0.1 1 200 90
1112 BAJA DE IRUllINA 1 50 60 1 0.1 1 200 90
1113 SAN CLEMENTE 1 100 100 1 0.1 1 20 (5.00) 20 (5.00)
1114 SIGSlTOMA 1 100 100 1 0.3 1 55 (1.82) 55 (1.82)
1116 LA ESPERANZA 1 0 97 1 0.1 1 40 (0.00) 40 (2.42)
1118 EL REFUJIO 2 58 78 3 4.0 1 190 (0.31) 149 (0.52)
1119 GUARANGUISI'IU 1 a 5 1 1.5 1 40 40
,'IUTAL 19 509 747 26 29.9 14 1262 72J
= 0==== =
•
(1) Las dotaciones no aparecen cuandp un (0 unvs) perfmetros del sistema reciben aqua de otro sistema
1 1
REPARTICION DEL AGDA
-;== -
PERIIIETRO Numero i NlÎmero DOTACIONES PREV1STA~ DÜ'TAC!ONES REALES
PISO de de -----
1 1 "N' NOMBRE fuentes sistetlas Equipada 1 Q. cane. DotaelOn Regada Q. )Ied. Dotaei6n
1 (Ha) (l/s) .(l/s/ha) (Haj (l/s) (l/s/ha),
,
1101 RANCHO CHICC Fria 1 1 45 10 1 0.22 30 11
1
0.37
Frio
\ 1 O~OO1102 EL REDONDO 1 52 0
1
~2 72 1 1.38
1103 !Wl~ANo-GUARANGUI Tellplado 2 2 40 8 0.20 40 18
1
0.45
\
".
1104 EX HOA MA,~ZANO Templado 1 1 23 la O.4t 23 17 0.74~
\1105 LLUNGUILLA Templado l 1 28 0 0.00 15 1 C 1.00!J
1107 EX. HDA PIMAN Cali ente 1 1 75 20 0)27 21 20 0.95
1108 JL~IC ZALOUKBIOE Tellplado 1 1 73 13 0.18 18 13 0.72
1110 CHACHAHUAYCO Cali ente 1
1
1 25 a 0.00 25 , 37 1.48
1112 HDA. IRlJMINITA Caliente 2 2 93 l} 0.14 25 7 0.28
1I1J SAN CLEMENTE Cali ente 1 l 20 7 0.35 20 10
1
0.50.
III 4 HDA IRUllINA Caliente 2 2 200 57 i 0.28 90 72 0.80
1115 PUEBLa DE AKBUQUI Caliente 1 1 55 29 1 0.53 55 25 1 0.451117 1 O.RPUELA Cali~nte
bt
40 0 0.00 40 97 1 2.42
1118 HOA EL REFUGIC Caliente 190 58 0.31 149
1
78
1
0.52
1119 IANCEM LA CALERA Caliente 75 150 2.00 75 150 1 2.001120 RMAL DE AKBUQUI Caliente 377 548 1. 45 377
1
J47
r
0.92
TOTAL 1411 923 0.65 1055 j 989 0.94
-
1.
; .
,1
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CUENCA DEL HIHA
.1
3 - 'INDICADORES DE FUNCIONAMiENTO
ASPECTOS Tf-CNICOS
ZARI DE AMBUQUI
BOCATOMAS
Con concesi6n : 11/19 ( 58%) Caudal total concedido (QTC) : 509 lis
Modernas : 0/19 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 509 lis (100 % de QTC)
Con aliviador : 0/19 ( 0%) Q total med. (Q1'M) : 747 1/5 (147 % de QTC)
J
Clase de caudal 0$Q$9 10$Q$24 25$Q$39 40$Q$99 Q ~ 100 T~tal
(1/5)
N" de Bocatomas 4 3 6 4 2 19
Con\concesi6n 2 21 3 2 2 11
Sin concesi6n 2 11 3 2 0 8
Modernas 0 0 0 0 0 . 0
Rusticas 4 3 6 4 2 19
Con aliviador '0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 4 J 6 4 2 19
--
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
,
Sistemas internos complejos : 4/15 ( 27 % )
sistemas internos saliendo de la URI : 0/15 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particulares, 1 esta tales
.
Q captado/Long. trans. : 25.Q lis/km Benef./Long. trans. : 18.5 us./km
Long. de trans./area regada : 2~.J rn/ha Pendiente media : 91. J mts/km
1
Tipo de cauce : Global Moderno RListicol RListico2 RListico3
Long. ramales (km) 29.9 1. 0 ( 3%) 9.6( 32%) 16.3( 55%) 9.0'( 0%)
Q transportado(l/s) 27 78 22 27 ! 0
Numero de partiùores (sistemas complejos) : 2
Parti.dores proporcionales : 0 ( 0 %) }-[ d~,cali~ad moderna : 0 ( 0 %)
Ovalos : 0 ( 0 %) de cali~ad rustica : 2 (100 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal 4esconocida : 0 ( 0 %)
\ Obras especiales
r i
Ttineles : l Sifones : 0 ; Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de transporte : 0.0 obras/km
-
11IH
UTILIZAcrON DEL AGUA POK PISC BIOCLIMATICO -
1411 ha
581 ha
1055 ha
o ha
64 %
o ~
36 %
1 per i .
5 2300 m
1500m-2500m
1,150 has
526 has
877 has
o has
57 %
o %
43 %
o peri.
2JOOm-2700m
2280m:"2880m
164 has
55 has
96 has
o has
1,00 %
o ~
o %
1 peri.
5 2700 m
2700m-J280m
97 has
o has
\ 82 has
! 0 has
1100 %
o %
o %
o peri.
CARACTERISTICAS GENERALES ~I
r--F-'R-ro-----.---T-EM PLA'-D-O--'--C-A-L-I-E-N-T-E---'r-~~I
Il
1
piso
1.Limites teoricos
2.Limites rea1es
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6)Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (~ de 5)
9.Regad. est~t. (% de 5)
10.Cultivas en secano
1---------+-------
Il.Pluvia. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
1297 mm
949 mm
0.073 km/ha
102.5 rn/km
991 mm
1018 mm
0.177 km/ha
111.3 rn/km
481 mm ,1 -
1479 mm Il
0.113 km/ha 0.116 km/ha
17.6 rn/km 1 ]2.7 rn/km
552 pers.
32 %, 42 %
]0 %, 26 %
17 %, '28 %
68 %, 8l %
15.Numero de usuarios 61 pers.
16.Confllctos (% 5, % 15) 63 %, 98 %
17. Demanda interna (id.) 0 %, 0 %
1B.Demanda externa (id.) L 0 %, 0 %
19.,Junta: de agua (id.) ,-__0_ %, 0 %1
109pers~ 1 382 pers.
o %, 0 %' 33 %, 45 %1
1
19 %, 29 %1 34 %, 30 %
19 %, 29 %~19%, 32 %
84 %, 98 % 73 %, 88 %
---- ,---.l.L.------11
\ UTILIZACION DEL AGUA
lOT,_A_L__
1I
7'(. %, 67 %1
57 %, 62 % '
13.0 horas
14.9 %
11.4 dias
o %, 0 %
81%, 88 %
38.5 mts 1
o %, 0 %
43 %, 30 %
2.4~
4 rese.
72.1 cm
84.9 mm/m
47.1 %
2 has
2 rase.
77 cm
8] mm/m
52 %
CALI ENTE 11
84 %, 89 %1
52 %, 46 %
13 horas
7 %
12 dias
xX"'8, 21 %
o %, 0 %
',86 %, 99 %
43 mts
o %, 0 %
52 %, 43 %
4 has
2 rese.
47 cm
77 mm/m
4] %
5 has
o rese.
49 cm
115 mm/m
o %
31.Tamano med. de parcela
32.N· de reservorios
33.Prof. med. deI sueIo
34.Reserva util media
35.Aptitud suelo (% de 3)
1
l, pi so% f'-__F_RI~--~-T-;-M-P-L-A-D~~
20. Turno (% de 5, de 15) 0 %, 0 %1 1. 9 %, 29 %
21.Riego de noche (id.) 6] %, 98 %1 100 %,100 %
22.Tiempo media de riego ** horas 24 horas
23.Tiempo>12 h (% de 5) Des % 100 %
24.Frecuencia media riego Des dias 16 dias
25.Ft"ec.>xx dias (% de 5) xx=30, 0 % xx=15., 19 ~
TECN ICAS DE RIEGO ~-_·-----t-------+-1----------lt-·_------I1
26.Por aspersi6n (%5,%15) ,0 %, 0 % 0 %, 0 ~
27.Por surcos (id.J 0 %, 0 % 100 %,100 %,
28.Long. de surcos (mts) ,Des mts 30 mtg
29.Por inundaci6n(%5,%15) O~, 0 % 0 %, ~ %
30.pdr canteros (id.) 0 %, 0 % 0 %, ~ %
ll-. ,-,=,=====--==============-=_-=_=--=-=======",.-===dJ
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Piso FRIO TEMI'LADO CALIENTE TOTAL
1
--
.
Haciendas POLG: JO A40 : 204 Jü9( 2<)%)
, 1 A70 : 75 -:
Fincas POL : 20 J5( J%)
POLG: 15 -
Minifundios POLG: 52 M'la : 18 ! H40F: 552 711( 67%)
POL : 4J M'10 : 21 -
POL : 25 -
TIPOS DE AGRICULTURA paR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricul~ura FRIO TEMPLADO CALI ENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) JO, 37 % 18, 19 % 400, 46 % 448, 42 %
Con tracci6n animal ( id. ) 82, 100 % 96, 100 % 136, 16 % Jl'1, JO %
Manual ( Idom) 82, 100 % 58, 60 % 452, 52 ~ 5<) 2, 56 ~
Desconocido (ld<:lm) 0, ü % 0, 0 % 25, J % 2~, 2 ~
110
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RESUMEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERIII -ORS1'OM Proqrama LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 12 PIMA..NfPIRO
PARROQUIAS INTERESADAS
CHALGUAYACU D~L CANTON DE
i
PIMAMPIRO
• r , ~~o'11.1'"
....
/O.
r---
/"--_._-----
IILI'IJIJl ICJ\ IitL ECUJ\l>on
COIlV~I!.O INff~ll' (I{fSIOM
c.U{Ne .. ALI" LIll /l10 l.411(. ..
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ÇUENCA DEL MIRA
l - CAI<AC'l'I~I{j:-J'I'JCA~1 CI':NI':I<ALI';S
ZARI DE PIMAMPIRO ·l
-;:::r--....J--r=;-=-J1
=;CT' = h
1
-
Superficie total 29453 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 17090 lia 58 % de 1 )
J
-
Superficie agricola 8314 Ha 28 % de 1, 49 % de 2 )
1
4 - Superficie equipada 2031 Ha 12 % de 2, 24 % de 3
5 - Sup. potencial interna 1015 Ha 50 % de 4 )
6 - superficie regada 1207 Ha 59 % de ·1 ,119 % de 5
7
-
Extensi6n potencial interna 90 Ha 4 % de 4 9 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 1899 Ha 94 % de 4
en sup. potencial interna 908 Ha 89 % de 5
en superficie regada 1075 Ha 89 % de 6
en ext. potencial interna 90 lia 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha Q % de 5
en superficie regada 0 H~ 0 % de fi
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
.
10 - Riego estatal en superficie equipada 132 Ha 6 % de 4
en sup. potencial interna 107 Ha .lI % de 5
en superficie regada 132 Ha Il % de G
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
7865 habitantes t
1955 personas ( 25 % de Il
13 - Poblaci6n urbana o personas '( o % de Il
14 - Densidad de poblaci6n (sup. dgricola)
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada)
1
J 13
95 hab./km2
162 hab./km2
CUENCA DEL MIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE PIHAHPIRO
,
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
120~~-~2?~~;RE-- E:--;;;;;=-
1202-1203' 1202 P1MAl1PIRO CHORRERA . 1204-1203-1202
1204 1203 LA f:SPI~Iù\N6A J1207
1205-1207 1204 EL PISQUE ,1214-1206
1i09-1210 1206 SAN JOSE 1217
1206 1207 LAS GRADAS 1213
-=--====---====-=======--==-~--===--:-_:-....
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
r==:='" l= ~",ero r =, - - ==]1 SUPERFIClES SERY lOr,S (lias) J,SISTOO NÛ1I1ero Caudal Caudal Longi tud . ~ NUmero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales i de
boca- (l/s) (l/s) ramales (kmts) Peri - Equi padas Regadas
N' NOMBRE tomas lletras (Q. cane.) (Q. l'led.)
,~---
1
1201 GCABORA 1 0 15 l 0.1 1 15 (0.00) 1~ (1.00)
1"02 P:iWlPIRO CHORRERA 2 168 196 6 20.7 3 920 (0.18) 550 (0,.36)
i, 1203 UI ESPERANZA 1 103 100 1 3.4 1 440 (0.23) 220 (0.45)
1204 EL P1SQUE 2 0 IBO 4 lU 2 340 (0.00) 210 (0.86)
1206 SpN JOSE 2 0 16 3 3,.4 l 109 (0.00) 60 (0.27)
1207 US CRAnAS 1 0 8 1 3. O. j 75 (0.00) 20 (0.40)
~. .-
,],(fl'AL 9 271 515 J 16 43.8 9 1899 1075=:--==~, ,=, ==,"=, ===, ====
l' '(l) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros del sîs'tema rec.ihen aquil de otro sjstema
II~
• 1
.1
HEPAWrICIQN nl~L AGLJA
DOTAtION" REAL:' ::::::J
Regada 1 Q. med. l Dotaciôn
(Ha) 1. (lIs) 1 (lisiha)
Dotaci6n
[l/siha)
TAS
0.00 15 15 1.00
0.25 100 49 0,49
0.17 250 98 0.39
0.17 200 49 0.25
0.00 50 50 1.00
0.23 220 100 0.45
0.00 20 B ~! 0.40
0.00 160 130 li'0.81
*
0.00 60 16 0.27
.1.44 112 122 0.92+----r--, -,1
0.23 1207 1 637 1 0,5] n
___=='===--L.------L- _ JI
~PERI'R!RO Illimero Numero DOTACIONES PREVISPISC de de
Equipada 1 Q.;lH . HOMBRE fuentes sÎstel!las
(Ha) i' (lis) 1
1201 CHALGUAYACU Caliente
-
1 15 1 ° 1
1202 EX-HDA.SANTA ROSA Caliente 1 l 170 . 42 1
1203 PUEBLO DE PI~~PIRO Caliente 1 . 500 841
1204 HOA.JESUS MRIA Caliente 1 1 250 42
1206 1 PINANDRO Caliente l 1 180
°
,
1
1207 \ EL INCA-LOS AR BOLES Tellplado 1 1 440
1
L03
1213 . VALLE HERMOSa Caliente 1 1 75 °.
1
1214 G~.NUPA,~BA Caliente 1 1 160 a
1217 SAN JOSE Caliente 1 1 109 0
1218 EL JUNCAL Cali ente , 1 1 132 . 190.L, ,
--K
,
TOTAL j ~ 10 7 20Jl 461 1H___ L------I
--'-
liS
CUENCA DEL MIRA
3 - INDI.CADORES DE FUNC'IONAMI ENTO
!ASPECTOS TECNICOS
ZARI DE PIMAMPIRO
BOCATOMl\S ,
Con concesi6n : 31 9 ( 3 J%) Caudal total concedido (QTC) : 271 Ils
Modernas : 11 9 ( Il %) Q riego COllC. (QJ?C) : 271 lis (100 't de Q'l'C)
Con aliviador : 01 9 ( 0%) Q total med. (QTM) : 515 115 (190 % de QTC)
C1ase de caudal O<:Q<:9 10$Q:<::21\ 2')~Q~Jl) I\O<;Q:<:99 Q "- lOO 'l'ota 1(lis) 1--. _._---- ---
N° de BOCfltOlTll\B ) 1 1 1 ) 9
-t------- .. ._- -------.
Con concesi6n 0 0 0 1 2 )
Sin concesi6n ) 1 1 0 1 6
Modernas 0 0 0 0 1 1
Rusticas 0 1 0 1- 2 4
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 3 1 1 1 ) 9
._--~---
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 31 6 ( 50 % )
sistemas internas siJliendo de la ZAld : 01 6 ( 0 % )
sistemas exter i Orl'S elltrando en la ZARI : 0 particulares, 1 estatales·
Q captado/Long. trans. : 11.8 l/s/km Ben~f·/Long. trans. : 14.9 üs·/km
Lorg· _de trans·/area regdda : )6. ) m/ha Pendiente media : 54.1 mts/km
Tipo de GJobal
r. i-!oùerno Rusticol Rustico2 RListicoJcauce :
Long. ramales (km) JI 3 .8 O.O( 0%) 4.4 ( 10%) )9.4 ( 90%) .0.0 ( 0%)
Q trannportaùo(l/s) 91\ 0 150 87 0
Numero de partldores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 0 ( 0 %) r-[ ~:. calidad moderna : 1 ( 50 %)Ovalos : 1 ( 50 %) calidad rustica : 1 ( 50 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tûneles : 0 Sifones : 0 Acueductos : 0
Reservorios : 0 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Nûmero de obras/longitud de transporte : 0.1 obras/km
III,
UTIl.JlACION DEL AGUA POR PISO flIOCLIMATTCO -
r.=-'---·----~----·----------------
('AII/\''I'I-:I:' ','1' r, 'A'; ,:I·:NI:I;/\IY':
piso
l.Limites teoricos
2.l.imites raales
J.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6. I-:xtC'n8 i 6n interll"-l
7.Hegctd. parti. (% de 5)
8.Regod. mixtos (% de 5)
9.Hcgdd. estat. (\ de 5)
lO.Cultivos en secano
ll.Pluvio. media (mm/an)
l2.ETP media (*m/an)
1 J . 1,0 ng. i n f ra. dis t ri b .
l4.I'Clldiollte moc..ll1:l di~lt.
l5.N~mero de usuarlos
l6.Conflictos (% 5, % 15)
l7.Demanda interna (id.)
l8.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
--------- -- - --
FRIO TEHPLADO CALI ENTE
1--.
:s 2700 m 2300m-7.700m S /.300 m
~ 3{)llm- :")OOm 1('(.Om-~) l(lll
440 has 1~91 has
lElO has 835 hilS
27.0 has ')07 I1i:iS
II hil~; ')() Il, 1 ~;
100 't 8'1 ~
0 't () 'l;
U 't 13 '~
1 per i. 4 peri.
720 mm 695 mm
1220 mm 1255 mm
0.259 km/ha 0.152 km/h
J, " rn/km 1) , 1 III/km
~--. .. -
- - ---
..
70 pers. 581 pers.
100 %,100 % 36 %, 2]
100 %,1'00 % 65 %, 90
100 %, ] 00 % 62 %, 85
]00 %,100 % 42 't , 85
TOTAL
ln
2U Jl ha
1U l', ha
1 ï Il 1 Ila
'ln 1i"
H') ~
() l
II '~
~ peri.
il () . 1'7;' km/hil
1.,1 m/klll
6') ] p(!rs.
% 47 9- ]1 %o ,
% 71 ... 91 %o ,
% 69 ~ , 87 %
% 52 o. 8(, 'l.b • 0
UTILIZACION DEL AGUA
,C:
piso
20.Turno (% de 5,% de ]5)
2l.Riego de noche (id.)
22.Tiempo media de riego
2J.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersidn (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundacidn(%5,%15)
JO.Por canteros (id.)
Jl.Tamano med. de parcela
J2.N" de reservorios
JJ.Prof. med. del suelo
J4.Reserva util media
J5.Aptitud suelo (% de J)
.. _- .
- --
----
FRIO TEM1'LADü CALI/,:NTE '1'0
]00 %,100 % 60 %, 90 'li 67
100 %,100 % 31 %, 14 9; 44
4 haras 6 hor<ls ~ .
0 % 0 % U
•
7 dias 8 dias 7
xx=l5, 0 % xX=8, 26 ~
0 ~ 0 % 5 %, 0 % 4o ,
100 %.100 % 87 9- 90 % 890,
40 mts J5 mts J ,:,
a ~ 0 % 0 %, 0 'l; 00,
0 ~ 0 % 0 %1 0 % 0o ,
--
l has 2 has
40 rese. 127 rese, J67
15 cm 63 cm (,
125 mm/m 106 mm/m 109
41 % 5J % c-.l
--- ---- -
.- .-
%1 91 ~
%, 2] %
f, haras
. U b :1
.8 d,asi
%, 0 %
%, 91 %
.SI mts
%, 0 %
%, 0 %
] ,8 ha
reSl?
') • 2 cm
.5 mm/m
0,8 %
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UTILIZACION DEI. SUELO POR PISO BIOCLJMATICO (HAS)
-
- _. __ .
-=-.-.= --= .......
piso FRIO '1' EM l'LA()O CALl J~NTE 'l'{)TAI,
.-
---- '--
..
ciendas A40 : 50 265( 22\)
A70H: 215 -
ncas H70 : 220 H70 : 180 400( lH)
nifundios 1140F: 132 Sil2( 4':>'1,)
H70 : 410 -
.
Fi
Mi
Ha
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
.:_~-=.~-=-"':'
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
_.
Mecanisado ( ha , \ de 5) 220, 100 \ 855, 87 % 1015, 89 '1
Con tracci6n animal ( id. ) 220, 100 \ 640, 65 % 860, 71 %
Manual (idem) 0, a \ 132, 1) % ll2, Il '6
Desconocido (idem) 0, 0 \ 0, 0 % 0, 0 %
.\
IIH
RESUIŒH POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto lNERHI-0RSTOK
CUENCA DEL MIRA
ZARI 13
PARROQUIAS INTERESADAS
Programa LOCIE 1.0
MOt-{TE OLIVO
MONTE OLIVO DEL CANTON DE PIMAMPIRO
.-__....:.;'.:,.·.:.:.0:...· .::71:,..::.:"'~· ...,71~· --"~/~~"'~·------"·.,O·
•
0'10
• IIIl(A DE ESIlU>
IIrl'lJlJl.ICI\ DEL LCUl\l)Ofl
COn"Cnl(1 INf RI Il OUS IOM
COI14'. "'UA O[l RIO "IAiA.
0"10
,,'
Q ZlIfll con slsltmo~ de rieg)®ZlIn, ain sislemos do rieQo
o~' -
L- '---- ----'- ..L..
1.·;t(Î "."1lI
! 19
_.
'.'M'HS [JE: LIIS ;tIlRI
l "~I,, l "lp(l IlO"
'------
, '''10
()"II,f
•
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENER~LES
ZARI DE HONTE OLIVO
1 - superficie t~tal 32448 Ha
2 - Superficie b jo J600m 29380 Ha 91 % de f )
3 - Superficie agricola 7182 Ha 22 % de L 24 % de 2 )
4 - Superficie equipada 1182 Ha 4 \ de 2, 16 % de 3
5 - Sup. potencial interna 462 lia 39 % de 4 )
6 superficie rcgada 1032 Ha 87 % de 4 ,223 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 0 Ha 0 % de 4 0 % de 5
ij
- Hiego porticulnr on sllpnr-' \1:\0 oljulpndn Il B2 IIll 100 \ ÙO 4
en sup. potencial intorna 4t>2 lia 100 \ de 5
en superficie regada lQ32 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 111 ••
"
de 7
,D
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha ( 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha ( 0 % de 5
en su'per f ici e regada Q Ha - ( 0 % de 6
en ext. potencial interna a Ha ••• % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha *** % de 7
Il - Pohlaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
13 - Poblaci6n urbana
11536 habitantes
1423 personas ( 12 % de Il
a personas 0 % de Il
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada)
121
161 hab.jkm2
138 hab.jkm2
,~j 2 - DESCRIPCION DE !.OS Sr:m:I1AS
CUENO DEL MIRA ZARI DE MONTE OLIVO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOIIBRE PERIKETROS
1302 1302 PUKAQUI 1302
1303 1303 SAN FRANSISCO 1315
1308 1305 CALDERA 1305
1307 1306 ANDRADE 1306
1110-1318 1107 SAN RAFAf.L 1109-1107
1309 1308 ARI<AYANAL IJ07
1306 1309 TURUPAJiliA 1308
1305 1310 CAHUERA 1308
1311 1311 KANZANAL 1314
1312 1312 DE CHUGA 1310
1313 1313 LA DELICIA 1311
1314 1314 CEBADAL 1312
1315 1315 YUQUIN BAJO 1313-1312
1316 1316 MONDRAGON 1302-1303
1317 1317 APAQUI 1305
1319 1319 CARVAJAL 1309
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
r~ SUPERFICIES SERVIDAS [Has)NÙ1!lero Caudal Caudal NÙllero Longi tud NÛlIero (Dotaciones en l/s/ha) (1 )i:a- concedido Iledido de de canales de(Ils) (l/s) ranales [kilts) Peri- Equipadas RegadasN' NOMBRE
. to~,- Metros (Q.conc.) (Q. led.]~--- _.
lJa2 PUMAQUI 0 21 1 2.5 1 100 80
no3 SAlI FRANSISCO 0 31 1 1.2 1 3D (0.00) )0 (1. 0))
1305 CALDERA 1 0 125 1 0.1 1 200 200
!J06 ANDRADE 1 0 39 1 0.1 1 )00 (0.00) 210 (0.19)
1307 SAN RAFAEL L 228 228 5 15.1 2 185 180
1308 ARRAYANAL 1 0 7 1 4.8 1 160 160
1309 TURUPAIlBA 1 0 4 1 1.0 1 50 50
1310 CAMUERA 1 0 8 1 1.5 1 50 50
ml WZANÀL 1 l ) 1 0.1 1 18 (0.17) 18 ro.17)
1J12 DE CHUGA 1 0 21 1 3.5 1 27 (0.00) 27 (0.78)
lJlI LA DEUClA 1 0 55 1 2.6 1 60 (0.00) 60 (0.92J
lJl4 CEBADÀL 1 0 65 1 4.0 1 lüO 100
1315 YUQUIN BAJO l 0 48 2 5.1 2 112 112
1316 MONDRAGON 1 0 11 2 2.5 2 200 145
1317 APAQUI 1 0 99 1 ILl 1 200 200
1319 CARVi'JAL 1 5 12 1 0.1 1 25 20
f----L-.______
--- ------r---- f----
TOTÀL 17 236 777 22 44.3 1) 1182 1032
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unosl,~erimetros de] slstema reciben agua de otro sistema
.,
,0
REPARTICION DEL AGUA
~
NO;;'" [~~~I~,"~~pWlmO NIllllto DOTACIONES REALESPISO de
N' œRE fuentes sist...s !quipada 1 Q. cone'l Dotaci6" Regada Q. led. Dotaci6n
. ! (Ha) 1 (l/s) Il/s/ha) (Ha) (1/5) Il/s/ha)
1302 ALOR caliente 2 2 100
1
a 0.00 80 27 0.34
1303 COCHA SECA Caliente 1 1 100 0 0.00 ~5 5 0.08
1305 EX-lIDA LA CALDERA Caliente 2 2 200
1
a 0.00 200 224 1.12
1306 CABUYAL SAN RAFAEL caliente 1 1 300 0 o. 00 210 39 0.19
1307 !IDA SAN RAFAEL Calienta 2 2 160 155 0.97 160 162 1.01
1308 HOA 'roRUPAXBA Tenplado 2 2 50 0 0.00 50 12 0.24
1309 CARWAL Caliente 2 2 25 18 0.72 20 25 1.25
1310 CIIUGA Temp1ado 1 1 27 a 0.00 27 21 0.78
1311 LA DELICIA Caliente 1 1 60 0 0.00 60 55 0.92
1312 LA IŒZA Caliente 2 2 100 0 0.00 100 107 1. 07
lm LA PUlITA Telplado 1 1 12 0 0.00 12 6 0.50
1314 MO'l'ILCN Tellplado 1 1 18 ] 0.17 18 3 0.17
1315 SAlI FRANSISCO Caliente 1 1 30 0 0.00 JO 31 1.03ltt 176'lW.L 19 16 0.15 1032~.-.
•
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CUENCA DEL MIRA ZARI DE MONTE OLIVO
ASPECTOS TECNICOS
- . ,,-- -- -- ... .. ..
---
- -_..
1 BOCATOMAS
Con oonces i 01 4/17 ( 24\) Caoudi-ll total COIICP(\ i ri· ~ ';JTC) : 236 lis
Mode! lh'! ", ; U/1/ ( 0\) U ! 1"'JU t.:u 11<." • (l,lI<C) : LJL Ils ( 10O 1> de Q'l'C)
• "Hl aliviador : 0/17 ( 0%) Q total med. (QTM) : 777 Ils (329 % de QTC)
. - - .._.-
-
Clase de caudal 0$Q$9 10$Q524 25~Q<:J9 4ü:.QS99 Q 100 Total
(115)
N° de Bu., tomas 4 5 2 4 2 17
..
.- -- --_. ---_.
-
Cc.m CCl" .:;16n 1 2 0 0 j 4
~; Ln C' l ' ~si6n ] ] 2 4 1 IJ
--"
--.
_._--
." ------_. -- . '-
0 __ ••
Modernds 0 0 0 0 0 0
Rusticas 4 2 2 J 2 .1J
--
.__ .. - .
...-
--
Con aliviactvr
°
0 0
°
Il 0
Sin al i viadür 4 5 2 4 "- 17
-
INfRAE:,,;TRUCTURA DE THANSPORTE
l
Sistemas internas complejos : 3J1i ( 19 % ) .
Sistemas internos saliendo de la ZAHI : 0/10 ( a % )
sistemas e:,.;' lores entrando en 1a ZARI ; 0 porticulares, 0 estatales
Q captado/Long. trans. ; 1 7 " ') llslkm IIcll~f ./Long. trillls. ; 10.5 us./km
Long. de trans./area regada : ::'.9 m/ha PClldiente media : 83.6 mts/km
,._---r-
i Ti po de cauce : Global Moderno Rùsticol Rù:-;tl '02 RûsticoJ,
0%)
o
O.O(
.- - -- ----+--------1l Long. ramales (km) 44.3 O.O( 0%) a"O( 0%) 44.3(100%)_~ t ra ns po rt_a_d_O_(_1_1_5_)_-'- 5_1_--"- 0__-'--. 0 '51
Nlimeru de partidores (sist('mas complejos) 3
Partidores proporciona1es 0 0 %) ~[ dl' calidad moderna 0 ( 0 %)Ovalos 0 0 %) d,~ calidad rùstica 3 (100 %)De tipo desconocido 0 0 %) de Cél) descullocida a ( 0 %)
Obras espec i i'll ('~;
o
o
Tûnel.·-·, 0 Sifnnes 0 Acuedu'''lOS
'i Reservorios 0 Vet ,'deros 0 Desarenadores
[1,======.,===N=û=ID=e=r;o=:0=d e obr a s Il ong i ! ,de t ra ns p=o=.r=t=e===o=.=o,-"Obras I=k=m=======ll
1,,'1
..
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIH.l\TICO -
. -
.
-
rAlv\r"I'EIlI ::'1' JCM~ GEN Im"'l ,F;I-!
....
piso FRIO TEHPLADO CM·lENTE TOTAL
..._-,
1.Limites teoricos ::; 2700 m 2]00m-2700m ::; 2]00 m -
2.Limites reales 2200m-2700m l650m-2]00m -
J.l\rea equipada 107 has lQ75 has 1182 ha
4.Area potenciZlI inter. 25 has 137 has 462 ha
5. Art:Hl regada 107 hëls 925 tHIS 10)2 ha
6.Extensi6n interna 0 has 0 has 0 ha
7.Regad. parti. ( % de 5) 100 % 100 % 100 %
8.Regad. mixtos ( % de 5) 0 % 0 % 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) 0 % 0 \ 0 \
10.Cultivos en secano 1 peri . 7 peri . 8 peri.
-" -- ._----
Il.Pluvl0. mediZi (mm/an) 806 mm 59) mm -
l2.ETP media (mm/an) 1068 mm 1)29 mm -
l].Long. infra. distrib. 0.047 km/ha 0.110 km/ha 0.10] km/ha
14.Pendiente media dist. 140.0 m/km 17.0 rn/km 29.8 rn/km
-
-_ ....~ ...- ._._-".....
---
-_._-._--
15.Nùmero de u6uarios 54 pers. 409 perfJ. 463 pers.
16.Conflictos ( % 5, % 15) 2 F 'fi 1 69 % 61 \ 1 77 % 57 %1 76 %,J
17.Demanda interna ( id. ) 89 %, 98 % 62 %, 65 % 65 %, 69 %
l8.Demanda externa ( id. ) 0 %, 0 % 0 \, 0 % 0 %, 0 %
19.Juntas de agua (.id. ) 25 %. 69 % 70 \; , 59 % 66 %1 60 %
.. ':
UTILI ZACION DEL AGUA
-
.
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
_.
--
20.Turno ( % de 5,% de 15) 42 %, 96 % 65 %, 7:) % 6] %, 76 %
21.Riego de noche ( id. ) 89 %, 98 % 97 \ , 80 % 96 %, 82 \
22.Tiempo media de riego 8 horas 6 horas 6.2 horas
2].Tiempo>12 h ( % de 5 ) 0 % 0 % 0.0 %
24.Frecuencia media riego 13 dias 7 dins 7.6 dias
25.Frec.>xx dias ( % de 5) xx=15, 0 % xx=~( 9 % -
TECNICAS De RIEGO
26.Por asper-si6n (%5,\15) 0 %, 0 \: 0 \ , 0 \' 0 %, 0 \'
27.Por surcos (id. ) 89 %, 98 % 97 t, 80 % 96 %, 82 %
28.Long. de surcos (mts) 43 mts 49 mts 48.4 rots
29.Por inundaci6n(%5,%15) 0 %, 0 % 0 ~ , 0 % 0 %, 0 %
JO.Por canteros ( id. ) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %
1 1--. -
31.Tamano med. de parcela J has 2 has 2.1 ha
)2. N' de rosorvorio!> J roso. 100 reB0. 103 retJo.
3.3.Prof. med. deI suelo 63 cm 63 cm 63.0 cm
34.Reserva util media 107 mm/m 9f:! mm/m 97.1 mm/m
35.Aptitud suelo ( % de 3 ) 24 % 42 % 40.1 %
,
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UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLlMATH:U (HA::; 1
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas H70 : 50 ,1,40 : 24 169( 16\-)
P70 : 95 -
Fincas POLG: 12 H70 : 340 372( 36\)
POLG: 20 -
Minifundios H70 : 18 A40 : 30 491( 48\)
M40G: 27 H70 : 416 -
-
"- .,. TIPOS AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION.~~~." DE1~ ~;' '~!flpo' de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENT! TOTAL
Mecanisado ( ha , 1; de 5) 50, 47 1; 479, 52 , 529, 51 1;
Con tracci6n animal (id. ) 95, 89 \ 776, 84 \ 871, 84 1;
Manual (idem) 45, 42 , 275, 30 , 320, 31 \
Desconocido (idom) J 2, JI \ JO, J \ 42, 4 \
•
12(,
" '-4_
RP..sUHEN POR 7.~RJ
DE LOS IHVEWfARIOS D~ RIEGO
Proyecto INERHI-ûRSTOK
CUENCA DEL MIRA
ZARI 16
PARROQUIAS INTERESADAS
CHITAN DE NAVARRETES DEL CANTON DE
CRISTOBAL COLON
GONZALES SUAREZ
LA PAZ
Proqrama LOÇIE 1.0
SAN GABRIEL
MQNTUFAR
MQNTUFAR
MQNTUFAR
MONTUFAR
• AREA DE ESnno
"-10' ,.. ,,-4.0'
0"'"
O"d
0-.:>0' -
e Zl\RI con ,lsl.ma. da rlaQO@ ZARI sin ,i.lama. da rJaqa
"-l'("l'
..-
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IIEPUUl.ICJ\ DEL ECUJ\OOft
Con,,,'o INERlff·ORSIOM
CUfNCA "LU on 1110 ~l",
LIMITES OE LAS lA RI
. 0-40"
l;)'ui
',.i. •
. t·~~ :;.." ...
1.'\
J - (')\HM"IOEHT~i'l'JCAS CENI':HALES
CUENCA DF.L MIRA ZARI DE SAN GABRIEL
---
-------
-----
1 - Superficie total 27686 Ha
h 2 - $upprficie bol io l(,OOm 26141 lia 94 \ de 1 )~d
J - SUl'(,r r 1 c.: il! aYLiclJla 1()/l~ lia J'J , de 1, 41 l de 2 )
.:
4 - Superficie equipada 5450 Ha 21 % de 2, 51 % de 3
5 - Sup. potencial interna 2890 Ha 53 % de 4
6 - Superficie regada 2816 Ha 52 % de 4 97 % de 5
7 Extp.Il~;i(',n pot (~rw i al i nter-nll 1149 lia 16 % de 4 J.'l t dl' '.'
8 - Rip.go part.icuJar en superficie equipada 4255 Ha 78 % de 4
en sup. potencial interna 2381 lia 82 % de 5
en superficie regada 1868 Ha 66 % de 6
en ext. potencial interna 849 lia JOO % de 7
9 - J<iego mixto en supp.r fic i (~ cqu i pada 725 lia 1 l % dp ~
en sup. potellc i a 1 i nterni'l 218 lia B '/, de 'i
ün :.upcrficiv rcqi.lJd ~OO 11<1 lB 'i d(~ 1)
(>n cxt. potpnc:iaJ interna 0 lia 0 't de 7
10 - R i"(Jo (:~.;LI t .11 en superficie equipada 470 lia 9 % de 4
en Slip. potencial illt(:rll(l 291 H<l la % <.le ':i
pn supc>rficie reg<lda 448 Ha 16 0 de 6-0
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Poh)aci6n 1982
12 - Pol)). vin(~ul;!dé\ (~l ri(>qo
25209 habitantes
12803 persona,,; ( 51 % df' Il
Il Po!>1 ilci6n llrh'lna 8386 personas 3) % de JI
14 - Densidad de l'nhlacion (sup. agricola)
15 - Densidèlù de pot)laci6n (Slip. regada)
1 .~tJ
157 hab.jkm2
455 hab.jkm2
~ .
ï - DI:.,;n 1pl' 1ON IIF LO'; :; 1::ITH.\:
CUENCA I)EL HIRA !\PT OF SAN GIRRTFI
CONEXTONF:S EN'rRR ROr'ATOMAS, Ci\Nl\fr.'s y PFPTMr'~'l'l~()S
_.
-=
BOCATOHAS No NOHBRE 1 PERfHETROS
-
Hi01 1601 PIO'l'ER 1()O1
1602 1602 CHITAII ALTO Ib02
1603 1603 FERNANDEZ SALVADOR 1601
1604 1604 SAN CRISTOBAL lb04
]605 ]605 CRfSTOBAl COLON 1605
1606 1606 HA/fA REIXJNDA [b(J')
1607 1607 LA CHORR [RA ll)O'>
1608 1608 INDUJEL-LA BRETANA lbOS-160B
1609 1609 PAS1'Oll ALOH 1A
1
ib()<)
1610 ltîlO CA Pli1.1 Il.10
1611 1611 SAIWlAL-1'ESALlA lIJl1-1b12
-
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
.. '
lO (0.1 ~)
245 (0.02)
,1 !.I)O 1
1 0 10.16)
760
760
760
960
500
185 (0.43)
340 rO.09)
4~ 10.0/1
m (0.02,
m .. 0. ;
m (U.UI)
14]0
14]0
1430
2480
725
1Er. ra. :·4 \
4',0 (0.1) 7 1
------,------
Equipâdas 1 Regâdas
(Q. conc.) (Q. med.)
-------------
l
1
?
1
1
1
1
; •L
.C
1. 1,-
, ..
J.
6.0
0.1
C.1
3.2
13 .0
0.2
].7
14
]
5
24
18
20
66
20
2]2
66
80
]2
]66
-----------r- -=~~E P:~~5 SF.R':!D~ I~~-~
Caudal Nùmero LongltJà Nùmero (Dotac:ones en 1/s/~âl (1)
~edido de de c'nales dp.
(l/s l rama les 1KlIts', Pen-
Iletros
] 19
3
5
4
21
20
66
20
o
48
100
]2
ro Cauda1
concedido
(1/5)
s
SISTOO Nùme
dE
boca
N' NOMBRE toma
-- f---
1601 PIOTER J
1602 CHlTAN AI.TO 1
1603 FER~ANDEZ SALVADOR l
1604 SAN CRIS'I'OBAL 1
1605 CRI STOBAL COLON 1
1606 MATA REDONDA 1
1607 LA CHORRERA 1
1608 INDUJEL-LA BRE'I'ANA 1
1609 PASTOR ALOIII À 1
1610 CAPUL! 1
1611 SANDIAL-TESALIA 1
-- f----
TOTAL Il
-
'----
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros del sistema reciben agu:l dE' otro sistema
1\1)
REPARTICION DEL AGDA
PERIMETRO Numero NUmero DOTACIONES PREVISTAS r DOTACIONES REALES
--1------ PISO de de ----r----
N' 1 NOMBRE fuentes sisteIlas Equipada Q. cone. ftaci6n Regada Q. med. Dotaci6n
--~_._------- (Ha) (l/s) (l/s/ha) (Ha) (l/s) (lis/ha)--------- ---c-----r---- --- ----
1601 i SAN PEDRO DE CHIT~] Fria l 45 3 0.07 20 3 0.15
1602 1 EL SITra Fria 1 245 5 1 0.02 245 5 0.02
. 160) CHITAM DE QUELES Frio 1 5)5 4
1
0.01 8 24 3.00
11604 SAN CRISTûBAL Fria l 315 2l 0.07 110 18 0.16
1605 HDA St\LADO K~TA REDO Fria 4 1430 106 0.07 760 ln 0.29
1608 INDUJEL Frio 1 1050 1 0.00 200 116 0.58
1609 LA PAZ 1 Telilplado 2 725 602 0.83 500 542 l.08
1610 CAPULI Frio 185
1
100 0.54 185 80 0.43
1611 HDA SANDlt\L Teilplado 240 16 0.07 240 16 0.07
1612 TESALIA Templado 210 1 16 0.08 100 16 0.16
1613 LA PAZ 2 Templado 1 470 1 497 l.06 448 427 0.95ji-- --- ----- [ -- ---- --- ---T'OTAL
-.-1.. 15 12J 5450 1370 0.25 2816 1469 0.52,
==--:::==-
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CUENCA DEL MIRA
) - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ZARI DE SAN GARRIEL
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
Con concesi6n : 10/11 ( 91%) Caudal total concedido (QTC) : 319 lis
Modernas : 2/11 (18%) Q riego conc. (QRC) : 319 lis (100 % de QTC)
Con aliviador : 1/11 ( 9t) Q total med. (QTM) : 566 lis ( 177 % de QTC)
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25SQS)9 40SQ~99 Q ?: 100 Total
(l/s)
N° de Bocatomas 2 4 1 ) 1 11
Con concesi6n 2 4 1 ) 0 10
Sin concesi6n 0 0 0 0 1 1
Modernas 0 0 1 0 1 2
Rusticas 2 4 0 ) 0 9
Con aliviador 0 1 0 0 0 1
Sin aliviador 2 ) 1 ) 1 10
-
INfRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos complejos : 2/11 ( 18 % )
Sistemas internas saliendo de la ZARI : 0/11 ( 0 % )
Sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0 particulares, 1 estatales
Q captado/Long. trans. : 15.8 lis/km Benef . /Long. trans. : 18.4 us./km
Long. de trans./area regada : 12.7 rn/ha Pendiente media : 40.4 mts/km
>-
Tipo de cauce : Global Maderno Rustico1 Rüstico2 Rustico)
Long. ramales (km) )5.8 1. 1 ( 3%) 5.5( 15%) 29.2 ( 82%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 52 116 29 54 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 1 ( 50 %) Hde calidad moderna : 1 ( 50 %)Ovalos : 1 ( 50 %) de calidad rustica : 1 ( 50 %)
De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tuneles : 0 Sifones : 0 Acueductos : 1
Reservorios : 0 vertederos : 1 Desarenadores : 1
Nûmero de obras/longitud de transporte : 0.2 obras/km
LE
UTILIZACION DEL ~GU~ paR PISO BIOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
TEMPLADO CALIENTE TOTAL
------
2]00m-2700m $ 2]00 m -
2500m-2720m
-
1645 has 5450 ha
735 has 2890 ha
1288 has 2816 ha
1 has 849 ha
26 % 66 %
39 % 18 %
35 % 16 %
1 peri. 4 peri.
---
747 mm -
1150 mm -
0.054 km/ha 0.110 km/ha
11.2 rn/km 7.1 m/km
_.-
335 pers. 658 pers.
100 %,100 % 100 %,100 %
39 %, 29 % 34 %, 16 %
0 %, 0 % 7 %, 0 %
39 %, 29 % 22 %, 48 %
FRIa
$ 2700 m
2600m-)OOOm
3805 has
2155 has
1528 has
848 has
100 %
o %
o %
3 peri.
323 pers.
100 %,100 %
29 %, 3 %
13 %, 0 %
7 %, 67 %
961 mm
1008 mm
0.157 km/ha
3.6 rn/km
f-.--------f--
Pisa
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
l].Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
1.Limites tearicas
2.Limites rea1es
3.Area equipada
4.Area patencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7. Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtas (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivas en secano
15.Nûmera de usuarios
16.Canflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
UTILIZACION DEL AGUA
TOTAL
18 %, 15 %
45 %, 27 %
1.4 haras
0.0 %
6.4 dias
]9 %, 29 %
39 %, 29 %
3 haras
o %
14 dias
xy.=15, 0 %
a %, a %
50 %, 24 %
** haras
Des %
Des dias
xx=30, 0 %
FRIO TEMPLADO CALI ENTE
f----------I---·---·-------t---·------#-------JI
'1----------,.----------------rl---------rr---·-------11
Pisa
20.Turna (% de 5,% de 15)
21.Riega de noche (id.)
22.Tiempa media de riega
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx di as (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO ~------_+-------_+---------tt--------______II
26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, 0 % 0 %, 0 % a %, 0 %
27.Por surcos (id.) 39 %, 74 % 57 %, 29 % 47 %, 51 %
28.Long. de surcoS (mts) 100 mts 100 mts 100.0 mts
29.Par inundacion(%5,%15) 51 %, 2 % 0 %, 0 % 28 %, 1 %
30.Por canter-os (id.) 0 %, 0 % 0 %, 0 % 0 %, a %
f-·-------------+---------1f---------1I----------
31.Tamano med. de parcela 6 has 11** has 8.3 ha
32.N" de reservarias 5 rese. 0 rese. 5 rese.
33.Prof. med. deI suelo 87 cm 37.cm 64.1 cm
34.Reserva util media 124 mm/m 97 mm/m 111.7 mm/m
35.Aptitud suela (% de 3) 58 % 47 % 53.0 %
VTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas C40 : 55 C40 : 50 1401 ( 50%)
P70 : 1056 POLG: 240 -
Fincas P70 : 192 POLG: 948 1144( 41%)
fJOLG: 5 -
Minifundios M40G: 93 M40 : 50 271( 10%)
P70 : 74 -
POLG: 55 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5 ) 1116, 73 % 738, 57 % 1854, 66 %
Con tracci6n animal ( id. ) 397, 26 % 550, 43 % 947, 34 %
Manual (idem) 20, 1 % 0, 0 % 20, 1 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
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Proyecto INERHI-ORSTOH
ZARI 17
RESUHEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
BOLIVAR - EL ANGEL
PARROQUIAS INTERESADAS
LOS ANDES DEL CANTON DE
EL· ANGEL
GARCIA MORENO
SAN VICENTE DE PUSIR
BOLIVAR
LA LIBER'l'AD
MONTUFAR
ESPEJO
MONTUFAR
MONTUFAR
MONTUFAR
ESPEJO
• AnEA DE [SIlOO
CI) uni con siolr.rnoo de rio<)Q® ZAIlI S'" si,'e",05 do rieqo
7 '''~,O· ~1""'O'-------,----------~
fl[I'l)IJLlCI\ DEL ECUI\DOIl
Co"vtnio ItI[RHI·onSlOM
r.U(f'lCA Iol'" ou J!,(; ""IRA
L1MITrs DE LAS ZlInl
----'-- ~ ....J ~ __''_____'
1 / ~;Il·
us
.'
1 - CARACTERISTICAS
CUENCA DEL MIRA
Il - Poblaciôn 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
12781 habitantes
31801 personas (249 % de Il
13 - Poblaci6n urbana 950 personas 7 % de Il
14 - Densidad de pob1aci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaciôn (sup. regada)
1:\7
84 hab./km2
6J1 hab./km2
CUENCA DEL HIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE BOLIVAR - EL ANGEL
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOHAS No NOHBRE PERIHETROS
1701 1701 CUUQUER 1718-1719
1702 1702 CHULUNGUASA 1715
1711 1703 EL TAHBO 1714-1716
1705 1704 SAN VICENTE DE PUSIR 1705-1708-1709-1713-1710
1711
1706 1705 TORO HUERTa 1701
1707 1706 TEREKBUETA 1703
1708 1707 LA COHutlA 1702
1710 1708 GRANDE DEL HOLINO 1704
1709 1709 PIQUIUCHO 1706
1712 1710 LA VICTORIA 1724
1713 1711 LA CHORRERA 1725
1714 1712 SAN fRANCISCO 1726
1715 1713 DEL RIO 1707
1716 1714 DEL CEMENTERro 1712
1717 1715 CHAVAYAN 1725
1703-1704 1716 ARTEZ0t1 1705
1718 1717 EL AGUACATE 1723
1719 1718 SAN VICTORINO 1720
1.1R
.'
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
--~=~==========T==-=====---=====-===-=====~-==-============== ====
i SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTr.MA NUmero Caudal Caudal NÛI1ero LDngi tud Numero (Dotaciones en l/s/ha) (1 )
de concedido rnedido de de canales de -------.-. -------
i;:J~:~~~A~~-~~~~; -~f- ~~~-- raMles~~~_ ::;;;, -j~[;{:~~--~~~~;::--
170] 1 EL TAMBO 1 65 109 27.0 ]25 (0.20) 290 (0.38)
1704 S/IN VICENTE DE PUSIR 1 5 161 4].6 1 6 1292 1282
1705 TORO MUERTO 1 0 20 U 1 50 (c.ov) ]7 (0.54)
1706 TERElIBUE'rA 1 22 29 1 1.5 l 60 (0.37) 52 (0.)6)
1707 [J. COMUN.~ 1 a 40 1 ].5 1 500 (0.00) 395 (0.10)
1708 GRANDE DEL MOLINO 1)2 166 1 8.5 1 250 (0.61) 245 [0.68)
1709 PIQUiUCHO a 50 1 2.2 23 (0.00) 23 (2.17)
1710 LA VICTORIA 41 41 1 0.3 50 10.82) 35 (1.l'))
, 1711 1 LA CHOPJlERA a 22 1 2.S 100 68
1712 1 SAN FRANCISCO 21 21 1 0.2 50 (0.42) 47 (0.4l)
1713 DEL RIO a 10 1 0.1 10 (0.00) 10 (1.00\
]714 DEL CEMENTERID a 10 0.1 48 (0.00) 48 (0.21)
1715 CHAV.\YMI 54 54 0.5 1ao 68
1716 1 ARTEZOJI 20 47 34.0 875 875 1
Pl7 1 EL AGUACATE JJ)] 4.0 45 (0 73) 45 (0 7]) ~
1718 L~~~~~~~~_____ 79 ~__~~ _~ __~~___ ~~_~~~:~__ 11_~O_~~58)__
'l'urAL l.l.g -~~--l_ 1041 ---.-L 29, 201.4 L2]. JJJl 2917
__=====~==~================__d
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben ~1ua de ottO sistema
l,v)
REPARTICION DEL AGUA
--===========.==--======-==-==-=================:=~:::========-:-=====:=="======= .::=::::-=-:-=;:=-:-::::=
PERIIIETRO Nûmera Nûmera DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REÀLES
----------- PISO de de ----- -----
-----1---- -----N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. cane. Dotacion Regada Q. med. Datacion
(Ha) (1/5) (Ifs/ha) (Ha) (Ils) (Ifs/ha)
----------- ---- ---- ----- ----- ----- -_.~ -
1701 EL CHOCHAL Fria 1 1 50 a o. 00 37 20 0.54
1702 lA LIBERTAD Fria 1 1 500 1) 0.00 J95 40 0.10
1703 HDA lA ESPERANZA Fria 1 1 60 22 0.37 52 29 0.56
1704 HDA ISHPINGO Fria 1 1 250 152 0.61 245 166 0.68
1705 Gt\RCIA MORENO Pria 2 2 875 20 O. 02 875 75 0.09
1706 SAN FRANCISCO CALDER Caliente 1 1 23 a 0.00 23 50 2.17
1707 fINCA lA 1I0RENITA Caliente 1 1 10 0 0.00 la la 1. 00
1708 HDA PICHITAN Fria 1 1 20 5 0.25 le 4 0.40
1709 CH1LCAPMffiA Fria 1 1 30 0 0.00 30 9 0.30
1710 PAYi\MBA Telllplada 1 1 87 0 0.00 37 5 0.06
1711 S.VICENTE DE PUSIR 2 Caliente 2 2 Ils 80 0.70 115 124 1. OS
1712 APAQU[ Ca liente 1 1 48 0 0.00 48 10 0.21
1713 LOllA EL SALTO Templada 1 1 165 0 0.00 165 60 0.36
171~ EL TAIlBO Caliente 1 1 205 48 0.23 205 30 0.44
1715 CAYALES Fria 1 1 210 0 0.00 150 52 0.35
1716 SAN PABLO DE CANGAHU Templado 1 1 120 17 0.14 85 19 0.22
1717 PUNTALES Telllplada 1 1 800 763 0.95 690 657 0,95
1718 EL IZH Ternpl ada 1 1 135 30 0.22 15 30 0.67
1719 CUNQUER Tellplado 1 1 135 67 0.50 135 67 0.50
1720 EL ,JUNCAL Caliente J j 50 79 1.58 50 79 1.58
1721 BOL1Vt\R Tellplada 1 1 830 686 0.83 620 590 0.95
1722 pum CHIQUlTO C~liente 1 1 525 762 1. 45 525 485 0.92
1723 SAN JOAQUIN Templado 1 1 45 33 0.73 45 JJ 0.7J
1724 lA PROVIDENCIA Fria 1 1 50 41 0.82 35 41 1.17
1725 BARRIO CHEVAYAN Fria 2 2 100 54 0.54 68 76 1.12
1726 COKUNA SAN FRANCISCO Frio 1 50 21 0.42 47 21 0.45
1727 SVICENTE DE PUSIR 1 Caliente 1 250 J20 1.28 250 275 1.10
--------
---- -----
----- -----
----- -----
TOTAL 30 21 5738 3200 0.56 5042 3117 0.62
II
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
CUENCA DEL MIRA ZARI DE BOLI VAR - EL MIGE!.
===---====
ASPECTOS TECNICOS
]
rr==========-=~---='===========-=-=-~=-=-~=====~~~=-=-=--._-----~-
BOCATOMAS
Con concesi6n
Modernas
Con aliviador
11/19
1/19
0/19
58%)
5%)
0%)
Caudal total concedido (QTC) 595 lis
Q dego conc. (QRC) . 589 lis ( 99 % de QTC)
Q total med. (QTM): 1041 l/s (175 % de QTC)
Con
Sin
Con
Sin
Mod
Rus
Cla 1-1-~:5Q:524
-_ .....
40:5Q:599lse de caudal 0:5Q:59 25:5Q:539 Q ~ 100
(lis) --------
de Bocatomas 0 6 3 7 3
._---
concesi6n 0 2 2 4 3
concesi6n a 4 1 ] 0
------- ---
ernas 0 0 1 a 0
ticas a 4 2 4 3
--
-_.- ...-
aliviildor 0 0 0 0 0
aliviador 0 6 3 7 3
---------
Total
19
11
8
1
13
o
19
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos complejos
sistemas internos saliendo de la ZARI
sistemas exteriores entrando en la ZARI
Q captado/Long. trans. 5.2 lis/km
Long. de trans./area regada : 39.9 rn/ha
4/18 ( 22 % )
0/18 ( a % )
a particulares,
Benef./Long. trans.
Pendiente media
J estéltales
10.0 us./km
34.7 mts/km
Tipo de cauce :
Long. rama les (km)
Q transportado(l/s)
.G::~~: l:~:~~n:%rÜ:;iC::). :~::i:::lj· ::':7ic:~-)1
81 41 0 81 a
----------------'------ --_. - ----- --
Numero de partidores (sistemas complejos) 7
Partidores proporcionales
Ovalos
De tipo desconocido
a ( a %) lL~ de calidad moderna
1 ( 14 %) r~ de calidad rustica
o ( a %) - de cal desconocida
Obras especiales
o ( 0 %)
7 (100%)
a ( 0 %)
Tuneles a Sifones 2
Reservorios a Vertederos 0
Numero de obras/10ngitud de transporte
141
t\cueductos
Desarenadores
0.0 obras/km
o
1
UTILIZl\CION DEL t\GUA POR PISO AIOCLJMATICO -
fi=================-=-========...=.",._.=-;.c--==-_""'_=-==..,.;-====--===-=-==o---.~
CARACTERISTICAS GENERt\LES
piso FRIO TEMPLÀDO CALIENTE TOTt\L
1.Limites teoricos 5 2700 m 2300m-2700m 5 2300 m -
2.Limites reales 2700m-J5JOm 2200m-2770m 1500m-2200m -
J.Area equipada 2115 has 2347 has· 1226 has 5738 ha
4.Area potencial inter. 1111 has 1236 has 347 has 2729 ha
5.Area regada 1867 has 1902 has 1226 has 5042 ha
6.Extensi6n interna 0 has 4 has a has 4 ha
7.Regad. parti. ( % de 5) 104 % 30 % 27 % 56 %
8.Regad. mixtos ( % de 5) 0 % a % 9 % 2 %
9.Regad. estat. ( % de 5) a % 69 % 63 % 41 %
10.Cultivos en secano 6 peri. 5 per i. 3 peri. 14 peri.
11.Pluvio. media (mm/an) 869 mm 685 mm 467 mm -
12.ETP media (mm/an) 1076 mm 1217 mm 1500 mm -
13. Long. infra. distrib. 0.090 km/ha 0.100 km/ha 0.109 km/ha 0.098 km/ha
14.Pendiente media dist. 10.8 rn/km 6.2 rn/km 6.1 rn/km 7.8 rn/km
15.Numero de usuarios 786 pers. 781 pers. 450 pers. 2017 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) 95 %, 99 % 100 %,100 % 99 %,100 % 97 %,100 %
17.Demanda interna ( id . ) 47 %, 70 % 7 %, 13 % a %, a % 20 %, 3J %
18.Demanda externa ( id . ) 55 %, 32 % 22 %, 9 % 26 %, 25 % 35 %, 21 %
19.Juntas de agua ( id. ) 70 %, 95 % 16 %, 22 % 30 !1- 26 % 40 %, 53 %o ,
-_..~.-
UTILIZt\CION DEL AGUt\
,----------,---------,--------.".--------.,1
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
a %
54 %
mts
a %
a %
o %,
48 %,
38.3
6 %,
a %,
52 %, 51 %
54 %, 54 %
14.9 horas
JO.3 %
10.2 dias
a %, a %
26 %, 25 %
19 mts
a %, a %
a %, a %
a ~, 0 6
31 %, 26 %
47 mts
a %, a %
o %, a %
29 %, 18 %
31 %, 26 %
13 horas
42 %
11 di as
xx=15, a %
a %, a %
81 %, 98 %
4 J- mts
16 %, 1 ~
a %, 0 %
92 %, 99 %
94 %, 99 %
21 horas
39 %
11 dias
xx=30, a %
---------+----------j------.-.- --------11
30 %, 26 %
30 %, 26 %
9 horas
a '1;
8 dias
xx=8, 9 %
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersion (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaclon(%5,%15)
JO.Por canteros (id.)
--------1----------\-------- *---.-.----
Jl.Tamano med. de parcela
32.N° de reservorios
3J.Prof. med. deI suelo
J4.Reserva util media
J5.Aptitud suelo (% de 3)
J has
5 rese.
66 cm
117 mm/m
5J %
2 hilS
9 rese.
44 cm
113 mm/m
52 %
1 has
30 rese.
23 cm
55 mm/m
28 %
2.1 ha
44 rese.
46.6 cm
99.3 mm/m
46.0 %
lJTILIZACION DEL SlJELO POR PISO SIOCLIMATICO (liAS)
. -
-
E TOTAL
85 591\( 12%)
50 2070( 41 %)
81 -
-
-
50 23 Jl ( 46%)
40 -
21 -
-
--
.. -
--
- -
- _.-
--.. - .
--
piso FRIa TEMPLADO CALTENT
Haciendas P70 : 410 H70 : 1
Fincas POLG: 1025 H70 : 135 1140 :
PoH 0 : 162 XXX :
M40G: 452
M70 : Ib5
Minifundios POLG: 432 M40G: 859 A40F: 2
POL : 85 H40F: 6
POLG: 45 H70 :
-
- .
-
-
TIPOS DE AGRICULTURA paR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricu1 TOTAL
_Mecanisado (
Con tracci6n
Manual
Desconocido
ha ,
anim
( i
( i
--
_.
--
, ~.- .
-
-
-
-----
..._.0-
--- ~ ...'-" -
tu ra FRIO TEMPLADO CALI
f----
% de 5) 955, 51 % 647, 34 % ]20,
al ( id . ) 1087, 58 % 1742, 92 % 267,
dem) 1]07, 70 % 172, 9 % 525,
dem) 0, 0 % 45, 2 % 250,
ENTE
26 %
22 %
1\] %
20 %
1922,
3096,
2004,
295,
]8 %
61 %
40 't
6 %
14:1
144
Proyecto INERHI-ORSTOH
ZARI 18
RESUHEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
MIRA - SAN ISIDRO
PARROQUIAS INTERESADAS
LA LIBERTAD
EL ANGEL
MIRA
SAN ISIDRO
JUAN MONTALVO
DEL CANTON DE ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
ESPEJO
o"xJ
-----------------,
fj[f'IJllI ICII OEL ECUIlOOIl
Convenio ItiERHI'OFlsrOM
CUf/'4Cll AU. D(l n:o '-'rAI.
LfMI' ES OF. LIIS Z IInl
c"oo' _.
'---------------"
L- -'-- --'- L- ~_,___-----
Tll"7.()' 11'l~!O tfl O rJ"V)" T 7°"0'
'-- 14_5 -'

[ CUENCA DEL MIRA 1 - C~RACTERISTICAS GENERALESZi\RI DE MIRA - SAM ISIDRo~J
1 - Superficie total 28608 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 22870 Ha 80 % de 1 )
3 - Superficie agricola 15129 Ha 53 % de l, 66 % de 2 )
4 - Superficie equipada 5331 Ha 23 % de 2, 35 % de 3
5 - Sup. potencial interna 2448 Hêl 46 % de 4 )
6 - Superficie regada 3503 lia 66 % de 4 ,14 J % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 258 Ha 5 % de 4 , 11 % de 5
8 - Riego particular en superficie eguipada 5331 Ha 100 % de 4
en Slip. potencial interna 2448 Ha 100 % de 5
en superficie regad a 3503 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 258 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial irterna 0 Ha a % de 5
en superficie regada 0 lia 0 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 0 Ha 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 lia a % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext.. potencial interna a Ha a % de 7
Il - Poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
13 - Poblaci6n urbana
10448 habitantes
5872 personas (
1068 personas
56 % de Il
10 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaciôn (sup. regada)
147
62 hah./km2
168 hab./km2
CUENCA DEL MIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE MIRA - SAN ISIDRO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOKERE PERIKETROS
1801 1801 DE KORAN 1801-1802-1803
1802 1802 EL SALADO 1802
1803 1803 PISQIJER 1820
180~ 1804 EL LIRIO 1805
1805 1805 SAN JOSE 1803
1806 1806 SAN RAKON 1804
1807 1807 ATAHUALPA 1806
1808 1808 PIQUER 1818-1906-1819
1809 1809 PUEBLO VIEJO 1813
1810 1810 PUERKAL 1825-1809-1812-1814-1817
1811 1811 PIJCHIJES 1811
1812 1812 HUAQUER 1824
1813 1813 VERTIENTE YUYU-COCHA 1807
1814 1814 GARRAPATAL 1812-1817
1815 1815 LA CHIKBA 1815
1816 1816 UYAHA 1821
1817 1817 ALTA DE SABILAR 1822
1818 1818 RAJA DE KASCARILLA 1822
1819 1819 PAKBA HACIENDA 1822
1820 1820 KIRAOOR 1822
1821 1821 PONCE 1822
1822 1822 EL BANO 1823
1823 1823 HIGUERON 1823
1824 1824 STO OOKINGO 1805
1825 1825 STA KARTHA 1805
14R
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
- --==--=--s;;~~~~;~~~~:~=l
wngi tud NÛl!ero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
(~~~:\es P~~i- 1 -;~;~~---l--~;~~-- ..
J1etros (Q. cene.) (Q. med.) .
-_._- ~-- -------_.- ----------
18.9 3, 6JJ 440
2.0 140 100
24.0 620 (0.00) 460 (0.52)
2.0 250 80
0.3 JIO 300
0,1 55 (0.45) 55 (0,65)
1.9 45 (0.16) 45 (0.80)
23 .8 340 (0.00 l 150 (0,80)
10.0 1794 (0.i8) 660 (0.J5)
18.6 655 551
8.0 1 m (C.45) m (0.59)
25.0 1 200 (0.28) 120 (0.47)
G,l 235 (G.l1) 32 (Q.75)
11.2 2))0 270
0.1 1 55 (0.45) 45 (0.71)
0.1 115 (0.40) 35 (1.31)
2.8 400 400
2.0 400 400
0.8 1 400 400
0.1 1 400 400
:: ~ '~ ':; l ':: 1
,:,:) _~_;l:~__ -l- ::~~j
..:~~-_.__._-------------------_...
al NtL'I!ero r
do de de
s1 ramales
-- --
72 4
9 1
40 1
41 1
50 1
J6 1
]6 1
20 5
30 1
60 5
50 1
56 1
24 1
00 ,l
32 1
46 1
02 1
14 1
72 i
7 1
6 1
17 1
12 1
20 1
20 1
--
72 3719
SISTOO
-1 r r
Nûmerol Caudal Caud
de 1concedido !iled i
-,----------- boca- 1 (l/s) (1/
N' 1 NOMBRE tomas
. ~DE MORAN 72
1802 EL SALADO 9
1803 PISQUER 0
1804 EL LIRIO 25
1805 SAN JOSE 33
1806 SAN RA.~ON 25
1807 ATAHUALPA 7
1808 1 PIQUER 0
1809 PUEBLO VIEJO j 230
1810 PUERHAL l 160
1811 PUCHUES 1 i94
1812 HUAQUER 1 56
1813 VERTIENTE YUYU-COCHA 1 75
1814 GMl.RAPÀTÀL l 200
1815 LA CHIKBA 25
18161 UYA>IA 46
1817 ALTA DE SlIBlLAR 0
1818 BAJA DE H.~SCARILLA 0
1819 PillA flACWiDA G
1820 MIRADOR 0
1821 PONCE 1 0
1822 EL SMIO l 0182~ HIGUERON ±1 91824 STO DOMINGO 1 10
~25 :~~~----- d-~~
_.--..._==~====:":==---=-_ .. _- --
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perfmetros dei sistema reciben aqua de otro sistema
,
14')
REPARTICION DEL AGUA
-----=========-==========:::=.==:.=====-
PERIMETRO NÛllero NÛlIero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONf.S REALES
1----- ------------ PISO de de ---- ----_.
N' NOMBRE fuentes sistemas Equipada Q. conc. Dotacion Regada Q. med. Dotacion
(Ha) (1/5) (l/s/ha) (Ha) (1/5 ) (Ifs/ha)
---- ---- ---- -----
1801 HOA TRINIDAD Frio 1 1 183 24 0.13 40 24 0.60
1802 COOP JOSE eMmENAS Fria 2 2 140 33 0.24 100 33 0.33
1803 HOA STA ROSA Frio 2 2 310 57 0.1S- 300 74 0.25
1804 HOA RINeONADA GRANDE Frio 1 1 55 25 0.45 55 36 0.65
1805 H.RINCONADA S.GE~~ Frio 3 3 250 55 0.22 80 81 1. 01
1806 HS RINeONADA ST ROSA Frio 1 1 45 7 0.16 45 36 0.80
1807 HOA HOJA BLANCA Frio 1 1 235 25 0.11 32 24 0.75
1809 HOA DEL CORON EL Frio 1 1 115 35 0.30 90 35 0.39
1811 HOA PUCHUES Tellplado 1 1 427 194 0.45 427 250 0.59
1812 COCHA - 15 DE R~YO Tel1plado 2 2 112 62 0.55 90 62 0.69
1813 PUEBLO VIEJO Tellpla~o 1 1 1294 230 0.18 660 230 0.35
1814 CARLIZAKA Templado 1 1 160 29 0.18 141 29 0.21
1815 LA CHIMBA T€lIplado 1 1 55 25 0.45 45 32 0.71
1817 HDA SAN NICOLAS caliente 2 2 218 202 0.93 180 202 1.12
1818 PIQUER Telllplado 1 1 115 0 0.00 50 55 1.10
1819 ALTAMIRA Templado 1 165 0 0.00 60 16 0.27
1820 HOA PISQUER Templado 1 1 620 0 0.00 4éO 240 0.52
1821 UYAKA ITASAN Cali ente 1 1 115 46 0.40 35 46 1.31
1822 MASCARILLA LA PLAYA Caliente 5 5 400 0 0.00 400 301 0.75
1823 FUNDO TULQUI ZAN Caliente 2 2 67 9 0.13 43 29 0.67
1824 HOA HUAQUER Caliente 1 1 200 56 0.28 120 56 0.47
1825 SAN ISIDRO Frio 1 1 50 32 0.64 50 32 0.64
1-----'------------
----
---~ -----
TOTAL 33 25 5331 1146 0.21 3503 1923 0.55
I~()
,
J - INDICADORES DE FUNCI0NAMIENTO
ZARI DE
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
MIRA - SAN ISIDRO~~
Con eoncesi6n :
Hodernas :
Con aliviador :
17/25 ( 68%)
2/25 ( 8%)
0/25 ( 0%)
Caud~l total coneedido (QTC) : 1146 1/5
Q riego cane. (QRC) : 1146 1/5 (100 % de QTC)
Q total med. (QTM): 1972 l/s (172 % de QTC)
Clase de caudal 0~Q$9 10~Q~24 25~Q$J9 40~Q~99 Q ~ 100 Tot~l
(l/s) 1-------- -------- ---
N· de Bocatomas J 6 J 5 8 25
---------- -- ---- ------
Con eoncesi6n 1 4 J 5 4 17
Sin eoncesi6n 2 2 0 0 4 8
--
f---
- ---
Modernas 0 0 0 0 2 2
Rustieas J 2 J 5 5 18
----- ----
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador J 6 3 5 8 25
'------------------ '-------- '---------,------------'----------'--
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos :
sistemas internos saliendo de la ZARI :
Sistemas exteriores entrando en la Z~RI :
3/25 ( 12 % )
1/25 ( 4 % )
o particulares, 0 estatales
Q captado/Long. trans. : 12.6 lis/km
Long. de trans./area regada : 44.6 m/ha
Benef./Long. trans.
Pendiel'lte media
4.J us./km
40.1 mts/km
Numero de partidores (sistemas complejos) 9
Partidores proporcionales :
Ovalos :
De tipo desconocido :
4 ( 44 %) ] ~ de calidad moderna
l ( Il %) - de calidad rustica
o ( 0 %) de cal descollocida
Obras especi~]es
2
7
o
22 %)
78 %)
o %)
Tuneles : J Sifolles : 0 Acued uctos 2
Reservorios : 0 Vertederos : 1 Des~r enadores 0
Numero de obras/longitud de transporte : 0.1 obr<ls/km
= - - .-------
IS 1
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIHATICO -
rr====="'======================'~--=.. ==-o~..-=-=-========-~_~_=
CARACTERISTICAS GENERALES
Piso
1.Limites teoricos
2.Limites reales
J.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensiôn interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
lO.Cultivas en secana
11.Pluvia. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
1J.Lang. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Numero de usuarios
16.Canflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIO
< 2700 m
2880m-3600m
1383 has
744 has
792 has
258 has
100 %
o %
o %
6 peri.
951 mm
1037 mm
0.064 km/ha
16.6 m/km
43 pers.
72 %, 88 %
61} %, 86 %
30 %, 81 %
18 %, 5 %
TEMPLAOO CALI ENTE TOTAL
2300m-2700m S 2300 m -
2200m-3000m 1140m-2200m -
2948 has 100f) has 5331 ha
1358 has 346 has 2448 ha
1931 has 778 has 150) ha
a has a has 258 ha
100 % 100 % 100 %
a % a % a 'l;
0 0 a % 0 %1\
5 per i . 2 peri. 13 peri.
--
688 mm 477 mm
-
1206 mm 1463 mm -
0.088 km/ha 0.108 km/ha 0.087 km/ha
21.4 m/km 9.2 rn/km 17.6 rn/km
422 pers. 212 pers. 677 pers.
100 %,100 % 85 %, 82 % 90 %, 94 %
75 %,100 % 39 %, 22 % 65 %, 74 %
24 %, 9 % 2) %, 4 % 25 %, 12 %
78 %,100 % 94 %, 98 % 68 %, 93 %
--
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEHPLADO CALIENTE TOTAL
1----------1--------- --------p,-------.-
o %
98 %
mts
1 %
o %
o %,
67 %,
29.4
15 %,
o %,
64 %, 92 %
62 %, 91 %
9.3 horas
27.5 %
14.7 dias
o %, 0 %
13 %, 72 %
30 mts
66 %, 21 %
o %, 0 %
18 %, 74 %
78 %, 93 %
18 haras
52 %
21 dias
xx=30, 20 %
72 %, 94 % 90 %, 92 1;
51 %,.90 % 71 %,94 %
5 haras Il horas
a % 71 %
12 di as 15 dias
xx=15, 0 %' xX=8, 90 %
1---------;-------r----------jt--------jl
o %, a % 0 %, a %
78 %,100 % 94 %, 98 %
29 mts 10 mts
0%, 0% 0%,0%
o %, 0 % 0 %, 0 %
20.Turna (% de 5,% de 15)
21.Riega de nache (id.)
22.Tiempa media de riega
2J.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riega
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Par aspersi6n (%5,%15)
27.Par surcas (id.)
28.Lang. de surcas (mts)
29.Par jnundaciôn(%5,%15)
JO.Par canteras (id.)
5.0 ha
9 rese.
52.) cm
106.0 mm/m
45.4 %
5 has
6 rese.
42 cm
105 mm/m
46 %
8 has
o rese.
63 cm
121 mm/m
54 %
2 has
3 rese.
67 cm
9) mm/m
J ~_% _
'---------'-------
J1.Tamana med. de parcela
J2.N° de reservorias
JJ.Praf. med. deI suela
J4.Reserva util media
J5.Aptitud suela (% de 3)
r==================== ~-= _
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
.,,----
Haciendas 1'40 : )2 1'40 : 427 A40 : 240 1489 ( 43% )
P70 : 660 P70 : 20
POLG: 50 POLG: 60
Fincas M70 : 50S A40 : 4) 724( 21%)
POL<~ : 1 41 11.7011: 35
Minifundios POLG: 50 M40 : 90 lI40F: 400 1290( )71;)
M40G: 30 M70 : 60
M70 : 660
--------
TIPOS Of, lI.GRICllLTURlI. POR UNIDlI.O DE PRODlJCCION
T
.. _.- - _. _. _.
Tipo de agricultura FRIO TH1PLlI.OO ClI.LIENTE TOTAL
----
Mecanisado ( ha , % de 5 ) 702, 89 % 1243, 64 % 460, 59 % 2405, 69 %
Con tracci6n animal (id. ) 742, 94 % 1473, 76 % 675, 87 % 2890, 83 %
Manual (idem) 50, 6 % l 120, 58 %j 215, 28 0 1385, 40 %-0
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 41, 6 % 4), 1 %
'---------- --- ----------- -----.
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Proyecto INERHI-ORSTOK
RESUIIEN POR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
CUENCA DEL MIRA
Programa LOCIE
i
1
l.J
ZARI 19 LA CONCEPCION
PARROQUIAS INTERESADAS
LA CONCEPCION
MIRA
JUAN MONTALVO
CONCEPCION
STA.ANA
DEL CAN'l'ON DE ESPEJO
ESPEJO
MIRA
ESPEJO
MIRA
• MlEA DE ESllOO
IIMllr~ or: II\~ Ll\fU
__---'--,--- ~ . L •
, "~.~r'"
155
u"-t!J

CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARJ DE LA CONCEPCION
- - --------
-------
1 - superficie total 10176 Ha
2 - Superficie bajo ]600m 8820 Ha 87 % de 1 )
] - Superficie agricola 4140 Ha 41 % de l, 47 % de 2 )
4 - Superficie equipada 1380 Ha 16 % de 2, 33 % de 3
5 - Sup. potencial interna 779 Ha 56 % de 4 )
6 - Superficie reg ad a 1085 Ha 79 'l; de 4 ,1]9 '!; de 5
7 Extensi6n potencial interna 25 Ha 2 *: de 4 3 % de 5
B - Riego particular en superficie equipada 1380 Ha 100 % de 4
en !Oup. potencial interna 779 Ha 100 % de 5
en superficie regada 1085 Ha 100 % de 6
en ext. potencial interna 25 lia 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 0 lia 0 % de il
en sup. potencial interna a Ha 0 % de 5
en superficie regada 0 Ha 0 % de 6
en ext. potencial internël a lia 0 % de 7
10 - Riego estatal en super-f ici e equipadël 0 lia 0 % de 4
en sup. potencial interna 0 Ha 0 % de 5
en super.-ficie regadi'\ 0 Il,, 0 % de (;
en ext. potencia1 interna 0 Ha a % de 7
11
12
Poblaci6n 1982
Pobl. vinculada al riego
6054 habitantes
3920 personas ( 65 % de Il
13 Poblacion urbana o personas o % de Il
14 - Densidad de poblacion (sup. agricola)
15 Densidad de poblaci6n (sup. regada)
1.'7
14 6 hab. jkm2
361 hab.jkm2
2 - DESCRIPCION DE LOS SI5TEHAS
CUENCA DEL IIIRA ZARI DE LA CONCEPCION
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANAL ES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOJffiRE PERIMETROS
1901 1901 DEL ROSARIO 1901
1902 1902 MERCED DE PALO RLANC 1902
1904-1903 1903 DEL RIO 1903
1905 ]904 CHULTE CHIQUITO 1904
1906 1905 DE POTRERILLOS 1904
1907 1906 LA TIPUYA 1912-1910
1908-1909-1910 1907 DE BUITRES 1908
1911 1908 SANTIAGUILLO ]914
1912 1909 DEL RTlICON 1905
1915 1910 CARRANGANA 1911
1914 1911 LA CALERA 1913
1913 1912 LA CûNSTANCIA 1917
1916 1913 STA ANA 1913
1917 1914 f.L CABUYAL 1917
1918 1Q15 LOKA ALTA 1918
1919 1916 LOMA BAJA 1918
-
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
Longi tud lNUmer~ SUPERFICIES SERVIDAS (Has)NUmero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de de canales ! de
rama les [kmts) Peri- Equip'idas Regadas
metros (Q. conc.) (Q. med.)
------ --------
3.0 sa (0.00) 40 (0.75)
0.5 60 (0.00) 40 (0.38)
1.3 108 (O.]]) 108 (0.20)
0.1 35 35
0.5 35 35
11.7 199 (0.50) 199 (0,52)
6.2 38 (0.00 l 38 (0.741
2.7 75 (0.00) 60 (0.20)
1.0 28 (0.00) 5 (1.60)
0,1 65 (0.54) 53 (0.66]
2,0 358 245
2,0 200 172
1.') 358 245
1.7 200 P2
1.4 96 50
0.6 96 50
------- ~l--------- ----------25 36.3 mo 1045 J
1<;1\
646
30
15
22
3
8
103
28
12
8
35
150
15
114
40
19
44
dal
ide
/5)
1
NUmero Caudal Cau
de concedido med
boca- [lis) (l
tomas
1----
1 0
1 0
2 12
1 3
1 7
1 100
, 0J
1 0
1 0
1 35
1 0
1 7
1 70
1 40
1 16
1 40
--
------
--
19 330
=
NOMBRE
AL
rS'I'EllA
ROSARIO
CED DE PALO BLANC
DALITA CHIQUIRAGU
ULTE CHIQUITO
POTRERILLüS
TIPUYA
BUITRES
TIAGUILLO
RINCON
RAllGANA
CALERA
CONSTANCIA
ANA
CABUm
MA ALTA
ABAJA
S
---c--
N'
1901 DEL
1902 ~ER
1903 PAN
1904 CH
1905 DE
1906 LA
1907 DE
1908 SAN
1909 DEL
1910 CAR
1911 LA
1912 LA
1913 STA
1914 EL
1915 Lü
1916 LOM
TOT
~:
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema recibp.n agua de otro sistema
REPARTICION DEL AGDA
r ~ERIMETRO - NU!lero Nû"ero DO'r.~CIONES PR~IST~S -" DO'J'ACIONES REALES
~:l--~~~~----- PISO fu;~tes 'sis~:mas E;~ada 1~~~~~1~~~i6n -~;~1~~~-1-Do~aci6~
-t---------- ~~-l~~~ (lNh~~ (~~-i'~:-) ri(~s/ha)
1901 1 ALTO BLANCO Fric 58 1 ~ 1 0.00 40 30 0.75
1902 1 PALO BLANCO Fria 60 , 0 1 0.00 40 15 1 0.38
,1 1903 i CHULTE Fria 108 1 12 0.11 108 III 22 0.20
1904 1 POTRERILLOS Ternplado 35 Il" 10 0.29 35 11 1 0.31
1905 l' JUAN MONTALVa BAJO Caliente 28 1 0 0.00 5 8 1 1.60
1906 SAN MIGUEL Caliente 60 1 0 0.00 40 1 44 ' 1.10
1908 1 JUAN MONTALVa ALTO Caliente 38 ) 0 0.00 38 28 0.74
1910 1 STA LUISA Caliente 25 1 12 0.48 25 13 0.52
1911 EMPEDRADILLO Caliente 65 1 35 0.54 53 35 0.66
1912 1 LA CONCEPCION Caliente 174 88 0.51 174 90 0.52
1913 STA ANA Caliente 2 358 1 70 0.20 245 264 1.08
1914 SANTIAGlJILLO Caliente 1 1 75 1 a 0.00 60 l2 0.20
1917 CABUYAL Caliente 2 2001 47 0.24 li2 55 0.32191~J~~~T~~~~--f~~~+~ 17 <:-1- ::0 -r ::::-- -~:: -r-::. :.::~-========= __"-===== ==~=-~==L ~=====
15')
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
2ARI DE LA CONCEPCION
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
Con concesi6n : 11/19 ( 58%) Caudal total concedido (QTC) : 331 lis
Modernas : 6/19 (32% ) Q riego conc. (QRC) : 330 1/5 ( 100 % de QTC)
Con aliviador : 0/19 ( 0%) Q total med. (QTM) : 646 lis (195 % de QTC)
Clase de caudal 0$Q$9 10$Q$24 25$Q$39 40$Q599 Q ~ 100 Total
(l/s) --
N° de Bocatomas 5 7 2 2 3 19
-,
Con concesi6n 7- 4 1 2 2 11
Sin concesi6n 3 3 1 0 1 8
Modernas 2 a a 1 3 6
Rusticas 3 6 2 1 a 12
Con al i viador a 0 a a 0 a
sin aliviador 5 7 2 2 3 19
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos : 3/16 ( 13 % )
Sistemas internos saliendo de la ZARI : 0/16 ( a % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particu1ares, a esta tales
Q captado/Long. trans. : 17.8 lis/km Benef. /Long. trans. : 13 .9 uS./km
Long. de trans./area regada : 33.5 rn/ha Pendiente media : 103 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 RListico2 Rustico3
Long. ramales (km) 36.3 0.5 ( 1%) 0.1 ( 0%) 35.7( 98%) O.O( 0%)
Q transportado(l/s) 47 8 35 48 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 1
Partidores proporcionales : 1 (100 %) H de ca lidad moderna : 0 ( 0 %)Ovalos : 0 ( 0 %) de calidad rListica : 1 (100 't)De tipo desconocido : 0 ( a %) de cal desconocida : a ( 0 %)
Obras especiales
Ttineles : a sifones : 0 Acueductos : a
Reservorios : a Vertederos : a Desarenadores : 0
Numero de obras/longitud de transporte : 0.1 obras/km
~UUft ~UK ~l~U blUCLlMATICO -
() %
96 %
mts
o %
TOTAL
2.6 ha
3 rese-
73.8 cm
120. l, ,mm/mj56.4 %-----
o %,
96 %,
33.7
o %,
o %, o %j
_._----_.. !
3 has
3 rese.
67 cm
115 mm/m
55 %
o %, 0 %1
95 %, 95 %
34 mts 1
o %, 0 %
o %, 0 %
UTILIZACION DEL AGUA
--1
CARACTf.RISTICAS GENERALES. _ 1
piso l-fR~~ TEM~LÀDO__ ~ALIE~~~._-2~TA~~_'
1.Limites teoricos S 2700 m 2300m-2700m S 2300 m -
2.Limites reales 3000m-3280m 2600m-2680m 137.0m-20S0m -
3.Area equipada 226 has 35 has 1119 has 1380 ha
4.Area patencial inter. 141 has 18 has 620 has 779 ha
S.Area regada 188 has 35 has 862 has 1085 ha
6.Extensi6n interna 0 has 0 has 7.5 has 25 ha
7.Regaà. parti. (% de 5) 100 % 100 % 100 % 100 %
8.Regad_ mixtos (% de 5) 0 % 0 % 0 % 0 %
9.Regad. estat. (% de 5) 0 % 0 % 0 % 1 0 %
::::~~:;:~sm::i:e;::~an) 1 :::i~m l :::i~m 11 :::i~m-l. IJ peri'l12.ETP media (mm/an) 1041 mm 1070 mm 1369 mm 1
13.Long. infra. distrib. 0.154 km/ha 0.086 km/ha 0.097 km/hal 0.107 km/hal
14.Pendiente media dist. __12.2 m~/km 26.7 rn/km 29.1 rn/km 1 26.1 rn/km 1
15.Nûmera de usuarios 95 pers. 30 pers. 379 pers. ! 504 pers.
16.Conflictos (% 5, % 15) lj9 %, 84 % 100 %,100 % 74 %, 89 %176 %, 89 %
ll.Demanda interna (id.) 21 %, 16J10 0 %, 0 % 70 %, 84 %1 59 %, 66 %
IB.Demanda externa (id.) 0 %. 0 % 0 %, 0 % 0 %, 0 %1 0 %, 0 %
19.Juntas de agua (id.) 0_ %_,_~ % 0 %, 0 % 89 %,75 %) 71 %, _56~_jl
Il
20.Turno (% de 5,% de 15) 100 %,100 % 100 %,100 % 72 %, 55 %1 78 %, 66 %1
21.Riego de noche (id.) 57 %, 5J % 100 %,100 'li 95 %, 95 %\89 %,87 %'1'
22.T~empo media de riego 8 horas 8 horas 7 haras 7.2 haras
23. Tl empo> 12 h (% de 5) 0 % 0 % 0 % 1 0 0 % ~
' d'" 8 d· ]0 d" 9 d' S-.9' dl'a~24.FrecuenCIa me la rlego las . las las _
25.Frec.>xx di as (% de 5) xx=30, 0 % xx=15, 0 % xx=8, 29 % -
TECNICI\S DE RIEGO --,--.._.'--- ----&.-..--------.--- ,
26.Por aspersi6n (%5,%15) 0 %, a % 0 %, 0 %
27.Por surcos (id.) 100 %,100 % 100 %,100 %
28.Long. de surcos (mts) 31 mts 40 rots
29.Por inundaci6n(%5,%15,! 0 %, 0 % 0 %, 0%
30. Por canteros ( id. ) ~ 0 %, 0 % 0 %, 0 %
31.Tamano med. de parcela 1 has 2 has
32.N° de reservorios 0 rese. 0 rese.
33.Prof. med. deI suelo 100 cm 100 cm
34.Reserva util media 140 mm/m 1 140 mm/m
35. Apti tud suelo (% de 3) l__ _~:_.~_ 50 'i;
L=_=---====
1(,1
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLH1ATICU l HA::;}
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas A40 : 188 413( 38%)
A70 : 172 -
A70H: 54 -
Fincas O( 0%)
Minifundios POLG: 188 POL : 35 H~OF: 74 672( 62%)
H40M: 297 -
M70 : 78 -
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
- .
. _...
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5) 80, 43 % 0, 0 % 349, 40 % 429, 40 %
Con traccion animal ( id. ) 188, 100 % 35, 100 % 758, 88 % 981, 90 %
Manual (idem) 0, 0 % 0, 0 % 152, 18 % 152, 14 %
Desconocido (idem) 0,
°
% 0, 0 % 0, 0 % °, 0 %
Proyecto INERHI-ORSTOM
ZARI 20
RESUMEN POR 2ARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
CUENCA DEL MIRA
Programa LOCIE 1.0
PABLO ARENAS
CAHUASQUI
TUMBABlRO
SALINAS
PARROQUlAS INTERESADAS
DEL CAN'rON DE lBp.RRA
IBARRA
IBARRA
O"XI
('''10 -
e Z Ani con sis 1e'na, de r iego® ZMI sin ,;;Iemfls de rieQa
__----L'_. .
,n"r(1
J63
,,'
Il(f'l)llI.ICI\ /)EL EClJlIOOn
Convenjn IN(Rifl·Ol1srOM
Cl/(OIrA Al T. OU ~m a.l/IlA
0"',(\

CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE PABLO
1 - Superficie total 20843 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 18150 Ha 87 % de 1 )
3 - Superficie agricola 6771 Ha 32 % de 1, 37 % de 2 )
4 - Superficie equipada 3734 Ha 21 % de 2, 55 % de 3
5 - Sup. potencial interna 1602 Ha 43 % de 4 )
6 - Superficie regada 2500 Ha 67 % de ... ,156 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 84 Ha 2 % de 4 5 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 2682 Ha 72 % de 4
en sup. potencial interna 828 Ha 52 % de 5
en superficie regada 1664 Ha 67 % de 6
en ext. potencial interna 24 Ha 29 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 892 lia 24 % de 4 )
en sup. potencial interna 723 lia 45 % de 5 )
en superficie regada 676 Ha 27 % de 6 r
en ext. potencial interna 60 Ha 71 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 160 Ha 4 % de 4
en sup. potencial interna 51 Ha 3 % de 5
en superficie regada 160 Ha 6 % de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
4993 habitantes
4880 personas ( 98 % de Il
13 - Poblaci6n urbana o personas o % de Il
14 - Densidad de poblaci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaci6n (sup. regada)
165
74 hab.jl<m2
195 hab.jkm2
CUENCA DEL MIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS
ZARI DE PABLO ARENAS
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
-
BOCATOMAS No NOMBRE PERIHETROS
2001 2001 PICHAVI 2001
2002 2002 LA LAGUNA 2002
2003 2003 CASIMBURLO 2003
2004 2004 OCACHUPA 2003
2005 2005 CUSCUNGO 2001
2006-2024-2025-2026 2006 LA ALEGRIA 2010-2014
2007 2007 SAN FRANCISCO 2006
2008 2008 CONOOR-PACCHA 2011
2009 2009 TABABARA 2011
2011-2027 2011 QUIRACHI 2012
2029-2012 2012 STO DOMINGO PALAGA 2019
2015 2015 PUGARAN 2005
2016 2016 YANAURCO 2008
2017 2017 DEL HUERTO 2009
2018 2018 BILQUE 2013
2019 2019 TAMAYA SAN FLORENCIO 2015-0112
2020 2020 PALACARA ALTA 2017
2021 2021 CABUYAL 2010
2023 2023 LA VICTORIA 2020
2028 2024 PALACARA BAJA 2017
2030 2026 PALENQUE 2016
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CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
-=====-=--=--=-==="=
SISTEMA NUmero
de
---,-------- boca-
N' NOKBRE to"!\as
1
1
1
2
1
1
1
1
1
19
NÛliero
de
Peri -
metros
SUPERFICIES S~RVIDAS (Has) 1-(Dotaciones en lis/ha) (1)
----------r------
Equipadas 1 Regadas
(Q.conc.) 1 (Q.med.)
---~~(~~-))r~(~~)
75 (0.00) 75 (0.31)
35 1 35
35 '1- 35
120 (0.32) 100 (0.89)
950 :/ 429
75 (0.19) 30 (0.60)
400 1 140
400 1 140
348 (0.29) 300 (G.50)
100 (0.22) 50 (0.68)
43 (0.00) 43 (0.84)
5 (0.00) 5 (1.00)
18 (0.00) 14 (3.21)
68 (0.49) 60 (0.58)
852 600
160 113
250 204
245 (0.43) 225 (0.48]
160 118
188 '180
----~~----:t-~~~----
==!'~=="==-==-- - - - --
0.1
3.5
1.0
0.1
86.i
ngitud
cana1es
kilts)
0.1
16.9
2.2
8.5
6.6
9.7
,9.6
2.1
1.0
2.0
2.8
4.0
1.2
O. ]
4.0
0.1
0.5
=
Caudal NÛlaero Lo
medido de de
(1/5) rallales (
----- f---- --
42 1
23 1
15 1
12 1
89 1
))9 9
18 1
35 1
19 1
150 3
34 3 ,
36 1
5 1
45 1
35 \1
475 2
U8 1
60 1
107 1
52 1
76 1
--t------
-- --
1805 34
o
4
5
38
226
14
32
100
22
o
o
o
)3
400
o
60
106
o
o
1049
Caudal
concedido
(1/5)
26T0TAL
2001 PICHAVI
2002 LA LAGm;A
2003 CASIMBlrRLO
2004 OCACHUPA
2005 CUSCUNGO
20G6 LA ~.LEGRIA
2007 SAN FRANCISCO
2008 CDNDDR-PACCHA
2009 TABABARA
-2011 1 QUIRACHI
2012 1 STO DOMINGO FALAGA
2015 PUGARÀJ~
2016 YANAURCO
2017 DEL HUERTa
2018 BILQUE
2019 TAMAYA SAN FLORENCIO
2020 PALACARA ALTA
2021 CABUm
2023 U VIC'I'()RIA
2024 PALACARA BAJA
2026 PALENQUE
t-.---t---------
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
REPARTICION DEL AGUA
========::=~'::::====-====::::=--=-======-=-::=:-~"':':':=-====-=----=========-==~-:-:-:-::==:-..::==--=.-=':::. ==-:-::.-==:::= =::-=-:====-=::::--===
PERIMETRO HU!lero NUliero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REms
------------- PISO de de ----- ------- .__._--- -- .... -, ~-.--- _._--._-
N' NOIIBRE fuentes sistellas Equipada Q. conc. Dotacion Regada Q. !led. Dotacion
(Ha) (I/s) (Ifs/ha) [Ha) (I/s) (l/s/ha)
--------- ----
_._--
----_.
--- ------ ---- ----
2001 HDA. PICHAVI 1 Frio 1 1 40 9 0.23 40 42 1.05
2002 HDA PICHAVI 2 Frio 1 1 75 a o. 00 75 23 0.31
2003 CASIIIBURLO Frio 2 2 35 9 0.-26 35 27 0.77
2004 GUMlUBUELA Frio 1 1 120 38 0.32 100 89 0.89
2005 HDA PUGARAN Tellplado 1 1 43 a o. 00 43 36 0.84
2006 SAN FRANSISCO Tellplado 1 1 75 14 0.19 30 18 0.60
2008 PLAYA DE LA CRUZ 1 Ca1iente 1 1 5 a 0.00 5 5 1.00
2009 PLAYA DE LA CRUZ 2 Caliente 1 1 18 a 0.00 14 45 3.21
2010 HDA EL INGENIO Caliente 2 2 250 154 0.62 204 185 0.91
2011 HDA PlILAGA Temp1ado 2 2 400 32 0.08 140 54 0.39
2012 PUEBLO DE Cl,HUASQUI Temp1ado 1 1 348 100 0.29 300 150 0.50
~013 SAN JUAN-PUYABURO Ca1iente 1 1 68 33 0.49 60 35 0.58
2014 PABLO ARENAS Caliente 1 1 700 132 0.19 225 166 0.74
2015 HDA YURAP1IMBA Ca1iente 2 2 704 754 1. 07 496 719 1. 45
2016 PALENQUE Caliente 3 J 188 677 3.60 180 626 3.48
2017 HDA PÀLAClIRA Caliente 2 2 160 a 0.00 118 190 1.61
2018 CUMŒO Caliente 1 1 160 150 0.94 160 150 0.94
2019 SAN PEDRO Templado 1 1 100 22 0.22 50 34 0.68
2020 HDA VICTORIA YOTRAS Ca1iente 1 1 245 106 0.43 225 107 0.48
--------- ----
----- --- ----
TOTAL 26 24 3734 2230 0.60 2500 2701 1.08
---==========---- ----
I('R
Zl\RI DE
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIF.NTO -- --- -- --~--J-J
PABLO ARENAS
===~--'============~~=========
DEL HIRl\
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
Con concesi6n :
Modernas :
Con aliviador :
14/26 ( 54%)
0/26 ( 0%)
0/26 ( 0%)
Caudal total concedido (QTC) : 1054 Ils
Q riego conc. (QRC) : 1049 Ils (100 % de QTe)
Q total med. (QTr~): 1805 Ils (171 % de QTe)
25SQSJ9 40SQS99 Q ~ 100 Total
--
--
5 7 6 26
-- ----
J J 4 14
2 4 2 12
-- -----
0 0 0 0
4 5 6 22
e----______ -
0 0 0 0
5 7 6 26
._----- ----
o
7
4
3
7
o
6
lOSQS24
o
l
o
1
OSQS9
Con aliviador
Sin aliviador
Hodernas
Rusticas
----------.-- -----. -.-----t-----
'-- ..L -'-_
r---·-------------T-------y------------.-------,..---------..,.------r'------,
Clase de caudal
(lIs)
N" de Bocatomas 1
1--------------------- ----------+-------+------t----------
Con concesi6n 0
Sin concesi6n 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos complejos :
Sistemas internos saliendo de la ZARI :
sistemas exteriores entrando en la ZARI :
3/21 ( 14 % )
1/21 ( 5 % )
1 pi'lrt iculares, 2 estatales
Q captado/Long. trans. : 21.0 l/s/km
Long. de trans./area regada : 34.4 m/ha
Benef./Long. trans.
Pendieflte media
: 7.9 us./km
: 61.5 mts/krn
r----T-i-p-o·-d-e----C-a-\-IC-e-:--,'-G--l-o-t.-)a-l---PHOde cno Ru s ti co l Rus ti·~o\[Rus tico'-
Long. ramales (km) 86.1 12.3( 14%) 5.0( 6%) ~8.8( 80%) O.O( 0%)
Qtransportado(l/s) 106 279 gr) 76 0
------_. ------ --- ..-._--_._- --------'---- ----_._- .---_.-
Numero de partidores (sistemas complejos): 2
Partidores proporcionales : 0 ( 0 %) li de cnlidad moderna : 2 (100 %)Ovalos : l ( 50 %) de Cn l idad nist Ica : 0 ( 0 %)De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cnl desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Ttineles : 2 si fon8S : 1
Reservorios : 1 Vertederos: 0
Nümero de ohras/longitud de transporte:
Acueducto5 :
Desêlrenar:!ores :
0.1 obras/km
2
o
l'===============_==~_~=.=__==============__=_.=__===_=._==_=__ ===="'-==~
Ull.Ll.û'...... l.UN UCL t\.... U/\ YUK Yl::>V IILU\...LIMt\11\...U -
Ct\Rt\CTERISTICAS GENERAI.ES
Pisa
1.Limites tearicas
2.Limites reales
].Area equipada
4.Area patencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. ('f; de 5)
8.Regad. mixtas (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.PIuvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
l].Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Nûmero de usuarios
16.Conf1ictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIO TEHPLADO CALI ENTE TOTAL
$ 2700 m 2]00m-2700m $ 2]00 m -
2770m-]]00m 2240m-2900m 1400m-2400m -
270 has 966 has 2498 has ]7]4 ha
0 has ]6] has 1239 has 1602 ha
250 has 56] has 1687 has 2500 ha
0 has 24 has 60 has 84 ha
100 % 100 % 50 'f; 67 %
0 % 0 % 40 % 27 %
0 % 0 'f; 9 % 6 %
2 per i. 2 per i. 1 peri. 5 per i.
1198 mm 895 mm 544 mm -
1006 mm 1201 mm 14]7 mm -
0.044 km/ha 0.140 km/ha 0.072 km/ha 0.085 km/ha
70.3 m/km 24.] m/km ****** rn/km ***** rn/km
9 pers. 412 pers. 261 pers. 682 pers.
40 %, 56 % 39 ~ 27 ~ 43 %, 20 % 42 %, 25 %o ,
40 %, 56 % 67 %,100 % 44 %, 48 % 49 %, 79 %
0 %, 0 % ]9 %, 27 % 18 %, 1 % 21 'l- 17 %o ,
0 %, 0 % 59 %, 85 % 75 %, 95 % 64 %, 88 %
UTILIZACION DF:L AGOA
piso
20.Turna (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersion (%5,%151
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundacion(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
31.Tamano med. de parcela
32.N° de reservarios
33.Prof. med. deI suela
34.Reserva util media
]5.Aptitud suelo (% de ])
FRIO
o %, 0 %
o %, 0 %
** horas
Des %
Des dias
xx=]O, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %
Des mts
100 %,100 %
o %, 0 %
7 has
o rese.
o cm
o mm/m
o %
(71)
TEMPLADO
5] %, 73 %
]4 %, 15 %
9 horas
a %
7 dias
xx=15, 0 %
a %, 0 %
92 't,100 %
2] mts
8 %, 0 %
o %, 0 %
3 1 has
4 resc.
]2 cm
125 mm/m
40 %
-
CALlENTF. TOTAL
45 %, 97 % 42 9- 81 %o ,
66 %, 72 % 52 9- ]7 %0,
4 haras 4.7 haras
0 % 0.0 %
9 dias 7.6 dias
xx=8, 25 % -
24 %, 2 % 16 %, 1 %
100 %,100 't 88 %, 99 '!;
31 mts 26.1 mts
0 ~ 0 % 12 9- 1 %0, o ,
0 %, 0 % 0 %, 0 %
5 has 4.7 ha
7 rese. 11 rese.
69 cm 53.8 cm
116 mm/m 106.4 mm/m
5] % 44.8 %
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO OIOCLIM1\TICO (liAS)
--------------- ----_.
piso FRIO TF.MPL1\DO CAU ENTE
------- -- -----
. __..
--_.~
Haciendas P70 : 115 C40 140 1\40 : 459
P70 : 4 J A40G: 240
C40G: 118
P70 /.25
rOL 4'>
Fincas P70 135 1\40 149
1170 92
M70 14
POL 180
Minifundios M40 : JO H40 160
M40G: JOO 1l40M: 5
M70 : 50
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
TOTAL
IJ85( 55%)
570( 23'6)
545( 22%)
-- - ----
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
------_.
--
Mecanisado ( ha , % de 5 ) 0,
°
% 440, 78 % 1508, 89 % 1948, 78 %
Con tracci6n animal ( id. ) 100, 40 % 490, 87 % 448, 27 % 10J8, 42 %
Manual (idem) 250, 100 % 7J, 1 J % 252, 15 % 575, 2J %
Desconocido (idem) 0, 0 %
"
0 % 0, 0 % 0, 0 %v,
- - - ---
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r
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==c============__,=-==
RESUMEII POR URI
DE LOS INVEIITARIOS Dr. RIfGO
Proyecto INERHI-ORSTOH Programa [OCrE 1.0
=====-==------._-- -
CUF:NCt\ DEL MTRA
RIEGO ESTATAL
ln
CU EtlCA DEL HI RA
DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
RIEGO ESTÀTAL
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOMAS ~Io NOMBRE PERIMETROS
0228 9901 SALHIAS 0239-0238-0232-0240-0115
0114-0112-2015-2016
1920 9902 CUAMBO 2018
1208 9903 AMBUQUI 1218-1120-1722
1720 9904 SAN VICENTE DE PUSIR 1711-1727
1612-161] 9905 MONTIl fAR 1609-1613-1721-1717
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
SUPERfICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA Numero Caudal Caudal Numero Longitud Numero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido medido de de canales de
boca- (l/s) (l/s) ramai es (kmts] Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas metros (Q. conc.) (Q. !lied.)
9901 SALINAS 1 2000 2000 9 21.5 9 2412 2109
9902 CUAMBO 1 150 150 1 6.1 1 160 (0.94) 160 (0.94)
9903 AMBUQUI 1 1500 1110 4 10.0 3 1034 (1.45) 1034 (1.07)
9904 SAN VICENTE DE PUSIR 1 400 400 2 6.1 2 365 365
9905 MONTUFAR 2 2500 2150 6 21.7 4 2825 2258
TOTAL 6 6550 5810 22 65.4 19 6979 6109
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
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l CUENCA DEL MIRA INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
[~l E:GO ES'I'ATl\L ]
_0-
- 0-- ----
BOCATOMAS
Con concesi6n : 6/ 6 ( 100%) Caudal total concedido (QTC) : 6550 lis
Modernas : 6/ 6 (100%) Q riego conc. (QRC) : 6550 1/5 (100 ~ de QTC)0
Con aliviador : 6/ 6 (100%) Q total med. (QTM) : 5810 1/5 ( 89 % de QTC)
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25SQSJ9 40SQS99 Q ~ 100 Total
(l/s) - --
N" de Bocatomas 0 0 0 0 6 6
Con concesi6n 0 0 0 0 6 6
Sin concesi6n 0 0 0 0 0 0
~o -1-------
---
~---
Modernas 0 0 0 0 6 6
Rusticas 0 0 0 0 0 0
- --
Con aliviador 0 0 0 0 6 6
Sin aliviador 0 0 0 0 0 0
-
------
INFRAESTRUCTURA DE TRl\NSPOR'l'E
Sistemas internas camp le jas : 0/ 5 ( a % )
sistemas internas saliendo de la Zl\RI : 4/ 5 ( 80 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 0
Q captado/Long. trans. : 88.8 l/s/km Benef./Long. trans. : 24.9 us./krn
Long. de trans./area regada : 11.0 rn/ha Pendiente media : 13.7 mts/km
l Tlpo de cauce îlObal Moderno "ustiç~f'iStl~;;;lRüsti~~Long. ramales (km) ---6~~;-- ~5.4(100%) O.O( 0%) O.O( 0%) O.O( 0%)Q transportado(l/s) 1115 1115 o 0 0
---- ---
Numero de partidores (sistemas cornpIe jas) : 14
Partidores proporcionales : 14 (100 %) ]-[ de calidad moderna : 14 (100 %)Ovalos : 0 ( 0 %) de calidad nist ica : 0 ( 0 %)De tipo desconocido : 0 ( 0 %) de cal. desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tuneles : 6 sifones : 2 Àcueductos : 3
Reservorios : 0 Vertedf'>ros : J J Desarellildores : 2
Numero de obras/.longitud ue transporte : 0.6 obras/krn
- - -
.-
--

RESUMEN
POR
CUENCA
ln
17R
=========.__.. =_=_======_=-=._c=-... _ .. __.' _ _ ._.__.
RESUHEN POR CUENCA
DE LOS IIlVEIfTARIOS DE RIF.GO
Proyecto INERHI-ORSrOH
===-- _o.
Proqrilmil laCTE l.n
CUENCA ALTA DEL Rro MIRA DIVIDIOA EN 21 ZARTS
1 TUtJIRADJRO S MIGUEl. nE YAGTJARrO 10
? URCUQUI AMBUQlJT 11
3 IMANTAG PIMAMPIRO 12
4 CO'I'l\CACHT HONTE OLIva 13
5 S ,10SE OF. QUICHINCHE R10 MINAS ] 11
6 OTAVALO ,JITf,10 ANORADE ] 5
7 SAN PABLO DEL LAGO SAN GABRIEL 16
8 ATUNTAQUI BOLIVAR - EL AN(;EL 17
9 IBARRA MIRA - SAN ISIDRO 18
19 LA CONCEPCION PABLO ARENAS 20
99 RIEGO ESTATAL
17')
l ]-- CM~ÀCTERrSTrC"S Gp.Nr;J~"I.r.sCUENCA ALTA DI::L H 1.0 ~Il n"
- =======~=='"'=~~===~ .-:----,-,.-=--=--:-'c-==
1
2
3
Superficie total
Superficie bajo 3600m
Superficie agricola
347853 fla
7.98055 lia
149220 /la
86 % de 1 )
43 % de 1, 50 % rie 2 )
4 - Superficie equipada 50340 lia 17 % de 2, 34 % de )
5 - Sup. potencial interna 27455 Ha 55 % de 4 )
6 - Superficie regiHla 35408 Ha 70 % de 4 ,129 % de 5
7 - Extension potencial interna 4011 lia 8 % de 4 , 15 % de 5
8 - Riego particular en superficie equipada 1\) 54 4 fla 86 % de 1\
en sup. potencial interna 23667 fla 86 % de 5
en superficie regada 29482 lia 83 % de 6
en ext. potencial interna 3927 IIi'! 98 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 2196 lia 1\ % de 4
en sup. potcncial interni'! 1357 IIi'! 5 % de 5
en superficie reg'lda 161',R Il ;'1 5 % de 6
en ext. potencial int0rna 84 lIa 2 0 de 7"(i
10 - Riego estntal en superficie equipada ·1600 Il;'1 9 % de 4
en sup. potencial interna 24 )l lIa 9 % de 5
en superficie regildél 4 7. ') R IIR 12 % de 6
en ext. potencial interna 0 fla 0 % de 7
Il - Poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
1) - Poblaci6n urbana
:295185 hahitëlntes
:157861 personas (
81\103 personi'ls
53 % de Il
28 % de ]1
14 - Densidad de pobJaci6n (sup. agricola)
15 - Densidad de poblaciân (sup. regada)
1 hab. /km2
446 hab.jkm2
o=----=""'==,..-~=___,,---.-=-=-=.,-.--. - -.",-;o--~
I~f)
- RESUMEN DE LAS ZARIS -
-~============::==--===.:====~=====:::::::=:~:.=--- =========-=:=:::::====-======-----===========:::::==.
ZARI SUPERFICIES FOBLACIOli U~O DEL AGUA
----~------ --~_ ........--- .__..- --- -- ---- ._- -- --------
li 1iOMBRE < 3600 agri c. equip. poten. reg. teto! urbana agric.
"
II Q_conc. iLmed.
(Ha) (Ha) (lia) [Ha) (Ha) (1982) Feri 5i~ (Ils) (Ils)
----_._------
--- ---
1 TlJM1lABIRO 6451 5293 2395 J430 1693 2947 0 864 1, 15 2"1 101
2 URCUQUI 9800 7435 5087 3054 4531 5592 0 4966 19 26 4422 4647
3 lMANTAG 6410 321 Q 2080 1024 1500 )123 0 4540 1 1J 11 550 690
4 COTACACHI 6750 5m 1383 932 998 11956 3709 l717ï 14 455 665
5 S JOSE DE QUICHINC!lE 11597 8095 1556 904 1143 4694 0 2494 1° 14 239 471
6 OTAVALO 5440 39/0 741 m 455 25101 10790 4291 13 10 185 ~ 283
'17 SAN FABLO DEL LAGO 12800 8355 670 537 392 19273 0 628 (, 3 o fi 218
8 ATUNTAQUI 14640 12020 6065 402l 3522 44164 6181 40629 25 15 2431 2613
IBAJlRA 13480 8195 2770 1716 1740 63836 53019 13132 Il ]3 792 887
10 S MIGUEL DE YAGUARCO 14040 5630 1336 908 1194 5617 0 2791 14 7 1413 1494
11 AMBUQUI 20256 5185 1411 581 1055 10408 0 )700 15 16 509 747
12 PIMAMPIRO 17090 8314 2031 1015 1207 7865 0 1955 6 10 271 515
13 MONTE OLIVO 29380 7182 1182 462 1032 11536 0 141.3 16 13 236 m
14 RIO MINAS 10291 6242 0 0 5518 0 0 0 0 0 0
15 JULIO AllDRADE 19469 3720 0 0 IWO 0 0 0 0 0 0
16 SAN GABRIEL 26141 10715 5450 2890 2816 25209 8386 12803 Il Il 319 566
j7 BOLIVAR - EL ANGEL 24180 14084 5738 2729 5042 W81 950 )1801 18 21 589 1041
18 MIRA - SAN ISIDRO 22870 15129 5m 2448 350) 10448 1068 5872 25 22 1146 J972
19 LA CONCEPCIOII 8820 4140 1380 779 1085 6054 0 3920 16 14 330 646
20 PABLO ARENAS 18150 6771 3734 1602 2500 4993 0 4880 21 19 1049 1805
99 RIEGO ESTATAL 19 5 6550 5810
=-----============--=-=_::::==:=::.-_-===--_. --= ---==-====-===:-::_-_. ----
IRI
CUENCA DEL MIRA
J - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
CUENCA ALTA [)EL RIO MIRA
ASPECTOS TECNICOS (RIEGO PRIVADO)
rr====c===============::"_'========--=-=-=--=--=,-==--=-,~-=-=.====="
BOCATOMAS
Con concesi6n : 204/J08 (66%) Caudal total concedido (QTC) : 15JJJ lis
Modernas : 19/J08 (6%) Q riego conc. (QRC) :15207 ]/s ( 99 % de QTC)
Con aliviador : 11/J08 ( 4%) Q total med. (QTM) :20J41 lis (133 % de QTC)
-- -
Clase de caudal 0~Q~9 10:ôQ:ô24 25:ôQ:ôJ9 40~Q:ô99 Q ~ 100 Total
(l/s) --- .-. ----- -----
N° de Bocatomas 43 87 56 67 55 308
. -
-
-..
--
Con concesi6n 17 53 40 49 45 204
Sin concesi6n 26 34 16 18 10 104
-----_._-----
--------
,--" .. ------ - ---
Modernas 3 0 2 1 13 19
Rusticas 33 G8 49 53 35 238
1- 1------
-
--_._----
--- --
Con aliviador 0 3 1 1 6 11
Sin aliviador 43 84 55 66 49 297
- - -
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y REPARTION
N° de sistemas sencillos : 215/274 ( 78 %)
N° de sis. con 1 bocatoma sirviendo a varios perimetros : 39/274 ( 14 %)
N° de sis. con varias bocatomas sirviendo a 1 perimetro : 12/274 ( 4 %)
N° de sis. con varias boca. sirviendo a varios perimetros : 12/274 ( 4 %)
Q captado/Long. trans. : 18.5 l/s/km
Long. de trans.jarea regada : 31.0 rn/ha
l3ene f . /Long. trans.
Pendiente media
: 14.4 us./km
: 43.1 mts/km
r--------------r-----·-,,--------,-------.,---------.-----_·----,
~------ -
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 Rùstico2 Rustico3
Long. ramales (km)
Q transportado(l/s)
1098.8
154
40.9( 4%) 111.0(10%) 943.9(86%)
141 99 105
0.0 ( 0%)
o
Numero de partidores (sistpmilS complcjos): 81
Parti dores proporcionales : 32 ( 40 %)
]--11
de calidad morlerlla : 32 ( 40 %)
Ovalos : 15 ( 19 %) de céllidad nistica : 49 ( GO %)
De tipo desconocido : 4 ( 5 %) de cal descollocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tûneles : 14 Sifones : 4 Acuedl1ctos : 12
Reservorios : 6 Vertederos: 16 Desarellndores: 4
Nùmero de obras/lonqitud de transporte: 0.05 oblns/km
-_~".,._~_-=-.-=7c-=-'_~_- ----_==-0=-==
ÀSPECTOS TECN lCOS, TOTÀL (RI EGO PRIVÀDO y ES'I'À'J'i\I.)
.-
------ -~-- ----, -- -
BOCATüHAS
Con concesiôn : 210/314 ( 67%) Ca udal total concedido (QTC) : 21883 1/5
Modernas : 25/31'1 ( B% ) Q ri ego cane. (QRC) :21757 l/s ( 99 % de QTC)
Con aliviador : 17/314 ( 5%) Q to tal med. (Ql'H) : 261 51 lis (120 '!; cie QTC)
-------- -
. --
-
Clase de caudal O:':Q:':9 IO$Q~2 4 2575Q:,:J9 '10'O:Q$99 Q ~ 100 Total
(l/s) --- - --- - --- -----
N° de BC'catomas 4J 87 56 67 61 314
--' ------ ----- --- ----- ---.
_.+.,
-- ---
Con coneesiôn 17 53 40 49 51 210
Sin concesiôn 26 34 16 18 10 104
-----
--
Modernas 3 0 2 1 19 25
Rusticas 33 68 119 53 35 ::!J8
---
,-
--'--- ._-----
----- -
.._--
Con aliviador 0 3 1 1 12 17
Sin aliviador 43 84 55 66 49 297
'---
-"._-------
------
INFRAESTRUCTURÀ DE TRMISPORTE If REPlIRTION
N. de sistemas sencillos 216/279 77 %)
N' de sis. con l bocatoma sirvie ndo a varias perimetros 42/279 1'1 1;)
N' de sis. con varias bocatomélS s i_rv i endo a 1 perimetro 12/279 4 'l; )
N° de sis. vari<Js boca. sirviendo a varias perimetros 13/279 4 %)con
Q captadojLong. trans. : 22.5 lis/km
Long. de trans./area regada : 32.9 rn/ha
[lt~llef. /1,ong. tri:llls.
Pell<iiente media
13.6 us./km
41.4 mts/km
Tipo de cauce :
Long. ramales (km)
Q transportado(l/s)
----------
rG~O_bal _] Mod~_rno -r-~~~~-ti~o:.. -_Rust-iC07~J _~t'lstieo;-1164.2 106.3( 9?6) 1J1.0(10%) 943.9(81%) a.O( 0%)17) 848 109 105 a
-_ .. _--. - - _._--_. - - - --- - .- - .... ---
Nümero de piHtidores (sistemas complejos): 95
Partidores proporeionales :
Ovalos :
De tipo descollocido :
46 ( 48 %) n[ de cal idad moderna
15 ( 16 %) till de calidad rt'lstic8
4 ( 4 %). rie cal dcsconoc idfl
Obr.as especiales
4G
49
o
48 %)
52 %)
a %)
Tuneles : 21 Sifollp.s 6
Reservorios : 6 Vertederos 29
Numero de obras/longitud de transporte
lICUCdllctos
Dl? Séll.' e Il a d 0 ['0.S
0.07 olJras/km
15
6
UTILIZACION DEL "GUA l'OR PIsb RIOCLIHATTCO -
CARACTERISTICAS GENERALF.:S
TOTAL
0.108 km/ha
15.] rn/km
<;: 2]00 m
]]2am-2500m
18061 has 50]40 ha
89'1 has 27'155 ha
144J 1 hos ]5'108 ha
47'1 hos '10 JI ho
76 % 82 %
8 % 5 %
17 % 12 %
38 peri. 109 peri.
CALI EliTE
5'10 mm
1405 mm
0.089 km/ha
1] rn/km
3264 pers. 15865 pers.
% 58 % 62 % 67 9- 79 %, o ,
% '14 9- 57 % 4'1 1: , 62 %o ,
% 16 9- ]0 % 22 9- ]'1 %o , o ,
% 51 ~ 7] % 0 %, 70 %o ,
-
._---
pers.
82
, 65
, ] 7
69
---1--- --- .---.. - ...--.'-._-
-2700m
-]OOOm
1 has
4 l1éls
8 has
9 has
2 %
3 %
2 %
er i .
95 mm
66 mm
km/ha
rn/km
--. - _. ----·---,rr---- ---
FRIO TEMP
--_.------- .. - -_.
$ 2700 m 2300m
2600m-]600m 2080m
9418 has 2281
5197 has 1289
6152 has 1477
1128 has 2'10
100 % 8
0 %
0 % 1
20 peri. 51 p
.-
970 mm 7
1024 mm Il
0.096 km/ha 0.132
19 rn/km 16
1]76 pers. 11225
70 %, 96 % 76 %
]3 %, 48 % 50 %
26 ~ 23 % 27 %o ,
30 ~ 73 '}: 56 %o ,
piso
1.Limites teoricos
2.Limites rea1es
3.Area equipada
4.Area potencial inter.
5.Area regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estélt. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
1 3 . La ng. in f ra. dis t ri b .
14.Pendiente media dist.
15.Nûmero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
UTTI.1ZACION DEL AGUA
Piso
-----------,
nua TEMPLADO CALIENTE TOTAL
---- 1--_. -- --- --- - .- -
52 9- 8] % 36 % 68 % 42 %, 79 %o , ,
58 9- 70 % 52 9- 55 % 58 %, 68 %o , " ,
8 haréls 8 haras 6.6 haras
11 % Il % 14.5 %
13 dias 13 dias 12.6 dias
xx=15, 16 % xx=8, 40 %
._--_.-....-
--
5 9- 0 % 19 9- 1 % 11 9- a %0, 0, o ,
79 'l- 91 % 86 9- 8'1 % 75 %, 89 %o , 0,
55 mts 35 mts '15.<1 mts
8 9- '1 % 3 %, 0 % 1'1 %, 3 %o ,
0 %, a % 6 %, 5 % 2 9- 1 %0,
-- -
5 has 4 has <1.8 ha
108 rese. 3]6 rese. '162 rese.
67 cm 70 cm 69.2 cm
III mm/m 97 mm/m 106.4 mm/m
55 % 52 % 5].9 %
___ ---_o. _._
-- _._---
7 %, 0 %
4J 9- 85 %0,
47 mts
5'1 9- 7 %o ,
0 %, 0 %
6 has
18 l-ese.
73 cm
118 mm/m
56 %
31.Tamano med. de parcelu
32.N· de reservarios
33.Praf. med. deI sue10
34.Reserva utii media
35.Aptitud suela (% de 3)
20.Turno (% de 5,% de 15) ]4 %, 68 %
21.Riego de noche (id.) 73 %,77 %
22.Tiempo medio de riego ** haras
23.Tiempo>12 h (% de 5) 31'%
24.Frecuencia media riego Il dias
25.Frec.>xx diéls (% de 5) xx=30, 6 %
TECNICAS OF. RI EGO 1-------- ---+---
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
-=-~--=---:----~-----;-.-. ---.. ~ ~ -.-.-~-..---
TIPOS DE 1\GRICULTURA POR UNID1\D
UTIJ.IZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (liAS)
--- -----
-~-=:-;-.-.:=:.--
---- --- --------
-
-- ~----
piso FRIO TEHPL1\DO C1\LIENTE TOT1\L
------_.•.
--------
Haciendas P70 : 3451 C40 : 11 J3 A40 : 2864 163ü7( 46%)
POLG: 80 t'70 : 1246 A40G: 1732
C40 55 POLG: 1211 P70 : 1193
P40 : 32 1\70 75 1\70 : 13 27
, ~l\~ 1170 50 1\7011: 915.N...... POL1:1 \ ~ ,
~
Fincas P70 502 M40 848 !J70 786Q( 22%)
POLG: 1030 M70 889 A70
XXXX: 6 POLG:
~11 .. POLG: 1638 1I40M:
M40H: 32 M40
.- --
M70® POL
Minifundios POLG: 837 M70 : 2446 M70 11186 ( 32%)
M40G: 93 M40G: 2536 1170
P70 74 POL 934 H40F:
M40 418 M40
H70 18 POL :
1140 :
-
-- - ::....-=---==-=:-
Tipa de agricultura FRIO TEMPLADO C1>,LIENTE TOT1\L
--- ------ .._---
Hecanisado ( ha ~ de 5 ) 3970, 65 % 8454, 57 % 10845, 75 0 2J269, 66 %, 0 1';
Con tracci6n animal ( id. ) 2656, 43 % 9406, 64 % 4423, 31 % 16485, 16 %
Manual (idem) 1709, 28 % 4169, 28 % 2513, 17 % 8391, 9 %
Descanocido (idem) 0, 0 % 57, 0 % J48, 2 % 405, 1 %
---- -_.---- ---~.-
Resumen de las superficies (en hectareas) f""l Total
400000.00 ,.~1
300000.00 1
20000000 11
1100000.00
1
().oo 1,
1
J'
·1,
1
Superficies glohales
_ 1
• Ba io 3WOm
1 A~ricola
! Fquipildil
• PoL inl.
'····-1L i Reg,Hla
• Ex!' poL in!'
Riego particular Riego mixto Riego estatal
50000.00 :'iOOOO.OO ) 50000.00
40000.00 1 40000.00 1 40000.00 [1 Sup. cquip.30000.00 ~~ .,000000
1
.~OOOO.OO • Sup pot. inL..,
20000.00
'1 20000.00 20000.(JO : Slip. rcgadil10000.00 10000.00 j 10000.00 1 ! Ext. pol. int.
0.00 i ij; !1 1 0.00 1 ~-':."- 1 0.00· 1 '1.1' -1, 1 i
1
"
Resumen de las superficies de las ZA R IS
r-
oc
,_ 10000.00
'-1-
...§
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~
~
.;w
~
~
~
,- 3000000~------------ r 20000,00
1 - E
~
-=
.§ft
..=:!fi'
-=
.;f
~ 15-Julio Andrade
;-::j l6-San Gabriel1----"
~ 17-Bolivar-El Angel
mJ 18-Mira-San Isidro
~ 19-La Concepci6n
~ 20-Pab10 Arenas
IO-San Miguel de Yahuarcocha
Il-Ambuqui
l2-Pimampiro
13-Monte Olivo
14-Rio Minas
• 8-Atunlaq ui
• 9-Ibarra
•[IIlllJ
~
Œ5
Il
~ 1-Tumbabiro
• 2-Urcuqui
C 3-lmantag
L 4-Cotacachi
• S-San Jose de Quichinche
El 6-0tavalo
• 7-San Pablo deI Lago
"._-
~ .
----~----_.__.-~,
Resumen de las po blaciones de las ZA Rrs
-.-------
;;
:0
--- ------ -------
iii 14-Rio Minas
~ 15-Julio Andrade
16-San Gabriel
17-Bolivar-El AngBl
18-l\.üra-San Isidrom
~ 19-La Concepci6n
~ 20-Pablo Arenas
10-San Miguel de Yahuarcocha
ll-Ambuqui
12-Ptmampiro
:_.,,; 13-Monte Olivo
• 8-A tuntaq ui
• 9-Ibarra
•!lI!ill
r;.~~
CJ 1- Tumbabtro
• 2- TJrcuq ui
_ 3-Imantag
___ 4-Cotacachi
• 5-San Jose de Quichmche
~J 6-0ta'Jal0
• 7-San Pablo deI Lago
..
------ - "---_._--"--"
Pesumen de los usos de aguas
oc
-_._- "-'- - - --
'/ f .; , J? :;.. :;; 3~~";",~:~~i~I::;-,';;",;::'-'
------- -- - ---- ---- _._- - -- - -- :- 80_00
---~------- -- ~60.00
;; "1000
=-----=-- 20.00
000
@~I,I 1-Tumbabiro
.2-Urcuqui
'_.' 3-Imantag
_ 4-Cotacachi
• 5-San Jose de Quichinche
U 6-0tavalo
• 7-San Pablo deI Lago
• 8-Atuntaq ui
9-Ibarra
• 1O-San Miguel de Yahuarcocha
ill!IlJ ll-Ambuqui
~ l2-Pimampiro
i_~; l3-Monte Olivo
&1 l4-Rio Minas
~ l5-Julio Andrade
_ l6-San Gabriel
Ç'"7"'
li;. l7-Bolivar-EI Angel
ml8-Mira-San Isidro
~ 19-La Concepci6n
~ 20-Pablo Arenas
~ 99-Riego estatal
\~ ~
•
, . •
----------
Riego particular solo
._---~----
- -- 10000
::;;
~
..!!I
il
r
::;;
s::
ff
=
~ ~ ~~ -- _....:.?_,.
Resumen de las bocatomas
- - -- - -__ _ __--.B.i~go total
--' 8000
--~ 6000
- 40.00
2000
~L 0.00
~-. 100.00
.::- 80.00
·,S·,"" - 'ID. 00
20.00
000
]il de 0 hasta 911s
• de 10 hasta 24 11::
de 25 hasta 39 1/ s
de 40 hasta 99 il s
• mas d.e 100 lis
§
Resumen de los canales
RustlCO~
Rilstico ~
l""1_ ail''''' Pftt..--.c ' ..~,~ 1"1-
,., ..~ ·0'.41
-= 100000 :-:'1 Global
. --- 80000
500.00
_ 40000 • Moderno
~. 200.00
000
Longitudes de transpOli,e
- "-. --•. ----_.- ---., -
---_._----- ---- ._-
_._-~~---_.._~.........~
ff ff
-= ""'"
50000
""- ,v..." ç., ... """.-:"1.,_
n .. .src. t("'.. 1.~l
. - 150000
- 000
- 100000
--'-------...
-- -~ ---.._--.
Cauda.les transportados
l-- ....J~=~~./ -~_J ''~,-'~l';.---~-.-'--.-----r---_..---:-:- ]'
-.--.l-.--~ ..__• ~_.__~.,_._~ __.~~•.;..._... _~ .- e 2§ _# "8 G~ e:-:; _~
-------.---.- ._-
Superficies par piso hioclimâlico
rm Areil cquipada
• Area pol. inlerna
i f
." Arca regil( a
i F-xlensi{ln inlerna
• Riego pilrlicular
f 1 Rie!2() mixln
• Riego estatal
•
Reparticiôn de los ricgo'i privados, estil\alcs y mixllls l'or pisn billc!irn!llico
Piso rrin PiS(l lem plado
Piso calicnle
"il! Riego parlicular
Tolill de los riSllS
• Riego mixlo 1"1 Riego eslalill
/~========o;=;==o;=;===========;:
Tipos de agricultura por piso bioclimâtico
0ii Agricult ura mCCil ni7ada
• Agricultura con Irarrihn ;mimill
i 1 Agricultura manual
i Agrirullura de lipo descon(lciuo
l') 1
LJtilizacion deI suelo en el piso frio
i
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200000
100U (lU
000
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..
Utilizaci6n dei stlclo en el piso templado
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Ulîlizacion dei suelo en el piso calicnle
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!lm! 1-14 (J r
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